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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E m t A F I C O 
Diario d@ la Marina. 
AL. DIAKIÓ DE L,A MAltlNAk 
H A B A N A . 
Madrid , 7 de febrero. 
Se anuncia que la re ina KTatalia, 
de S e r v i a recorrerá durante u n Unes 
difcreiabes puntos de E s p a ñ a . 
C r é e s e que los miniokros de la Co-
rona se r e u n i r á n m a ñ a n a ell Conse-
jo,, en el Palacio da la Presidencia. 
Se habla con gran ins is tencia en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s do que é l C a -
p i t á n GrenéJfal do Madrid fué l lama-
do para que amonestase á un Gene-
r a l , respecto d é l a violenta o p o s i c i ó n 
á las reformas de O-uerra de que ha-
bí é en telegrama an terior. 
IJOS p e r i ó d i c o s mil i tares desmien-
te n l a noticia de que en una r e u n i ó n 
de Genera les se haya acordado ha-
cer una violenta o p o s i c i ó n á dichas 
reformas. 
Nueva York, 7 de febrero. 
Procedente de l a H a b a n a h a en-
trado en este puerto el vapor norue-
go "Kitty", c a p i t á n Savig. 
P a r i ^ 7 de febrero. 
H a n sido absueltos M M . E o u -
vier, Deves, Renault y G-revy; y so-
metidos á juicio, con los Directores 
de la C o m p a ñ í a del C a n a l de Pana-
m á , M M . B a r al , Proust y í a u c o n -
ner ic . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Xtteva-York,febrero ( i , d í a s 
5J de í« tarde. 
Onzas españolas, á $15.75. 
Centeitasj & §4.85. 
Deseucuto papel comercial, (íO (Ijv., «lo A i Ci 
6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60dlT« (!"<an«ucros,>, 
<l 84,8,6.1. 
Idem ¡íobre l'arís, (10 djv. (banqueros)» A 6 
francos 18J. 
Idem sobre Hambitr^o, ttO di\ (banqueros), 
á 954. 
Bonos rejfislrados de Ies Estados-Unidos, 4 
por ciento, 61144, es-cnp<Jn. 
Ceutiifngas, n. 10, pol. 9tí, á ti 7il(». 
Regnlard buen retino, de 3i A '¿i. 
Azdcar de miel, do 2 l l i lC. A 2 13ilG. 
Micíes de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, Arme. 
VENDIOOS: 550 sacos de aztlear. 
Idem: 150 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox), cu tercerolas, á $12.10. 
Harina patout Minnesota, $5.00. 
Londres, febrero Ú* 
Azúcar de remolacha, ft 14|4:é. 
Azúcar ccntrffajía, pol. JX», ti ikh, 
Mem reícnlar retino, «le 13 Ú 13iS. 
Consolidados, & í)S Oilfi, ex-interés. 
Descíieuto, Raneo de íngíaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento, español, á 61i, ez-Iatc* 
rés. ' 
f ^ r U , febrero ff. 
HCniH, !} ¡for 100, fi a7 francos 85 cW., vx-
ii'iei-t-s. 
(Queda prohibida Ja reproducción de Jos 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo ?,l de ta Ley de Propiedad Intelectual.) 
16 á 17 pg P. oro 
7 á 8 pg P. oro 
8 á 9 pg P. ero 
á 3 pg D. 
á 4 pg P. 
Coinpa5(ft Ctibtiha do A-
lumbrado de Gas 
Nueva Corapanía de Gas 
do l a Habana 
Ootnj)&ñid del Pen/ocaml 
de Matanzas á Sabanilla 10 á . U p g P 
Cofripañía de Cumiama dfe 
Ilicrro de Cárdenas á 
Júcaro 
OotttpaSia de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaeiara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos d'R 
Hierro de Caibttnén a 
Sanctí-gpíntns 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cnl)a 
IJcm de Ghiant&uatmo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales , 
líelinería do Cárdenas 37 á 38 pg D. 
Sociedad Andnima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 3 pg P. 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cicnfae^ós y 
Villaclara. 1? emisióü 
al 8 por 100-.... 
Idem idem do 2? idtm al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios do la 
Compaíiía de Grcs Con-
solidada 
MERCADO D E AZUCAKES. 
Febrero 1 de 1893. 
hay var iac ión que señalar en nues-
t ro luercado azucarero, continuamlo los 
tenedorcí ; algo retraidos en esperado 
mejores precios y limitadas por consi-
guiente las operaciones ú muy corto 
n ú m e r o . 
S(31o sabemos de la siguiente venta: 
C E N T R Í F U G A S DE GUARAPO. 
Ingenio Central A verhoff. 
Existencia hasta 4,000 sacos n" 10.], 
pol. 95, ii precio reservado. 
DSÍÍé 





( Sí á 93 p.g I>-, oro 
. . . . < español, según pla-
C. za, f. y cantidad. 
20 á 20-! p.g P. oro 
españo), á tíO div. 
6i á 6J p.g P., oro 
español, á 3 d\r. 
í?Í4t .Í} 8A10P-S P.i annal. 
ALEMANIA i 4á 5- P-SPvorocE-
1 panol, 60 djv. 
BSTAnOS-UNIDOS \ 9 á ^ oro 
( español, a .5 div. 
DESCUENTO MERCAN 
TÍL 
A Z O C A K E S 1 U R 0 A 1 ) Ü 8 
Blanco, trenes do Derosde y ] 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Coguebo, inferior íi regular, 
número 8 á í). (T. H.T. . 
Idem, bueno á superior, nú- f hln operaciones 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 íí l t, idem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n9 17 ¡í 18, id. 
Idem florete, u. iíl á 20. i d . . . j 
C l i N T R l F U G A S D K Q D A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos á 0'812 de $ por 11J kilg 
Bocoyes: No bay. 
A Z O C A R D E M I E L . 
Nominal. 
AZÜOAR MASCABADO. 
Común & regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Narciso Onetti, auxiliar de 
Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Manuel T. Ruiz Gdmoz, aux 
liar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 7 de febrero de 1893.—E 1 
Síndico Presidente interino, Jacoho Fatlerson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el «lía 7 do febrero «le 1893. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L 
Ahrió al 2501 por 100 y 
cierra «le 250 á 2501 
por 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 pg D. oro 




miento de la Habana, 
demis ión 36 á 37 pg D. oro 
Idem id. I'.1 emisión Par á 1 pg P. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós Uo de la Ha-
bana 
jCompañía <lc Alumbrado 
da Gas Hisp ano-Amo-
tiffimg Consolidaija.,.* 
9 á 10 pg P. oro 







HOTIGIAS DE VALOEES., 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
ADrití (lc 250il á250ipor 
100 y cierra de 250 
& 250í por 100. 
í Abrió. ^ de 92} á 925 
¿Cerró.) de 92Í á 92Í 
I 'LATA ^ ) 2
MACIONAL 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones HipotecariaE del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana , y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de (Járdenae y Júearo... 
Conniañía Unida do los Ferroca-
rriles de Caibarift'a 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla........ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de- Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Odmpafiia del ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeatc 
Compañía Cuban» de Alumbrada 
de Gas . . . I 
Bono? Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispann-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes do Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
condadus i . . . i . . 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Sed Telefónica do la Habana.... 
Crédito Terriiorial Hipotecario 
«lo la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Vfverés 
Perrocarr;! do Gihora ú Holgain: 
. Acciones 
Obligaciones ! 

























UlOrden fie la Plaza del día 7 de febrero. 
SERVICIO PARA EL DIA 8. 
Jefe do día: El Teniente Coronel del 8er. batallón 
de ; aíit'loíís Vtíluhlaflhs. O. MUrceüno Antilgd; 
Visita de Hospital: 29 batallón do Tarragona. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Carado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 3er. batallón Cazadores Volunta 
rioa. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejercito. 
Castillo del Principe; Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
.Ayudante *k gn^áliL ¿¿•«IQpWenlo Militar: El 
2V «ib la Plaza, P. Cesáreo Rapauo. 
Imaginaria en Ideía. El 19 de la misma, D. Carlos 
istiz. 
El Corone! SarcenU» Mayor, Félix del Castillo. 
Arsenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES Y 
VIÉLALTA, Capitán de Artillería del Apostadero, 
Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal el marinero 
de segunda cbise Manuel Felu;io EMaz de Incógnito, 
al cual le instruyo siimaria por el delito de segunda 
deserción. En yirfad d'e las f'aciiUades que me cbnce-
d'otl lá's Reales flrdenanzas, por este mi primer edicto 
lo ciro, llamo y emplazo, para que en el término de 
treinta días, contados á partir de su publicación en 
los periódicos oficiales, se presente en esta Comisión 
Fiscal á presentar sus descargos; en la inteligencia 
de que de no baccrlo, se le juzgará y condenará en 
rebeldía. 
Habana, 4 de Febrero de 1893.—J/a«'-",c? L inarvs . 
3-8 
Comandancia Militar de ¿fariña y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FBKNANDO LÓIMÍZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y bora hábil de despacbo, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción, expodida por 
esta Comandancia al individuo Rodolfo Recio y 
Aguiar, la entregue en esta Fiscalía; transcurrido di-
cho plazo, el expresado documento quedará nulo y de 
ningún valor. 
Habana, 28 de enero de 1893.—El Fiscal, teman-




















120 A Sin 
Nominal. 
Nominal. 
91 á 110 
Ff abana. 7 de febrero .-!(» JfifIS, 
COniANUANCIA GÍENERAI. DE 9IAU1NA D E L 
APOSTADERO DE T/A HABANA. 
NECÍOCIADO DT INSORU-CCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Por el último correo de la Península se ha recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden siguien-
te, de fcidia 9 de Knero último. 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Estado, en Real 
Orden de fecha 26 de Diciembre lUtlmo, tlícc á este 
Ministerio lo que sigue:—Excliio. Sr.:—El Sr. Etíiba-
jador de Fr.iiicia en esta Corte lúe dice con fecha 22 
del actual, (o signitntc:—i>e orden del Ministro de 
Negocios Extranjeros, tci go el honor de participar á 
V. E. que el bloqueo do la parte de los Esclavos, 
comprendido entre oí límite de las posesiones france-
sas y alemanas de los Vopsos y el límite oriental de 
las posesiones francesas de Porto-Novo, que fué es-
tablecido por el gobierno de la República el 15 de 
junio de 1892, lia sido levantado el 19 de Diciembre 
actual.—Lo que de Real Orden comunicada por el 
Sr. Ministro del Ramo, traslado á V. E. para su co-
nocimiento." 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia de 
lo • navegantes. 
lluliana, 6 de Febrero de 1893.—i/ids «S. Carbo-
ncll. 3-8 
Contaduría «leí Arsenal.—Habana. 
VENTA T COMPRA DE HUEVES. 
Habiendo resultado desiértala subasta para el ca-
torce del ectual de la venta y compra de bueyes para 
este establecimiento, y acordado perla Junta"Econó-
mica del Apostadero se proceda á nueva subasta ver-
bal, se anuncia por ente medio la venta de) buey 
llamado "Bandolero," inútil para el trabajo de este 
Arsenal, en treinta y cuatro pesos oro, y la compra 
de dos bueyes á setenta y seis pesos cincuenta centa-
vos oro cada uno; siendo lamo el pago de la venta 
como el de la compra al contado, y debiendo deposi-
tar los que deséen lormar parte en las subastas, la 
canticad do seis pesos ochenta cenlavos oro en la 
Contaduría del Depósito de este Arsenal. 
El acto tendrá lugar en la olieina de la Comandan-
cia de este Arsenal, á las doce del día 11 de Febrero 
próximo. 
Arsenal de la Habana, 31 de Enero de 1893.—El 
Contador, Francisco de P. Alonso. -1-4 
líanco Español do Ja Isla de Cuida. 
R E C O G I D A D E L O S B I L L E T E S D E L A EMISION D E 
G U E R R A . 
Sorteo verificado en el dia de boy, de los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha do tener lugar en los días lunes, martes, 
miércoles, juéves y viernes de la próxima se-
mana: 
DON GASPAR LLOKET Y CASADO, Alférez de navio 
graduado. Ayudante de Marina del distrito de 
Tunas de Zaza y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que en uso de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas de la Amida, cito, 
llamo y emplazo, por este mi segundo edicto y térmi-
no de veinte días¡ al tripulante que fué del balandro 
"Sandoval," Elias Veitia y Anduiza, natural de Ber-
meo, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupación 
iuscripto en la mar y de 27 años de edad, para que 
comparezca en la Fiscalía de la Ayudantía do Marina 
del puerto de Tunas de Zaza, á descargarse de la cul-
pa que le resulta por el hecho de haber desaparecido 
de abordo de dicho balandro; habiéndose encontrado 
muerto abordo su patrón José María Rey, sin herida 
ni contusión alguna, tendido sobre cubierta, y el ba-
landro varado enfrente del cayo La Gloria, el día 21 
de diciembre de 1892 
Asimismo se solicita á las personas que puedan dar 
noticias del paradero del mencionado tripulante, y á 
las que puedan dar también noticias dé cómo le babrá 
acontecido la muerte al patrón do referencia; liacien-
dó coñ esc ácto un servicio especial parala más recta 
y pronta administración de justicia. 
Tunas de Zaza, 28 de Enero de 1893.—Casywr Llo-
rel. . 3-1 
MU I t e i t 
VAPORES DE T S A V E S U 
SE ESPERAN. 
Fbro. 8 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
8 Olivcttc: Tampa y Cayo-ílucso. 
8 Yumuri: Veracruzy escalas; 
8 City ol Alexandría: Nueva-York 
8 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
9 Gravina: Barc.clpna y. escalas. 
. . 10 Kong Frode; Nueva xofk. 
. . 11 Nicelo: Liverpo'ol y escalas. 
. . 12 Séneca: Nueva York. , 
.. 12 Madrileño: Ulas^cv y Liverpool, 
. . 12 Ccndc de Wi'Voiio: Ilaroelona j escala». 
13 Mwotte: Tauipa y «.;ay.>-M UOHV. 
. . 14 Antonio López: Cádiz y escalas. 
— 14 íiivm<ni de Herrera: Pueno-Kico y escalar. 
15 Orii aba; Nueva-Vorli. 
. . 15 Niágara Veracruz y escalas. 
. . Í5 Grasbrook: Veracruz y Támpico. 
. . 15 St. Germaip: Veracruz. 
. . 16 Chürrúca: Barcelona y escalas. 
. . 16 Alicia: Liverpool y escalas. 
10 Kitty: Nueva York. 
. . 19 Saratoga: Nueva-York. 
. . 21 Guido: Liverpool y escalas. 
24 Navarro: Liverpool y escalas. 
23 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 28 Francisca: Liverpool y escalas. 
8ALDKA.N. 
Fbro. 8 Olivelte: Tampa y CXyo-IIueso. 
8 Holstein: Nueva-Yórk. 
8 City of Alejandría: Nueva York. 
9 Yumuri: Nueva-York. 
9 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
10 Manuela: Piierto-Bíco y escalas. 
. . 10 Cataluña: Puerto Rico y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
11 City of Washington: Nueva Yort. 
. . 13 Maí-.coUo: JTampay Cayo-Hueso. 
. . 15 KongFrode: Nueva-York. 
15 Drizaba! Veracruz y escalas. 
. . 15 Grasbrook: Hamburgo y escalas. 
16 St. Germaiu: Saint.Nazaire y escalas. 
. . 16 Niágara: Nueva-York. 
.. 18 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esealaii. 
. . '22 Kitty: Nueva-York. 












































































Lo que se anuncia para general 
Habana 4 de febrero de 1893.— 




























El Gobernador del 
3-5 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Conlribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Segundo trimestre de 1892 á 1893, por Contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 6 de Febrero próximo empezará la co-
branza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre y año 
económico arriba expresados, así como de los recibos 
del segundo semestre de igual año j los de trimestres, 
semestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectilicaeion de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro basta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las di-v. de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
El plazo para pagar sin recargo vence el 7 de Mar-
zo venidero, y entonces se anunciará el segundo y 
último plazo de otros tres días hábiles, al efecto de 
que, durante ellos, puedan los contribuyentes verifi-
car el pago, también sin recargo; pues pasados que 
sean, y sin más trámites, incurrirán los morosos en el 
primer grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la Instrucción de 
P'-ocedimientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 31 de Enero de 1893.—El Sub-
Gobcruador, José Ramón de Haro —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Luis García Corwedo. 
I B, 13 8-3 
V A P O R E S C O S T & K Ó H i 
SE ESPERAN. 
Fbro. 8 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Sania Cruz. 
Júearo, Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
. . 15 Joscfita: en Batabanó: de Santiago do Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túnas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDÍIA.N. 
Fbro. 8 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 10 Mauiiela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 12 Autinógenes Menéndez, de Batabanó para 
('ienfuegos, Trinidad, Túnas, Júearo, 
Sania Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
15 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
19 Joscfita: do Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júearo, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDKO MITUIAS.—De la Habana para Sagua j 
Caibarién todos los sábados á las 6 do ta tarde, re -
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puer^ 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
arde para Sagua y Caibarién, regresando lo- lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarió 
todos los lunes á las 6 do la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRAVIAKO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Pe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
MORIERA.-Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 v 2. 
GUANIGDANIOO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
reiornando los miércoles. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
do Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando loa 
lunes por la mañana á Batabanó. 
PURtlTO D E L A HABANA. 
SALIDAS. 
Día 7: 
Para Veracruz, vapor correo español Alfonso X I I I , 
cap. Jaureguizar. 
Movizaiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para VERACUZ, en el vapor correo español A l -
fonso X ÍI: 
Sres. D. J. H. Suárez—P. Jean y señora—Miguel 
G. Herrera—Manuel Diaz—Pablo Caeablanca—.José 
Monteiga—Federico Súñiga, señora y criado—Juan 
Martínoz—Víctor Jalón—Francisca Medrano—Vir-
ginia González—María Delgado—Santiago Azcue— 
Valentín Larrañaga—Además, 81 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 7: 
Do Caibarién, vapor Alava, capitán Urrutibeascoa: 
coa,71 tercios tabaco y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanieo, cap. Marínr con 
190 tercios tabaco á efectos. 
Cabanas, gta. Cóndor, pat. Rigó; con 687 sacos 
azúcar. 
Morrillo, gta. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
300 sacos azúcar. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Baarera: 
con 110 fanegas, 40 sac is maíz y efectos. 
Congojas, gta. Jpven Victoria, pat. Padrón: con 
800 sacos carbón. 
Matanzas, gta. Amalia, pat. Cayuso: con 30 pi-
pas aguardiente y efectos. 
Sierra Morena, gta. Matilde, pat. Alemauy: con 
efectos. 
Cárdenas, gta. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer: con 200 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 7: 
Para Cabanas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Bajas, gta. Carnjita, pat. Docal: con efectos. 
Guanes, gta. Margarita, pat. Beneján: con idem. 
Dimas, gta. Dos Amigos, pat. Prats: con idem: 
-—Congojas, gta, JOVCB Victoria, pati Padrón: con 
-Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Fpicido: con 
efectos. 
-Cárdenas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. 
-Maíitua. gta. Jínertt Hijaríoj paf.» Pujoli eou id. 
Bwques con registro abierta. 
Para Veracruz, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , ca-
pitán Jaureguizar, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Bavaelona, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Genis, por M, Calyo v Cp. 
Coruña y Vigo, gol. cap. Pepe Tono, cap. Albi, 
poí Siti Rotn^n, Pit?. y Cotnpi 
Buques que se han despacbado. 
Para Brunswicli, bcrg. esp. Eclipse, cap. Roca, por 
J. Astorqui: en lastre. 
Pascagoula, gol. Dove, cap. Dinsmore, por Law-
ton Hnos.: en lastre. 
Cienfuegos, bca. nmer. Chetbire, cap. Sthal, por 
J. Valdéí: en lastre. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Méjico, capi-
tán Alemany, por M. Calvo y Comp.: con 154,350 
tabacos torcidos; 21,758 kilos picadura; 893.115 
cajetillas cigarros; 85 cascos aguardiente y efec-
tos.. 
—^Corufla v escalas, vap. esp. España, • cáp. Dcs-
cln>mpa, por Hidalgo y Comp.: con 100 sacos a-
zúear; 10,409 tabacos torcido!-; 28 pipas aguar-
diente y efectos. 
B u q u e s que ban abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-JIueso y Tapipa, vap. amer. Olivctte, ca-
pitán Me Kay, por Lawtou Hnos, i 
Halifax, vapor ingléa Betai cap. Smith, por R. 
Trájfin y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 






















L O N J A D E V I V E B E S . 
Ventas efectuadas d día 7 de febrero. 
¡jg35 cajas lataf, eborizos Asturias, va-
rias marcas Kdo. 
150 tabales grandes sardinas 14 rs. uno. 
120 id. chicos id 21 rs. uno. 
25 cajas latas de 8 libras mantequilla 
Prendes Rdo. 
59 cajas latas do 4 libras mantequi-
lla Prendes Rdo. 
93 barriles cerveza Carta Blanca.... $13 bl. neto, 
160 cajas id. Id. id. . . . . rfbrs. caja; 
1000 sacos arroz semilla superior 7-¿ rs ar. 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
saldrá á.mediados de febrero elpailebot efpañol "Pe-
pe Tono", cap. Álbi: admitn un rosto de carga á flete; 
para informes sus consiünatarios, San Román, Pita y 
Cp., Oficios 23. 1Ó32 15-28E 
[8 í l l i l 
fifi V i G i M ' W 




ST. NáMÍES. 1 P S Á I T C I A 
Saldrá para diclio puerto directamente 
sobre el dia 16 de íebrnro á las nueve de la 
mañana, el vapor-correo francés 
S T , im 
C A P I T A N flE Í Í E R S A B I K t ! . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimiontos de carga para Rio Janeiro, 
Ivíontevideo y Buenos Airea, deberán espe-
cificár el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá énicamente el dia 14 
de febrero en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á loa faltas. 
No se admitirá ningiln bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de cata Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el . esmerado 
trato (¡uo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
slinataríos. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT;ROS YCOMP. 
1400 RlO 6 10d-7 
i N M R U C Ü B A . 
11 ií? COIPM QTOAM 
Los beemósos vapores de esta Ompafifa 
snidr.̂ u como sigue: 
De ÜNueva-'Srork los m i é r c o l e s a las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á, l a vina de la tarde. 
SENECA Febrero 8 
ORIZABA .. 11 
SARATOGA 1 .. 15 
YUMUR) „ 18 
CITY OF WASHINGTON 23 
YUCATAN 25 
De la H a b a n a para H u e v a ITork los 
jueves y los s á b a d o s » .AS 
8 de la noche. 
Y U i l U R I Febrero 9 
CITY OP WASHINGTON 11 
NIAGARA 1G 
SENECA . . 18 
CITY OP ALBXANDRIA 23 
SARATOGA 25 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de ¿us viajes, tienen excelontes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, .Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Kio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamoute en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l inea directamente á 
Liverpool , Londres , Southarnton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l ineas Cunard , W h i t e Star y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint K a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - T o r k y e l H a v i e . 
L í n e a entre ITueva-'York y Cienfue-
gos, con esca la en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
t t f 'Los hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S Ü R . 
De N e w - T o r k . 





De Santiago de Cuba . 
CIENFUEGOS Febrero 4 
SANTIAGO . . 18 
E^"Pasaje por ambas líneas á opción del visyero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioí, 
Obrapía nñmero 25, HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 312-1 JI 
De N u e v a 7 o r k á l a Habana . 
Ia $40-2^ $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á Nuova "STork. 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.-Ida y vuelta $80 
oro espaSob 









OA B1 T A N . ÍAUR-EGUIZAR. 
í-ai'irá paro VeíacruB, el 7 do febrero ;í las 2 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto. 
Loa pr.íaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cityo requisito serán no-
las. 
Recibe carga á bordo hasl-a el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus conaignatark.ff, 
M. Calvo y Compañía, Oficios.número 28. 
110" 312-1 E 
É l vapor^eosrsreo ¡¿^ 
A 
C A P I T A N G E N I S . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
febrero á las 5 déla tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga, y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Pto. Rico, Cát+ii, j Barcelona, 
Tabaco para Pto. Rico 3T Cádiz soíamenfce. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consienata-
rios antes de coircrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatsrio», 
M. Calvo y Compañía. Oficios níunero 28. 
& ¿ ¿ a n & w 
.•sn c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Burcpa, Veracruz. y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , aaliesi» 
do los vapores de este puerto lo» 
d í a s I O , 20 y 30 , y del d© New-lTork 
los d ía s IO, 20 y 3 0 de cada mes, 
vapor-corroe 
cap i tán darmoaa. 
Saldrá paf a NneTB-VcrV. el 10 de febrero, á las 
cuatro de lá tttttfó: . . . ^ 
Admite larga y pasiy'síüfó, t-mi dtífl ofrece,el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acrediíado en 
sus diferentes líneas. 
También rscibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterd^n, Rotterdan, Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo ae recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compáuía rafifte E^'itrt&^na póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loo efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo i a cual puedan asexurarso lodos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios nlimcro 28. 
I D A . 
' SALIDA. 
iré la Habana el día fiL 
¡uno de cada mes. 
Nuevitas el ! 
, . Gibara ..•>><*••.. í 
. . Sintiago de Cuba. 
. . Ponce 
.. tfayagiloz . . . . . . . > 
P. l 
SÁ r.TH A. 
LLEGADA 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
, . Gibara 







T O B N O . 
Do Puerto-Rico el 
._ Maya<.;üez 
. . Ronce , . 
Puerto-Príncipe.. 
. . Santiago de Cuba.. 
Gibara 
. . Nuevitas.......... 
L L E G A D A . 
A Máyagiiez el 
.. Ponoe 
Puerto-Príncipe... 




N O T A S . 
En au viaje de ida recilirá ou Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loi 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corree que salo ile Rarceloua el día 25 y 
de Cádiz el 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto-Rico cl'fr» la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de ¡os puertos dol mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Bároeloná; 
En ia opoca de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo v Comp. 
I 10 312-1 £ 
U I E A D E L A H á B A M A C O L Q i 
¡Su combinación con los vapores de Nueva-York j 
oon la Compañía de) Ferrocarril de Panamá y vapore* 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores» 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampobo de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los mif-
oios. 
SALIDAS. 
De la Habana el dia. 
Santiago do Cuba. 
. . La Guaira . . . 
. . Puerto Cabello... 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla,........ 
Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (ta 
culíativoj 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
Santiago do Cuba el 
La Guaira 
Puerto Cabello 






Santiago de Cuba., 
Habana. 
10 
. . 39 
312-1 E 
PLANT 8 T E A M SMIi» L i N E 
A New-'S'ork en 7 0 horas. 
Los rrtpiiios vanores-correos «inericanos 
MASCOTTE Y OLÍYSTTE. 
Uno de estos vaporee saldrá de este puerto todo» los 
lunes, miércoles y sábadoo, á la ana de la tarde, con 
eE í̂.la en Cayo-Hueso y Tampa, donde se tenían los 
trenes, llegando los pasajeros á Nuovar-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksofiville, Savanab, Cbar-
leston, Richmond, Wasbingt.on, Filadelfiay Baltimo-
re. Se venden billetes para Naeva-Orleans, St. Louis, 
Cbicaeo y todas las principales ciudades de loa Esta-
dos-Unidos, y para Suropa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetee de ida y vuelta á. Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despacban pasajes 
después de las cuco de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagen, 261 Broad^ray, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
C 15 156-1 E 
Tapores-correos Aiemanes 
de la Compañía 
MMBÜE6ÜESA-AMEEIGAM. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de ene-
ro el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Splieat. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
cnantos pasajeros de 1? cámara, 
precios de pasaje. 
E n 1? cámara. En prox. 
PARA VKRACKDZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAJinco. . . . . . . $ 35 oro. $17oro. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y I1AMBUEGO, con escalas 
eventuales en HA IT Y, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 15 de febrero el nuevo 
vapor-correo alemán 
a - E . J L B B E . O O K : 
c a p i t á n Burmeis ter . 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordo;- con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de K'UROPA, AMERICA DEL 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—i^a carga déstmada á puertos en donde no 
toca e¡ vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra oámar:'. para St. Thoiaas, llaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán les 
consignatarios. 
f 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
Otile de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. F A L K T CP. 
PfflJstócaf lis Mías 
Scgnmla Exciiüsifttt 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
t i 
Saldrá de e'Ite pnert'.' sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Mrírtinicrae, Guadalupe, St. 
Kitts y Bermudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámara. 
De más potinoudres informarán sus consignatarios, 
Lawíon Hnos., Mercaderes 35. 
C 279 12 5 
m u Gomos 
j M R M LAS ANTILLAS 1 TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEÍIREBA, 
VAVOV 
COSME de H 
C A P I T A N 1>. J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de febre-
ro á las 5 de la tardo, para los de 
N U E V I T A 8 , 
ÍÍIÍUAKA. 
.SAGÜA T A N AMO. 
B A l í A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas:, Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sí-. D. Manuel dé Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Patiadero, Sobrino y C'? 
Baracoa: Sres. ftíonés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se deaps-cba por sus armadores, San Pedro 26, plan 
de Luz. 1 37 312-1 E 
V A P O R 
ten 
CAPITAN i>. F R A N C I S C O V E N T U R A . 
Eiie vapor saldrá de esto puerto el día 10 de febre-
ro íl las 5 do la tardo, para los de 
N U E V I T A S . 
GÍKAKA, 
BA UAOOA. 
C U B A , 
P O R T AU P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
I M Y A G U E Z , 
AGfJAI>lM>A Y 
P U E R T O RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sî Io se odmi-
n hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sros. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Srés. Monés v Cp. 
Cuba: Sres, (Jatlógo. Mesa y Cp. 
Port-au-PímC¿: « e l l Ji E. TmicsQ y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. José (StmSvfñ y Cr>. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiacb v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwig Duplaee. 
Cabo-Haitiano: Sres. J. I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por RUS armadores, San Pedro núme-
ro á5, plaza do tftn- 1 9 S12"1 E 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gil) ra y Nuevitas el dia lü de febrero 
i las 4 de la tarde, re 
dichos puertos. 
ibiendo carga y pasajeros para 
7-F" 
CAPITAN ¿. VlSOLAfl. 
Saldrá para Puerto Pádre directo los dia.l y, ,12 y 
"2, retornará los días 5, 15 y 25 v Uécrrirá á la líábaria 
los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E 
¡Oran rebaja de ñétes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cig.irros, pueHlo en los alnin-
cenes do los Sm, Vicente Rodríguez y Cp. 
Los üetcs de ida ¡guales á los de retorno. 
Las mercr.ucía:; se^ún tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, Mipticrubro I ' . ' de 1892.—So de.spacba por 
sus ariiiadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 0. 
11! 312-1 E 
V A P O I i " C U B A . " 
C A P I T A N D. F E R N A N D O P E R E D A . 
Saldrá de la Habana lodos los lunes á ¡as seis do la 
arde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibaiiín los miércoles per la matídna, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren de naasieros y tocando en Sagua el mismo 
día. llegará ít la Habana los víernos, de ocho á nueve 
d.í ir. mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. I>. Andrés Urrutibeascoa. 
A V I S O . 
Se despachan conocimienios dilectos para la Chm-
.jíiilla, cobnindo 28 centavos por el caballo de carpa, 
a lemás de! Hete del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque p»ra el trat-
port? de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro aii, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
6 í 
CAP1T.'. N L A R R A G A N . 
Saldrá ile la HABANA todos los viernes é las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIRA RIEN los domingos por la mañana, 
R E T O R N O . 
Saldrá de CAIBARIEÍí los martes después de la 
llegada del tren de pasaieros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a !a HABANA loa miércoles, de 
ocbo á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Cibn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo do carga, 
ademas del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeasoot!. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera, San Pedro 26, plaza de Lu*. 
I 9 312-1 E 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la llábana y Almacenes de Regla. 
BU SITUACIÓN E S IIAL T A R D E D E L S.VRTEfl 31 D E E N E R O D E 1893. 
ACTIVO. 
CAJA': 
En efectivo en el lianco 
Idem idí'ííí en el Banco Español. 
CAKXKUA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar , 
C nenias al cobro , 
Corresponsales. 





Procedentes de la fusión. 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal de Regla 
Ganado.... 
Obras en construcción 
Adquisiciones en 1892 
„ en 1893 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 
f Generales 






































|$ 21.161.547 531$ 248.15093 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo... 
OulíGMíCIONES -i LA VISTA: 






OBLIGACIONES A TLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por con vertir núm. 3,... 
Plazos de materiales 
Kccamlacióu de ferrocarriles (de enero) 
Cuentas á pagar de ferroeairdes , 
Combinación con otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Ganancias y pérdidas de 1892 (resto) 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes (de enero) 
























1'$ 21.161.547 $ 218.150 93 
NOTA. 
Sacos do azúcar recibidos desdo 1'.' do enero. 





EXISTENCIA á liquidar almacenaje.. 




Habana, 31 de enero de 1892.• 
ni'ín Argüclles. 
-El Contador Genorall, Pedro A. Scoll —Vto. 
C 285 
Bno. El Presidente, 
17 
jRa-
B : i D A 3 L a o i r C O M P . 
Hacen pagos por ol C£DI$Í gVtiA letras á cotia : 
Urga vista y dan cartas tle «rédito eiüft* Ko-Ar-York 
íTiladelphiá, NeTz-OrleanH, Sao Francisco, Londreo 
París. Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudii 
des importantes do les Estados-Unidos y Europa, a1* 
oovo fcobre todos lí̂  '.•nobles de EppaPa v BU» provin 
cis»; C (2 156-1 E 
Si O'UKÍ I Í L Y 8. 
ESQUINA A SrfiKClftEBBS. 
HACEN PAGOS POR E l VAULV 
Facííi-iSta « a r t a e de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, fí?w-York, New-Or-
ieauE, Milán, Turín, Roma, Veneola, yh-roneia, Ná 
noles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille 
l.yon, Méjlec, Voracmz, 8. .luon de Puerto-Rico, & 
capitán ANSOATEGUI. 
Para Sagua y C a i b a r i é n . 
¡SALIDA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de ¡a 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
yes y á CAIBARIEN los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, parí, 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
gl^NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril de Cbiiichilla, se despachan conocimiantos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é infermea Cuba número 1. 
C 225 1-F 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Paiiuá a-. 
Mallorca) Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife 
t EH ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remédíoá, SSSVÍ C!»r» 
Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
Si.ieti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara. Paertc-Prínrine. 
NnevitaK. etc. C 11 150-1 E 
E M P R E S A . 
M Ferrocarril ürbano y Omnibus 
DE LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á lof» 
oeiVoTCK accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el día 16 del corriente á las do-
ce, en la casa halle de Empedrado número 31. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria dehis operaciones del últi-
mo año, y se procederá al nomltriiniento de la Comi-
sión de examen y glosa de las cuentas relativas á ese 
periodo y á la elección de seis Conciliarios en reem-
plazo de los que cumplen el término de su encargo. 
Habana, 4 de febrero de 1893.—El Secretario, 
Franaisco S. Marías. C 275 lO-f* 
Conplía d a M ^AlDiiiMoieGas. 
Por disposisión del Sr. Presidente de esta Etnjiresa 
se ptíne en conoeimicnto de los señores accionistas de 
la misma, que de conformidad con lo que prescribe el 
artículo 29 del Reglamento, desdo esta fecba y du-
rante el mes actual, tienen á su disposición los libros 
de contabilidad de la Compañía, para su examen, en 
la Admifilstración, calle de Amargura número 31. 
Habana, Febrero 19 de 1893.—El Secretario. José 
M* Carbón ell y fluís. 1186 10-2 
108, A G T r i ^ - R , 108. 
ES5QX7I3ÍTA A A M A R O - X J K A 
HACEN PAGOS POR El. CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to 9 gira^ 
letf a?3 A corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nuo+'.f-Orleans, Veracrus, M<yi-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lotñdr»s, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Kfyoles, 
Milán. Génova, Marsella. Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quinli'n, Dicppe, Tolousa, Venecla, Florencia, Pa 
lermo, Turín, Mesina, & . así como sobro todas la» 
capitales y pueblos de 
SSPANA 15 I S L A S C A N A P T A S . 
r?8? l«t-iF 
Compañía del Ferrocarril <le Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la Junta ceneral 
ordinaria quo ha de tener lugar íílas doce del día 16 
dé! ffle» entrante, en la calle del Baratillo numero 5, 
para leer «1 informe de la Comisión de glosa do las 
cuentas del liltimo año social y acordar lo que se 
tenga por conveniente acerca do las mismas Y no 
habiendo podido celebrarae por no haberse rentiido 
el número do acciones que exije el artículo 54 del 
Reglamento de la Compañía, la Jnnta general ex-
traordinaria que se covocó para el día de ayer á fin 
de tratar de uiiproyecío de reformas de dicho Regla-
mento, que los proraoventcs del mismo han «ido en-
cargados de presentar en el acto de la Junta, y de 
tratar también de la revisión del acuerdo do la Joitt* 
general de 28 de abril de 1886, en que se op-
tó, cumpliendo un artículo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose por.'«u Re-
glamento, se citi por segunda vez para dicha Jnnla. 
{eneral extraordinaria, que so celebrará el dlayci» 
ugar expresados seguidamente después que termine 
"a sesión ordinaria: advirtiéndose quo ambas Besioues 
endrán lugar con los socios q uc concurran, sea cual 
fuere BU número y el capital que representen, se^íie 
disponen los articulos 27 y 54 del Reglamento. 
Habana, enero 18 de 1893.—iícnií/zio Bel Monte. 
(; 165 ^3-31 E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PA<£(3S C A B X . B 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 





2 9 O B I S P O , 2 . 
ESQUINA A MEHCADE3s?ES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO, 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN PRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGCES. LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, BERLIN. VIENA, AMSTER 
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
ESPAÑA É ISDLiAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAP 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL 
QUIERA OTRA ( CASE DE VALORES PUBLJ 
nos. C 23.5 15fi-l F 
m Y 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N U M . 43, 
BMTTRB O B I S S » 0 T O B E A P I A 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Alniar-enes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión de boy, ha acordado 
repartir uu cuatro por ciento en oro sobre el capital 
social, como resto de las utilidades obtenidas en el 
año de 1892, á los accionistas que resulten serlo en 
esta fecha, dando principio la distribuefón de dicho 
dividendo el día Veinte y siete del actual. 
Haliana. 4 deFVbrero de Arturo Amhlard. 
C 286 ---7 
Empresa de Almacenes de De|MÍS5to 
por Hacendados. 
SEGUETA 111 A. 
Con arreglo al articulo 26 del Reglamento, se pone 
sn conocimiento do los señorea accionistas^ que íU sde. 
esta fecha quedan de manitiesto en la Contadun'a, 
Mercaderes nrtniero28, altos, los libros doeum<'iitn» 
y comprobantes do las operaciones sociales del u l l i -
mo año, por el término de treinta dias, para que los 
que así lo deseen puedan acudir á owmiuarlo». 
Habana y enero 31 do 1893.—El Secretario. Cur-
ios de Zaldo. I VH2 
Recórtese este anun-
cio para agregarlo al 
que saldrá el sábado 
Sociedad de Auxilio 
de Coinerciantcs é Industrialesi 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo que previene el art. 21 del Reglamento, se con-
voca á los Sres. socios para la Junta General Ordi-
naria, que como continuación de la celebrada el 29 
d<d mes próximo pasado, tendrá lugar el 12 del co-
rrienie á las doce del dia en los salones de la Lonja 
de Víveres calle de Lamparilla núin. 2 
En dicho acto, se dará cuenta del informe de la 
Comisión de Glosa y so tratará de cuantos particula-
res eonsideren los Sres. Socios interesen á la Socie-
dad. 
Habana fi de Febrero de 1893. 
El Secretario, Manuel Marzán. 
1334 6-7 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L LICEO DE LA HABANA 
Los señores accionistas se servirán pasar desde el 
10 del actual, á la Contaduría de mi cargo á percibir 
un dividendo de tres y medio por ciento en oro, acor-
dado por las Juntas general y Directiva en 22 y 30 
del próximo pasado, respectivamente. 
Habana, 4 de lebrero de 1893.—José M* del Rio, 
SoOretario-Coutador. 1291 4-5 
Compañía Cubana do Alumbrado de 
Gas. 
La Junta Directiva de esta Empresa en sesión ce-
lebrada ayer acordó repartir á los señores accionistas 
un dividendo de dos por ciento en oro, por cuenta de 
las utilidades realiradas en el segundo semestre del 
año último y que se les haga saber por este medio, 
así como desde primero de febrero próximo pueden 
ocurrir por sus cuotas respectivas todos los días há-
biles de una á tres de la tarde á la Administración de 
la Empresa. Amargura n. 31. 
Habana, enero 25 de 18Ü3.—El Secretario, JoséM* 
p r ó x i m o . 
1411 ló -SF 
Muy Benéíico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
Habiendo acordado el comité de este Cuerpo sacar 
á subasta los suministros de ios efectos que se ne.ce-
sitan liara el mismo, se convoca por este medio á las 
personas qne deseen hacer proposiciones, pudiendo 
verse los pliegos de condiciones en la Estación Cen-
tral en donde se veriftoará la subasta ante las perso-
nas nombradas al efecto el dia 16 de febrero á las 8 
de la mañana. 
Relación de los efectos que se sacan á subasta: 
Pienso para el ganado. 
Maloja ídem. 
Carbón mineral coke. 
Efectos do telégrafos y teléfonos. 
El Presidente, Prudencio Rabell. 
1193 8-2 
.A. V I S O . 
El escritorio de los Sres. Sobrinos de I l e m r a s í 
ha trasladado á la calle de San Pedro número 6. 
I n. 9 10-31 
GUARDIA CIVIL 
SUBINSPECCION.—17? T E R C I O 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la subasta para la adquisi-
ción de 1,227 machetes largos llamados de media cin-
ta marca "Luckhans &. Giintber" que se necesitan 
en este Instituto, se anuncia para que los señores que 
deseen bacer proposiciones, puedan efectuarlo en la 
forma y modo que previene el pliego de condiciones 
y tipo que se hallan de manifiesto en la oficina de 
esta SubinspecCión todos los dias no festivos de 12 á 
4 de la tarde, en la inteligencia, que la subasta ten-
drá lugar ante una junta que presidirá el que suscribo 
el día 18 de febrero próximo, á las 12 de su mañana, 
en el cuartel del Cuerpo, calzada de Belascoaín nu-
mero 50, en cuya hora entregarán los señores que ha-
gan proposiciones el pliego y demás documentos que 
correspondan al Coronel Subinspector, Fabio Her-
nández. 
MODELO DE PROPOSICION EN PAPEL 
DEL SELLO 119 
D. F. de T por sí y en representación «le la 
razón social de.... se compromete á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civil mil doscientos vt iní.isie;o 
machetes largos llamados de media cinta al preobi 
de tanto cada uno, sujetándoce en toí'cs con-
ceptos al pliego de eOBtllCiODOS cuya conform dad IÍQ 
timado. Fecha y tirina. 
MIERCOLES 8 DE FEBRERO DE 1893. 
M m UfiNilS, 
Gran importancia revisten siempre 
las elecciones de Senadores j Diputa-
dos; pero per íodos hay en que al ejer-
cicio del dereclio de sufragio debe pre-
sidir el escrupuloso cuidado de escoger 
para el grave encargo de procuradores 
del pa í s hombres de notables y á u n de 
brillantes condiciones intelectuales y 
pol í t icas , capaces de dilucidar, desde el 
m á s sólido terreno ju r íd ico , todos los 
problemas planteados en el seno de la 
sociedad que han de representar ante 
e l poder legislativo y por cuyos altos 
intereses tienen que abogar con profun-
da competencia 6 irreprochable recti-
t u d de propós i tos . 
L a isla de Cuba se encuentra en uno 
de e s o s ' p e r í o d o s . Abocada á u ñ a s e 
lecciones generales de senadores y d i 
putados á Cortes, á r a í z de la implan 
tac ión de una reforma, t an equi ta t iv í 
como trascendental, en v i r t u d de la 
que se a m p l í a considerablemente el cen-
so de los electores hasta llevarlo casi á 
los confines del sufragio universal; 
vuel to á la activa lucha de los comicios 
e l par t ido autonomista, y restablecido, 
por tanto, felizmente, el equilibrio po-
l í t ico de la opinión, entendemos que es 
y a llegado el momento de que nuestros 
correligionarios se hagan cargo de la 
realidad presente, tomando muy en 
cuenta las experiencias de las pasadas 
elecciones, las u r g e n t í s i m a s necesida-
des del p a í s y la perspectiva con que 
ya se vislumbran ó se presienten los 
importantes debates parlamentarios 
que han do efectuarse acerca de nues-
tros principales problemas, los cuales 
s e r á n ahora planteados, si con profun-
didad y ampl i tud en la exposición, con 
l a p rec i s ión concreta que á un tiempo 
demandan la prev is ión pol í t ica y el a-
premio de las circunstancias. 
Si los autonomistas se aperciben á 
l a p r ó x i m a lucha, llevando todos á ella 
una misma bandera de combate, un so-
lo credo y una completa definición de 
principios y procedimientos, pardeónos 
no sólo necesario, sí que t ambién deco-
roso, que la "Unión Constitucioaal acuda 
á las urnas con un programa único, 
perfectamente del iuído, que rece solu-
ciones claras y bien determinadas para 
todos nuestros problemas y cuya guar-
da y defensa, ante un parlamento ¿a-
cionalque, según todos los indicios, 
e s t a r á formado por las notabilidades 
de la polí t ica española , sólo deben ser 
confiadas á hombres públicos de excep-
cional competencia en ios asuntos cu-
banos y en quienes la firmeza del carác-
ter excluya la posibilidad del abandono 
del escaño legislativo por n i n g á n per-
sonal provecho burocrá t ico . 
¿Cabe lograrse semejante imprescin-
dible empeño? Desde luego lo afirma-
mos ca tegór icamente , si el poder direc-
t ivo de la ag rupac ión constitucional 
quiere y puedo agrupar en perfectísima 
concordia á los varios grupos ó fraccio-
nes en que, d ígase lo que se quiera en 
contrario, se descompone ahora el gran 
partido asiinilista, sobre la base de los 
principios y reorganizando todos los 
elementos constitucionales dentro de 
una poderosa y racional disciplina que 
determine, al cabo, la necesaria con-
centrac ión do todas las fuerzas del 
partido, en una dirección reflexiva y 
discreta. Porque no debemos forjar-
nos ilusiones: sólo eu v i r t u d de esos fe-
cundos procedimientos recobrará la 
U n i ó n Constitucional la i)oderosa uni-
dad de los pasados tiempos y logra rá 
armonizar las varias tendencias que se 
revelan y á u n las paguas que se ad-
vierten en ciertos elementos y en deter-
minadas comarcas. 
E l nuevo Minis t ro de Ultramar, en 
cuya complexión mental prepondera, 
como carac ter í s t ica de sus facilitados, 
el sentido crí t ico, s egún reconocen to-
dos los que han descrito la personali-
dad polí t ica del Sr. Maura, so dispone 
á pesar todas las fuerzas de la opinión 
antillana, as í en la mayor ó menor in 
tensidad y tendencias de sus aspiracio 
nes como en el poder moral do los 2)ar 
tidos. E n esta v i r t ud , cuando en las 
p r ó x i m a s Cortes han de dilucidarse las 
m á s trascendentales refoi-mas adminis-
trativas y económicas que j a m á s se ha-
yan eu Cuba implantado, y no olvidan-
do que en esta vez nuestros problemas 
han de ser tratados, no dentro de las 
l íneas generales ó vagas de las grandes 
afirmaciones, sino á la luz de una re-
flexión profunda, sin prevenciones de 
.ningún linaje y por los procedimientos 
do la lógica experimental aplicada á 
l a política, deber, y deber estrecho es 
de nuestro partido, levantar la doc-
t r ina asimilista y descentralizadora 
sobro las indeterminaciones sin subs-
tancia, cometiendo el empeño de su 
represen tac ión parlamentaria á hom-
bres de gran inteligencia, de singular 
conocimiento del pa í s y do sus manifies-
tas necesidades, y de ánimo inflexible y 
reposado que los ponga á salvo de soli-
citaciones y debilidades, las cuales 
niempre, en per íodo más ó menos cer-
cano, influyen desastrosamente en él 
desenvolvimiento de nuestro partido y 
hasta en la causa do nuestros grandes 
intereses. 
Acto de reflexión y acto de con-
ciencia es el que va á realizar nuestro 
partido en el ejercicio del derecho elec-
toral. Por conciencia y reflexión, pues, 
debe nuestro part ido encomendar la 
ges t ión parlamentaria del p a í s á per-
sonalidades que sepan y puedan victo-
riosamente oponer al programa auto-
nómico que en las Cortes ha de ser de-
senvueltft y mantenido por nuestros 
m á s distinguidos adversarios, el pro-
grama asimilista de nuestra comunión, 
expuesto con rigor científico y mante-
nido con ejemplar consecuencia. 
"El P a l s V Í a L y c h a , l y e l l l D i a f i o 1 
A l replicar al a r t ícu ío que ayer nos 
dedicó L a Lucha con motivo de nuestro 
modo de apreciar las declaraciones del 
Sr. Maura que nos t rasmi t ió nuestro 
corresponsal }£, nos encontramos, ante 
todo, con una completa diferencia de 
criterio, respecto á este punto, entre J5/Í 
Pais, órgano oficial del partido autono-
mista, y L a Lticha, defensor desintere-
sado y ardiente, en otros tiempos yor 
lo menos, de esc mismo partido. 
Para L l Pais, las referidas declara-
ciones, en tesis general, son tan bue-
nas, que si algo teme el colega autono-
mista es quo no pasen de palabras, co-
mo bien claramente lo demuestran las 
siguientes l íneas de su ar t ículo "Las 
intenciones del Sr. Maura": 
" B h mal crin de elecciones, el criterio 
del Ministro no puede presentarse de 
modo m á s satisfactorio. ¿Corresponde-
rán los actos á las palabra1? Tliat is (he 
question." 
" E n sus relaciones con los partidos 
el señor Maura se propone ser, correcto 
y sereno " 
Con respecto á los autonomistas 
Pero dejemos la palabra al correspon-
sal. Es tan delicado, y puede ser tan 
Agrave, tan trascendental lo quo dice, 
aunque también pueda convertirse en 
humo, que importa transcribir ín tegras 
sus palabras." 
E u cambio Lo. Lucha juzga las de-
claraciones del Minis t ro de bien dife-
rente modo: 
Véanse sus palabras: 
"Pero no son esos pár ra fos (los que 
reproduiimos en nuestro, ar t ículo de 
ayer) los únicos de la carta menciona-
da. Fíjese el DIARIO , entre otros, en el 
último, y ve rá que el Sr. Maura declara 
que su act i tud con los autonomistas 
depende "de la disciplina que demues-
tre en esta ocasión, como en tantas o-
tras, con su patriotismo inquebranta-
ble, la Un ión Constitucional." 
Lo que, de spués de todo lo demás 
que respecto á eso partido expone el 
Sr. Maura, quiere decir que si logra 
i m p r i m i r á la U n i ó n Constitucional el 
carácter que desea, g o b e r n a r á en un 
sentido determinado,- y si nó, t o m a r á 
otra acti tud respecto á los autonomis-
tas." 
Tenemos, por consiguiente, que E l 
País teme que "los actos del Minis t ro 
no correspondan á las palabras," que 
"pueda convertirse en humo" cuanto 
ha dicho el Sr. Maura, al paso que el 
temor de Lt t Lucha consisto en que los 
!iechcs puedan corresponder á las pa-
labras, en que lo dicho por el Sr. Mau-
ra no se convierta en humo y llegue á 
realizarse. 
¿Cuál de los dos e s t a r á en lo cierto? 
A'uuestro juicio, ni É l P a f a r i i L a L u -
cha, porque ni las palabras del Sr. Mau-
ra pueden tener el alcance quo preten-
de darles E l P a í s , n i la significación 
(pie les atribuye L a Lucha. Aquellas 
palabras, ya lo hemos dicho, no signifi-
can ni pueden significar otra cosa que 
•i deseo del Sr. Minis t ro de Ultramar 
de quo el partido de Unión Constitu-
cional se reorganice para que su repre-
sentación en las Cortes sea la verdade-
ra represen tac ión de sus fuerzas todas 
y de todos sus elementos, y de que el 
partido autonomista se presente tam-
bién en el seno de la represen tac ión na 
cional en condiciones de que puedan 
ser apreciadas, sin temores n i recelos, 
sus verdaderas aspiraciones. 
Pero lo m á s raro del caso no es pro 
cisamente que L a lAtcha, periódico ul -
tra-liberal y ultra-autonomista., discre-
|)e de tan notable manera de E l Pa í s , 
liberal y autonomista, sino que des-
pués de suponer, á nuestro juicio erró-
neamente, que de las palabras del se-
ñor Maura se deduce "que si no logra 
imprimir á la Unión Constitucional el 
ca rác te r que desea, t o m a r á otra acti-
tud respecto á los autonomistas," lo 
cual ó no significa nada ó significa quo 
si esa condicional no se realiza, él nue-
vo Minis t ro se inc l ina rá m á s que hasta 
aqu í á nuestros adversarios polít icos; 
después de esa suposición infundada, 
repetimos, y apoyándose en ella, com-
bate La Lucha al Sr. Maura. 
Que eso lo hiciera un periódico del 
partido de Un ión Constitucional, si en 
tal error incurriese, p o d r í a tener expli-
cación plausible; pero que lo haga L a 
Lucha, exaltado pa lad ín ayer del libe-
ralismo autonomista cubano, era cuan-
to nos quedaba que ver. 
Por lo demás , las declaraciones del 
Sr. Maura no admiten sin gran violencia 
otra significación que la que ya hemos 
indicado y que por lo que respecta á 
nuestro partido no es ni puede ser otra 
que BU vehemente deseo de verle reor-
ganizado y unido, defendiendo, cu me-
jores condiciones que al presente, los 
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COMO EN LA VIDA. 
Novóla escrita eu francés 
POB 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
ei baila de venta eu la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é bijos. Obispo 55.) 
ÍCONTINÚA.) 
¿ D ó n d e hallar una evidencia más 
completa, una pueba m á s concluyente? 
A l llegar á la avenida de Friedland, la 
joven se encer ró en su cuarto. Cuando 
estuvo sola, cayó en un sillón abatida y 
anonadada. Una siniestra luz brillaba 
en el cerebro de aquella infeliz. ¿Por 
(pié h a b í a muerto Francisco? Porque 
acusaba á Kolando. ¿Do quó le acusa-
ba!? De liaber dado muerte á Mrs . Rea-
dish; luego el segundo crimen era una 
demos t rac ión del primero, puesto que 
t i i í o l ando se desembarazaba de un tes-
t igo molesto, era porque este testigo no 
m e n t í a , porque sus palabras eran ver-
daderas. M r . Montfranchet llevaba siem-
pre aquella sortija, que le h a b í a rega-
lado su hermana, cuando a ú n eraii muy 
pobres los dos. j A h ! ¡Desgrac iada A l i -
cia! ¡ l i ra un criminal su adorado her-
mano á quien amaba y admiraba como 
á la m á s noble, la m á s recta y leal de todas las criaturas! ¡Conver t i rse en un 
nsesiuo aquel ser que h a b í a nacido tan 
bueno, tan valeroso en la adversidad, 
t a n enérg ico contra l a desgracia! ¿Pero 
cómo1? ¿Por qué serie de tentaciones'í 
Trataba de comprenderlo pero no lo 
comprendía. Encerrábase en ello algún 
inexplicable misterio, algo espantoso 
que escapaba á su péuetración. No pu 
diendo sufrir ya más , decidió poner fin 
de una vez á la abominable angustia 
que la, torturaba. Quer ía decírselo todo 
á Eolando, revelarle el espantoso des-
cubrimiento, y, aunque ella muriese, 
valía m á s morir que soportar un dolor 
tan agudól En el J'ondo de su pensa-
miento, como una débil luz de esperan 
za, ag i tábase esta idea: 
—¿No podr ía él hallar alguna excu 
sa, demostrar que mis ojos han vfsto 
mal y que estoy loca? 
V I I I . 
Ha l l ábanse los dos hermanos senta 
dos uno enfrente del otro. 
Lentamente, y en voz muy baja, ter-
minaba Al ic ia su penosa narrac ión: la 
visita á casa del Comisario de policía, 
el descubrimiento de la sortija, y cómo, 
repentinamente, se hab ía presentado á 
sus ojos la verdad en toda su asquero-
sa desnudez. E l Kolando de entonces 
eu nada se parec ía al del d ía anterior. 
Su enfermedad en el corazón cont r ibuía 
á aumentar el estado nervioso de aque-
lla naturaleza impresionable. 
Cuando SUIJO que Al ic ia poseía, por 
tan inesperada manera, todos sus se-
cretos, t r a s t o r n ó s e por completo aquel 
hombre, antes tan seguro de sí mismo. 
A medida que liablaba su hermana, 
experimentaba desfallecimientos ner^ 
intereses de este pa í s ; deseo, que, con 
honda pena lo decimos, no vemos que 
lleve traza trazas de realizarse á pesar 
de los esfuerzos y sacrificios que para 
ello han hecho y e s t án dispuestos á ha-
cer todos los hombres de buena volun-
tad. 
La [ x p o s i c i de Chica 
P r e p á r a s e en la gran ciudad anglo-
americana de los lagos, para conmemo-
rar el acontecimiento mas grande en el 
orden humano de la Historia—el des-
cubrimiento del Nuevo Mundo—osteu-
tosa manifestación del trabajo eu todas 
las manifestaciones de la actividad; y 
p r e p á r a n s e los artistas, los hombres de 
ciencia, los industriales, los trabajado-
res, eu fin, del mundo civilizado, á pre-
sentar en ese gran certamen los pro-
ductos escogidos de cada una de las 
ramas de la p roducc ión universal. 
Viene seña lándose el fenómeno, de 
quo la xiltima de cada una de las gran-
des Exposiciones universales que se 
vienen celebrando desde hacd cuarenta 
años en los diversos países del mundo, 
obscurece á las precedentes en lo que 
toca á los progresos de las mauifesta-
ciones del trabajo; comprobándose de 
ese modo la exacti tud de la ley his tór i-
ea del perfeccionamiento continuo d é l a 
humanidadi, 
Pa rec í a ser la gran Expos ic ión de 
1889 celebrada en P a r í s , el últ i mo mag-
nífico alarde de los progresos d é l a pre-
sente centuria, y anúnc iase ahora otra 
Exposición, la de Chicago, como la lla-
mada á ser el compendio bril lante y os-
tentoso de todos los descubrimientos y 
adelantos alcanzados en el siglo X I X . 
¿Pa ra q u é discurr i r acerca de las 
ventajas inmensas que reporta á los 
pueblos la celebración de esos certáme-
nes, en que parecen tomar forma tan-
gible las ideas de la solidaridad y de la 
ft-aternidad human as j si no hay quien 
las niegue? ¿Y para quó recomendar 
tampoco á los productores y á los in-
dustriales que contribuyan con su con 
curso al mayor lucimiento de esas mo 
(lernas fiestas del arte y del trabajo, si 
su in te rés las lleva, sin necesidad de 
agenas excitacioneSj á prepararse para 
ocupar un puesto en el certamen? 
A d e m á s , concurre para los producto 
res cubanos una circunstancia especia-
lísima que les ha de inducir natural-
mente á tomar parte, por medio de la 
exhibición de sus productos, en la E x 
posición universal p róx ima á inaugu 
rarse; y esa circunstancia estriba en 
que son los Estados Unidos el pa í s con 
quien mantenemos mayor número de 
transacciones, y allí, m á s que en ningím 
otro pa í s extranjero, conviene que se 
conozcan todas las inanilestaciones 
industriaies cubanas. T rá t a se , por otra 
parte, de conmemorar el descubrimien 
to de Amér ica , y E s p a ñ a , que realizó ese 
hecho h i s tó r ico ,es tá por deborde honor 
en el caso de representar digno papel 
en la futura Exposición; ese papel en 
el presente caso incumbe de un modo 
principal á las islas de Cuba y Puerto 
Rico, merced á las que ostenta nuestra 
patria el t í t u lo de potencia americana 
De modo que la dignidad nacional y 
la conveniencia particular se aunan en 
un mismo in te rés : en el de que figure 
E s p a ñ a en honroso lugar en el gran 
certamen que va á abrirse en Chicago. 
Por parte del Gobierno ese in te rés ha 
sido perfectamente interpretado, pues 
r e p r e s e n t a r á n á nuestra patria en la 
futura Exposic ión, dos miembros de la 
Real Familia y el heredero directo del 
gran descubridor de Amér ica , y figura-
r án en aquella muchos de los objetos 
relativos al Descubrimiento que se ex-
hibieron recientemente en el palacio de 
Bibliotecas y Museos de Madrid . . 
Los industriales y artistas peninsu-
lares d i spónense t ambién á concurrir 
á la Expos ic ión de los Estados-Unidos, 
según podemos observar por la lectura 
de los per iódicos que recibimos de a-
11 ende el océano. No falta., por consi-
guiente, para que E s p a ñ a tenga en Chi-
cago el brillante puesto que de derecho 
lo corresponde, más que el concurso de 
las islas de Cuba y Puerto-Rico. De 
que ese concurso sea eficaz con relación 
á esta A n t i l l a se ha encargado la Cá-
mara de Comercio de la Habana, con-
tando con la cooperación, que se ha so-
licitado y que estamos seguros de que 
no ha de negarse, de las C á m a r a s de 
Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
Nosotros esperamos que el llama-
miento que la C á m a r a de esta ciudad 
hace á los productores en general y á 
las corporaciones y centros de esta is-
la en la circtdar que á cont inuación 
transcribimos, no se rá desatendido, y 
que en aras del decoro patrio y del in-
terés bien entendido, c o a d y u v a r á n á 
los fines que en ella se indican cuan-
tos en las múl t ip les esferas de la acti-
vidad contribuyen de un modo directo 
y eficaz al desarrollo de la cultura y de 
la riqueza cubana. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
L a J imia Gestora de Cuba para la 
Exposición de Chicago creada en esta 
capital el dia 23 de íébrero del año pa-
sado de 1891, y constituida como su tí-
tulo lo indica, para preparar y dispo-
ner cuanto pudiere hacer referencia á 
la par t ic ipación que haya de lomar es-
ta Isla en la Exposic ión Univei'sal que 
ha de inaugurarse en Chicago el dia 1° 
viosos, y sent íase anonadado, como si 
una fuerza superior paralizase su enér-
gico temperamento. Inmóvi l , muy pá-
lido, con la mirada fija, estaba en pre-
sencia de Al ic ia , sin hallar una frase, 
sin t ra lar siquiera de defenderse. ¡Su 
hermana lo sabia todo! ¡Aquella por 
quien hubiera dado diez veces su vida 
y por la que h a b í a arrostrado las p r i -
vaciones, la miseria y el hambre, Al ic ia 
conocía los cr ímenes que él h a b í a co-
metido: la muerte de mistres Readish, 
el horroroso robo y el asesinato de 
Francisco Chevrin! ¡Qué castigo y qué 
expiación! Miró t ímidamente á su her-
mana. E l rostro de la joven expresaba 
un dolor tan intenso, que las l ág r imas 
brotaron de los ojos de Rolando. 
Al i c i a ocultó por algunos instantes 
la cabeza entre sus manos, y luego dijo 
con débil y quebrantada voz: 
—No hay un ser en la t ierra á quien 
haya querido tanto como á t í ; no, no lo 
hay. ¡Te creía tan puro, tan generoso! 
¡Tenía tan alta idea formada de t u ca-
Dallerosidad! Hemos crecido uno al la-
do del otro, nada nos ha separado nun-
ca. Cuando éramos niños , todo fué co-
mún entre los dos: el primer nombre 
que balbuceó mi lengua no fué el de 
mi padre, fué el tuyo. Algunas veces 
me decías: "¡t¿ué desgracia tan grande 
es' no tener madre"! Y yo pensaba en 
mi interior: "Es verdad que me falta mi 
madre, pero tengo á mi Rolando." Des-
pués , cuando nos vimos solos en el 
mundo, me acos tumbró á no contar m á s 
que contigo. ¡Si supieras cuánto te he 
de mayo próximo, en sesión que celebró 
el 24 de enero úl t imo, tuvo á bien acor-
dar se propusiese al Excmo. Sr. Gober-
nador General que esta C á m a r a de Co-
mercio sustituya en sus importantes y 
delicadas funciones á esa misma Comi-
sión gestora; fundando el acuerdo en 
razonamientos altamente honrosos pa-
ra la Corporación designada. 
Puesto és te en conocimiento de la 
Autor idad Superior de la Isla, ella á su 
vez lo ha sometido por telégrafo á la 
resolución del Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, quien por la misma v ía con-
tes tó prestando su conformidad; signi-
ficándose la importancia de que dicho 
Sr. M i n i s k o reviste el hecho de concu-
r r i r estas provincias al gran Certamen 
internacional citado, y el in te rés que le 
inspira todo cuanto con el particular se 
relaciona, al recomendar al Excmo. Sr. 
Gobernador General, que coopere al 
m á s felix éxi to de la empresa auxilian-
do eficazmente á la Corporación con su 
poderosa y elevada influencia, y auto-
rizándole para que ponga á disposición 
do la misma, cuantos recursos pecunia-
rios sean indispensables para obtener-
lo, dentro de las facultades que conce-
de la vigente Ley de Presupuestos. 
Comunicada esta determinación á la 
C á m a r a en 30 de enero úl t imo, su D i -
rectiva, aunque mos t rándose profunda-
mente reconocida á la seña lada distin-
ción de que se le hace objeto, j uzgó ne-
cesario estudiar detenidamente el caso, 
antes de tomar una resolución definiti-
va. 
Comparó en primer término la pe-
queñez de sus fuerzas y recursos inte-
lectuales, con la magnitud de la obra 
que se le encomienda. Consideró luego, 
que es por todo extremo premioso y a-
caso insuficiente el tiempo disponible 
para emprender y dar cima satisfacto-
riamente á todos lós trabajos que el de-
sempeño de tan importante comisión 
hace indispensables, porque desgracia-
damente, nada en absoluto hay prepa-
rado. Tuvo además presente la proba-
bil idad de que por lo adelantado de la 
época, h a b r á de dificultarse mucho, ya 
que no hacerse imposible, la elección de 
local apropiado en el per ímetro de la 
Exposición, para instalar conveniente-
mente los objetos que de esta Isla pue-
dan enviarse; y aun en caso de conse-
guirse, los muchos obstácidos que for-
zosamente h a b r á n de presentarse para 
construir en tan reducido espacio de 
tiempo, un pabel lón en el cual puedan 
ser aquellos decorosamente exhibidoe. 
Y por úl t imo, examinó con especial a-
tención otras circunstancias de actuali-
dad poco propicias al logro del resulta-
do apetecible, ó bastante ocasionadas, 
cuando menos, á crear serios entorpe-
cimientos. 
Más , enfrente de tantas contrarieda-
des, que suelen engendrar en los áni-
mos la vacilación, si no es que permi-
ten que los invada el desaliento, surge 
una consideración de irresistible fuerza: 
no es posible que la Isla de Cuba deje 
de tomar plaza en ese gran palenque 
de la producción universal, sin que ex-
perimenten notable menoscabo sus in-
tereses permanentes. An te afirmación 
tan exacta, fuerza es desechar todo gé-
nero de temores y recelos; y afrontando 
la si tuación con entereza, asumir con 
todas sus consecuencias la responsabi-
lidad del honroso encargo. A s í ha dis-
currido la Direct iva de esta Corpora-
ción para resolverse á aceptar, como 
aceptó, la misión que se le ha confiado; 
misión que por otra parte nadie fácil-
mente podr ía en estos momentos rehu-
sar, y menos una C á m a r a de Comercio, 
que por su naturaleza y significación 
viene obligada á procurar constante-
mente el desarrollo de los grandes in-
tereses que representa, y á evitar, en 
cuanto de ella dependa que en manera 
alguna sufran detrimento. 
E n consecuencia; y aún á trueque de 
que se le originen hondos disgustos si 
el éxito no correspondiese á sus levan-
tados propósi tos , entiende esta Junta 
Directiva que nada debe arredrarle; y 
halla todo preferible, al hecho, perpé-
tuamente deplorable para este pueblo, 
de que una parte tan importante de la 
nación como es la Isla de Cuba, pueda 
faltar á la cita que en tierra americana 
se han dado todos los Estados cultos 
del Globo. Porque en ese admirable y 
general despliegue de fuerzas produc-
toras, en el cual h a b r á n de ostentarse 
ufanas en toda su asombrosa lozanía, 
las de la gran Repúbl ica de Washing-
ton para alcanzar unán imes y bien ga-
nados lauros, necesario es que Cuba 
realice acto de presencia en él; siquiera 
sea para demostrar p rác t i camente y á 
la faz del mundo que las virtudes de la 
actividad y del trabajo no son patrimo-
nio de n ingún pueblo n i exclusivas de 
ninguna raza: que si con justo orgullo 
pueden en el próximo Certamen ofrecer 
los Estados-Unidos á la contemplación 
de sus huéspedes , llegados de todos los 
confines de la tierra, el dato sorpren-
dente de que cada un millón de sus po-
bladores contribuye anualmense al mo-
vimiento comercial del mundo, con 29 
millones de pesos, según sus iiltimas es-
tad ís t i cas , bien es dar á conocer allí 
mismo otro pueblo de distinta raza, que 
por cifra igual de habitantes, concurre 
con 49.000,000 de pesos á ese mismo co-
mercio universal, según consta de la 
es tadís t ica de esta Cámara , relativa á 
la Isla de Cuba. 
Acomete, pues, esta Directiva por 
deber y por in te rés , y con fe inquebran-
table, la complicada y ardua tarea de 
organizar y llevar á té rmino feliz los 
trabajos indispensables para que esta 
A n t i l l a pueda digna, aunque modesta-
mente, tomar la parte que le correspon-
de en ese fastuoso torneo de la civiliza-
ción moderna, que ha de celebrarse 
p róx imamen te en Chicago. Pero por 
mucha que sea su decisión, y aunque 
consagre, como consag ra rá todos sus 
esfuerzos á realizar tan pat r ió t ico pen-
samiento, todo resu l t a r í a completamen -
te estéri l , si de antemano no contase 
como cuenta con el poderoso auxilio del 
Gobierno y de sus representantes en 
estas provincias y en la Expos ic ión Co-
lombina; y si no abrigase como abriga, 
la fundada esperanza de que á l a obra 
trabajosa en que resueltamente se ha 
empeñado , han de concurrir con sus lu -
ces, sus prestigios, su influencia y su 
entusiasmo, la Prensa per iódica , los 
Centros docentes, Corporaciones cien-
tíficas, a r t í s t i cas y literarias de la Isla; 
sus Academias, Círculos y Asociacio-
admirado! Estas cosas las guarda una 
para sí sola, y t a l vez nunca te las hu-
biera dicho; pero lo cierto es que en 
tanto que t ú corr ías por todo P a r í s en 
busca de una colocación, me sent ía do-
minada por la m á s profunda ternura. 
Luego partiste para Amér ica , volvis-
te ¡y yo nada, nada he adiv inado! 
Las l ág r imas de Al ic ia se convirtie-
ron eu sollozos. ¡Lloraba por sus muer-
tas ilusiones, por su amor de hermana, 
por todo aquel pasado que h u í a para 
no volver! 
Rolando seguía guardando silencio. 
—Te lo suplico,—continuó Al ic ia ,— 
dímelo todo, no me ocultes nada. Yo 
soy t u conciencia palpitante y viva, 
aquella á quien siempre has revelado 
tus más secretos pensamientos, la que 
ha conocido todas tus tentaciones, to-
das tus amarguras y debilidades. Tan 
acostumbrado e s t á s á no engañarme , 
que aqu í misino, hace ua instante, n i 
siquiera te has atrevido á negar. No 
podías , ya lo sé. ¡Tan convincente y 
tan completa es la prueba! A l lado de 
otra mujer h a b r í a s balbuceado, sin du-
da torpemente, cualquier excusa; pero 
frente de mí has guardado silencio, co-
mo si fuera mi voz el eco misterioso que 
debe resonar en t u interior cuando es-
t á s solo. 
—¡Negar!—dijo Rolando con nervio-
so acento.—¿No ves quo ya no puedo 
más? D e s p u é s de la muerte de Mrs . 
Readisch he disfrutado durante siete 
años de una tranquil idad y calma rela-
tiyas; iiero sólo hace cuarenta y ocho 
nes mercantiles ó industriales y cuan-
tos organismos y elementos constituyen 
y representan la riqueza y el progreso 
del pa í s . 
U n in te rés común nos une en la Em-
presa, á todos los que deseamos que 
esta t ierra bien querida alcance el ma-
yor grado de prosperidad y de cultura, 
y por eso la Direct iva de la C á m a r a es-
pera confiadamente que cada cual en 
su esfera, ha de contribuir con sus es-
fuerzos á que esta preciosa Isla pueda 
dignamente presentar en Chicago un 
fiel trasunto de sú valer é importancia. 
Habana, febrero Io de 1893.—El Pre-
sidente, Ramón de Herrera.—El Secre-
trario geneal, Saturnino Mart ínez. 
E L SR. CALVETON. 
Debidamente autorizados podemos 
asegurar que es completamente inexac-
ta la especie de que eu su número de 
anteayer se hizo eco Jja Lucha, respec-
to á que nuestro antiguo y querido 
amigo el Sr. Ca lve tón no se p re sen t a r í a 
candidato á la d ipu tac ión á Cortes por 
el distrito de Colón. 
Sucede precisamente lo contrario de 
lo que el diario republicano autonomis-
ta afirmaba ó daba á entender: el señor 
Calvetón, agradeciendo vivamente las 
muestras del afecto y adhesión que sus 
constantes y esíbrzados correligiona-
rios del distri to de Colón le vienen re-
petidamente dando, presenta su candi-
datura por el referido distri to, prefi-
riendo en su reconocida consecuencia 
la representac ión de sus antiguos ami-
gos á cualesquiera otra. 
Sépanlo L a Lucha y aquellos á quie 
nes pudiera interesar la vers ión echada 
á volar por el diario de la tarde. 
PAGOS. 
Por la Sección Central de Hacienda 
se han dado las oportunas órdenes pa-
ra que hoy, miércoles, se proceda al 
pago á las clases actipas, correspon-
diente á la mensualidad de diciembre 
últ imo. 
nirffi <ffpi • .i • • 
BUQUE D E G U E R M . 
A las tres y cuarto de la tarde de 
ayer, en t ró en puerto la corbeta de va-
por sueca Saga, procedente de Santia-
go de Cuba. 
La Saga, que viene al mando del ca-
pi tán de fragata Mr . Palacander of 
Wega, e s t á t r ipulada por 219 indivi-
duos, es de porte de 1,000 toneladas y 
monta 11 Cañones. 
A l entrar en puerto la Saga, saludó 
á la plaza y al buque de la insignia, sa-
ludo que le fué contestado á los pocos 
momentos. 
oisTiiciomosvoLums 
Por Real Orden del Ministerio de la 
Guerra, fecha 13 de enero, han sido 
agraciados con cruces del Méri to M i l i -
tar, con distintivo blanco, diversos se-
ñores jefes y oficiales é individuos del 
instituto de Yoluntarios. 
Se concede la cruz de tercera clase á 
los Sres. Coroneles D . Ignacio Vargas 
Yéloz, del Primer bata l lón Cazadores; 
D . Manuel Yalle Fe rnández , del Segun-
do; D . José Sellés y Puig, del Tercero; 
D. Angel Alvarez Arcos, del Cuarto; 
D . Ramón de Herrera y Gut iér rez , del 
Quinto; D . J o s é Gener y Batet, del 
Sexto: D . Leopoldo González Carvajal, 
del Séptimo; D.Adolfo Lenzano y Mon-
jardín, del Primerode Ligeros; D . J u a n 
Soler y Morell , del Segundo de Lige-
ros; D . Antonio C. Tel ler ía Maru r i , del 
Primero de Art i l ler ía ; D.Eugenio Yan-
dama Calderón, del Segundo de A r t i -
llería; D . Juan A . Bances, de Ingenio-
ros; 1). Salvador Alamil la , de la Plana 
Mayor general; D . José Mar ía Galán , 
ile Estado Mayor, y D . Fernando E. 
Znmeta Aldaz, excedente del Inst i -
tuto. 
Se ha concedido la cruz de segunda 
clase á los tenientes coroneles D . Pedro 
Fe rnández Mar t ínez , de la brigada 
montada de Art i l le r ía ; D . Francisco 
Roig Castelueho, del Sexto ba ta l lón de 
Cazadores; D . A n d r é s del Río Pérez , 
del escuadrón de H ú s a r e s , y D . Tibur-
cio Y . Cuesta Mar t ínez , del escuadrón 
de H ú s a r e s , y al comandante del pro-
pio escuadrón, D . Bernardo Alvarez 
Fe rnández . 
Y la medalla de primera clase á los 
capitanes D . Lorenzo Muguerza A l -
cuín, de la Compañía de Guías del 
Excmo. Sr. Cap i t án General, y D . A n -
tonio Ma A r t i z Arzola , de ühape lgo-
rris del Cerro. 
Se concede asimismo la medalla de 
segunda clase á los Sres. D . Francisco 
Palacio Ordóñez, teniente coronel del 
batal lón de Ingenieros; D . Carlos Gar-
cía Cué (Q. E. P. D.) , teniente coronel 
del Primer batal lón; D . Antonio Rodrí-
guez López, D . Luciano Ruiz de los 
Cuetos y D . Juan Menéndez Mar t ínez , 
comandantes del propio cuerpo; y la de 
primera clase á los capitanes del bata-
llón de Ingenieros D . Eduardo Fe rnán -
dez Fontecha, D . Manuel López Garc ía 
y D . Sinforiano Y.Yillanueva; al primer 
teniente D . León P é r e z Campoamor y 
al segundo teniente D . Francisco Gó-
mez García ; á los capitanes del Primer 
ba ta l lón D . Juan Roig Castelueho, don 
J o s é Cavillas Ruiz, D . Ricardo Pé rez 
García , D . Fé l ix F e r n á n d e z He rnán -
dez y 1). Manuel Ya len t ín Rivas, á los 
primeros tenientes D . Jacinto Cuervo 
Cuervo y D . A n d r é s F e r n á n d e z Her-
nández , á los médicos segundos don 
Francisco San Pedro Humanes y don 
José Panta león Machado y al segundo 
teniente D . A n d r é s F e r n á n d e z Nieto. 
Nuestro colega el D ia r io del Ejército, 
de donde tomamos estas noticias, ofre-
ce continuar publicando la l is ta de las 
recompensas, que seguiremos reprodu-
ciendo de sus columnas, á medida que 
vean la luz en ellas. 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO. 
Por el Gobierno General ha sido ad-
mitidá la renuncia que del cargo de A l -
calde Municipal de Baracoa, ha presen-
tado 1). Luis A . Colombié, y se ha dis-
horas que he dado muerte á ese desgra-
ciado, y sufro tales remordimientos, 
que temo volverme loco. 
Entonces, con jadeante y apresurada 
voz, confesó Rolando á su hermana 
todos los sucesos quo ya conocemos: su 
viajé con Sacha y Nelly; el odio que 
concibió contra aquella mujer malvada 
y monomaniaca; sus violentas disputas 
con ella en Nueva-York y Chicago, y, 
finalmente, la llegada á Yillow-Creeck. 
No olvidaba n i n g ú n detalle, como po-
seído de una necesidad invencible de 
confesarlo todo, ó, más bien, como si al 
revelar á A l i c i a sus secretos pensa-
mientos se descargase del espantoso 
peso que gravitaba sobro su concien 
cia. 
L a joven le escuchaba con e x t r a ñ a y 
sincera piedad, porque estaba vieado 
que sufría atrozmente. Ahora ya lo sa-
b ía todo, hasta el nocturno latrocinio, 
que nadie hubiera podido sospechar, de 
los cuatro cheques prendidos en el corsé 
de la v íc t ima, que eran el origen de 
aquella fortuna regada con sangre. 
—¡Y t ú has robado! ¡Has robado! 
dijo por dos veces, juntando sus t ré -
mulas manos. 
—¡Sí; he matado y he robado! ¡Ah! 
¡ Acuérda te de nuestras luchas, de nues-
tros sufrimientos, de nuestras ve rgüen-
zas, nuestras humillaciones! ¡ E s t a b a 
fatigado; ya no pod ía más ! ¡Necesi taba 
una fortuna á toda costa, y la tomé de 
donde pude! 
Al i c i a que r í a una confesión entera, 
absoluta, Aquella joyen sencilla y rec-
puesto la sus t i tución reglamentaria y 
la formación de la correspondiente ter-
na para cubrir la vacante. 
H a sido nombrado Primer Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Yere-
da Nueva D . Bib ián Antc la Núñez . 
RESOLUCIONES. 
H a sido declarado desierto el concur-
so celebrado para proveer la plaza de 
Profesor auxil iar de la Sección de Cien-
cias del Ins t i tu to de Segunda Enseñan-
za de Pinar del Rio. 
D . J o s é Castro y Palomino ha sido 
nombrado maestro en propiedad de la 
Escuela elemental de varones de Gua-
nábana . 
H a sido aprobada la permuta esta-
blecida entre las maestras Da Isabel 
Puig y Dn Antonia Torres, de Yereda 
Nueva y San José de los Ramos, res-
pectivamente. 
Se ha nombrado maestro interino de 
la Escuela de Holguin, á D . Ju l i án Ló-
pez, y se dispone que dicha plaza sea 
provista por el turno de ascenso. 
E l concurso do t ras lac ión de la Es-
cuela de varones de Gl iamütas ha sido 
declarado desierto, y se ha dispuesto 
que pase al turno de oposición. 
D . Eduardo Domínguez , ha sido 
nombrado maestro sustituto de la Es-
cuela de Gü i ra de Melena. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
N^ueva Yorlc 7 de febrero. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Centr í fugas polarización 96 á 3.7216 cts. 
costo y fiete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 anális is á 14-6. 
BOMBEROS DEL C O I R G I O , 
Por el Gobierno Mi l i t a r de esta Pla-
za han sido aprobados los nombramien-
tos de vocales hechos ú l t imamente por 
la Junta de Jefes y Oficiales del M u y 
Benéfico Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, para el Consejo, de Subordina-
ción y Disciplina, que ha de funcionar 
durante el presente año, y del cual es 
Presidente el Sr. D . J o a q u í n Ruiz, pr i -
mer Jefe de la fuerza activa. 
1 i(Í aquí los nuevos vocales del pre-
citado Consejo: 
Caxütán, D . J o s é Mar ín Rodriguez. 
Primer teniente, D . J o a q u í n Núñez 
de Castro. 
Segundo teniente, D . R a m ó n S. de 
.Mendoza. 
Sargento, D . Jerardo Suárez . 
Bomberos, D . Ricardo Ponce de León 
y D . Angel Paz. 
En la reunión celebrada por dicho 
Consejo en la noche del lunes, se acor-
dó que las sesiones ordinarias del mis-
mo se efectúen los dias 10 y 25 de cada 
mes, y en el caso de que los expresados 
dias sean de fiesta, la j un ta se efectua-
r á el siguiente. 
E n la propia sesión fué reelecto por 
unanimidad Secretario de dicho Conse-
jo, el Segundo teniente D . R a m ó n S. de 
Mendoza. 
IERCÁB0 DE LIYEEPOOL. 
Los Sres. H . Salvador Y i d a l y C", 
de Liverpool, dicen en su circular de 25 
de enero viltimo: 
Arroces.—Muy enealinadoa y sin varia-
ción en sus precios, que son: 
9( cwt. cfs. Habana y Matanzas. 
9 [ l i ,, ,, demás puertos 
Por S. O. Ngatsein y l i menos por Sai-
gon-
Las existencias on Liverpool y Londres 
non 4139 ) y 19.083 toneladas en contra de 
36.980 y 20.544 idetu eu 1892. 
Navegando para Europa hay 30.003 tone-
ladas on contra do 10.072 id. en 1892. 
En Blrmatíia no quedaba ningún tonelaje 
cargando en contra de 7.000 toneladas ha-
ce un año. 
Bacalao, c. Sin variación. Cotizamos: 
Bacalao. 23[6 caja. 
Pez palo, 23[G los 50 kilos. 
Buches, lOd la libra.. 
Queso. Cotizamos: 
Goudas Edams. 
Van Bossem — — 
Giijpink 71[ 73[ 
Laiuing 74[ 74( 
Embarques: en la semana pasada fueron: 
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CANJE DE BILLETES. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 




























































10.500 $ 119.045.00 $ 46.696.73 
ta, dotada de un alma tan leal, no com-
prend í a cómo el asesino de Sacha lia-
bía podido, durante tanto tiempo, v i v i r 
en paz consigo mismo, y, sin que se su-
blevase todo su ser, casarse con Flo-
rencia, amarla y ser feliz con ella. De 
nuevo escuehó, con la esperanzado ha-
llar una excusa, ¡una sola! á la con-
ducta de aquel desgraciado. 
Cuando Eolando t e rminó su confi-
dencia, l evan tóse l a joven, t r é m u l a de 
dolor y de indignac ión . 
—¿Y son tus filósofos—dijo—los que 
te han han consolado, los que te han 
sostenido? '¿Y repitiendo sus sofismas 
has ahogado el gr i to de t u conciencia"? 
¿lío tiene cada criatura humana una 
voz interior que le aconseja ó que le 
vitupera'? ¡Ah, Eolando! Desciende 
á examinar lo que es bueno, lo que es 
justo, y. tú mismo]decidirás si has sido ó 
no doblemente culpable, puesto que no 
has execrado el crimen después de co-
meterlo. 
Eolando inclinaba la cabeza y nada 
respondía . 
—Oyeme b ien—con t inuó—nunca ha-
l la rás un juez m á s clemente y benévo-
lo. Te he amado mucho para que re-
pentinamente se apodere de mí el des-
amor; pero me ex t r av ío en esos abismos 
de t u conciencia. ¡Cómo! ¿ITo experi-
mentas el menor remordimiento? ¿Ko 
hay en t í el m á s mínimo dolor por tus 
culpas? ¿Y has vivido y has podido 
v i v i r durante siete años , cruzando ale-
gremente la senda de la vida, y gozan-
do de esa fortuna; cuyo origen ef? tm 
D I S P O S I C I O N . 
El Excmo. Sr. Presidente do la Audien-
cia de esto Territorio ha dispuesto que se 
libre comunicación al juez delegado para 
la inspección del Kegistro de la Propiedad 
de Bejucal, á fin do que informe el número 
de habitantes que comprende el distrito j u -
dicial de Marianao, con respecto al terri-
torrio cuyas fincas se hallen en la circuns-
cripción del Registro de la Propiedad de 
esa ciudad; cuál sea el número de las fincas 
rústicas y urbanas quo comprende el nú-
mero de asientos de presentación que en los 
libros Diarios consten con el último quin-
quenio con relación A los ayuntamientos 
pertenecientes á dicho juzgado de María-
nao, y á la voz sobro la conveniencia do un 
Registro en dicho punto. 
Dicha disposición ha quedado cumpli-
mentada por el Sr. Secretario de Grobieruo. 
I N S T A N C I A R E S U E L T A , 
D. Manuel Salceda, socio gerente de la 
razón comercial "Salceda, Roda y Compa-
ñía," ha presentado al secretario de Sala, 
Ledo D. José María do la Torre, una íns 
tancia en la que manifiesta quo la Sociedad 
que representa hace expresa renuncia del 
derecho á ser indemnizada por el procesa-
do Pablo Saenz del Campo, de la cantidad 
do novecientos veinte y nuevo pesos noven-
ta y seis centavos que le fuó estafada, y por 
virrud do la cual fuó condenado por la Sec-
ción l'.1 do lo Criminal A la pena de un año, 
ocho meses y veinte y un días do presidio 
correccional, á la multa do 025 pesetas, ac-
cesorias correspondientes ó indemnización 
de la cantidad estafada referida. 
La Sala ha dispuesto, por proveído de a-
yer, que so remita dicha instancia al juez 
do Bolón á los efectos de la ejecutoria. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección extraordinaria ha dictado sen-
tencia absolviendo á los procesados D. Sa-
turnino y D;f Dionisia Cardúa, en la causa 
procedente del juzgado del Esto, por su-
puesta estafa á D. Ramón Caro. 
—La Sección 2? ha dictado sentencia ab-
solviendo A D. Salvador Valdés Rodríguez, 
para quien el Ministerio Fiscal, almndifioar 
conclusiones en el acto del juicio oral, pidió 
la pena do sois meaos y un día de prisión 
correccional. 
CASACION. 
El procurador representants de ü . Isidro 
Pona y Orta, ha establecido recurso do ca-
sación por infracción de Ley contra la sen-
teacía dictada por la Sección V) de que di-
moa cuenta en la edición do la mañana de 
ayer. 
R E C T I F I C A C I O N . 
No os cierto, como dice ayer un periódico 
de la tarde, que al juez municipal de Guano 
so le hayan concedido veinte días do licen-
cia; pues según dijimos oportunamente, el 
que la ba solicitado ea el de primera ins-
tancia ó instrucción, y aún pendiente do 
resolverse. 
Señalamiento. 
Para mañana se ha señalado nuova-
mento ol Juicio oral de la causa seguida 
contra I ) . Enrique Castresana y Alcalá, por 
injurias al Excmo. Sr. D. Ricardo Galbis y 
Abolla, que fué snppondido el 28 de enero 
último, por no haber comparecido ol proce-
sado, y por cuyo motivo fuó reducido ésto á 
prisión. 
Dicha causa se verá en la Sala Especial 
á las diez do la mañana. 
Suspensiones. 
En la Sección Ia ee suspendió el juicio 
oral de la causa seguida contra D. Eran -
cisco Ruiz y otro, por lesiones. 
. —Eu la Sección 2" sa suspendió el de la 
causa procedente de Guanabacoa contra 
D. Manuel Suárez, por injurias. 
, J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PAKA UOT. 
Sección Ia 
Contra D. José García Franco, por día-
paro. Defensor, Ldo. Schwiep. Procurador, 
Villar. Juzgado del Este. 
—Contra D. Joaó Salazar y González, por 
hurto. Defenaor, Ldo. Núñez. Procurador, 
Mayorga. Juzgado del Esto. 
Ea Secretario en amboa juicios ol Ldo. La 
Torre. 
Sección 2a 
Contra ü . Juan Rodríguez, por hurto. De-
fensor, Ldo. Du Bouchet. Procurador, So-
lis. 
—Contra D. Luis Chenard, por disparo. 
Defensor, Ldo. Dobal. Procurador, Valdés 
Losada. 
En ambos juicios, procedentes del Juz-
gado del Oeste, ea Secretario el Dr. Mora. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
—Con fecha de enero 31 y por múlno 
convenio, se ha disuelto la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 
Chao, Alvarez y Cp., formándose una 
nueva con el nombre de Chao y Alva-
rez, de la que son únicos socios geren-
tes D . Juan Chao y D . Gabino Alvarez. 
L a nueva sociedad se hace cargo de to-
dos los crédi tos activos y pasivos de la 
extinguida. 
—Por la Subiuspección de Caballoríá 
se han remitido á la intendencia mili-
tar, para su toma de razón, los reales 
despachos de capitanes á favor de D; 
Luis Castillo y D . Manuel Justiz Pala-
cios y cédula de la cruz de San Herméi 
negildo del primer teniente D- Eoque 
Morán Poblac ión . 
—Para solemnizar el jubileo episen 
pal de León X I I I se verif icarán, entre 
otras beatificaciones, la del venerable 
Baldinucci, el 12 de marzo próximo, las 
de los m á r t i r e s j e su í t a s , el 10 de abril; 
y las de los dominicos martirizados po í 
la fe, y otros, cu un dia de mayo, cuya 
fecha no se ha fijado todav ía . 
— E l capel lán primero D . Vicente 
Cómez Tello que prestaba sus servicios 
on el Eegimiento de Isabel la Catól ica, 
ha sido destinado al Hospital Mi l i t a r . 
—Ha sido nombrado primer jefe de 
la Comandancia de la (r i iardia C i v i l de 
Matanzas, hasta hoy vacante por as-
censo del Sr. Beyes, el teniente coronel 
del cuerpo D . J o s é G a r c í a Eojo, que 
desempeña igual cargo en Cien fuegos. 
Día 7 de febrero $ 29.140 37 
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CRONICA G E N E R A L . 
E l teniente coronel de la Guardia 
Civ i l 1). Emil io Pacheco ha sido desti-
nado de primer jefe de la Comandancia 
de Cienfuegos. 
—Se han hecho cargo interinamente 
del puesto del primer jefe de la Coman-
dancia de la Guardia C iv i l de Cienfue-
gos, el señor Mijares, y del segundo 
jefe el comaiidanto graduado capi lán 
D . Luis Moreno de Eaya. 
—En 17 de enero del corriente año 
le ha sido otorgado poder general á 1). 
Juan González Otero, por D1! Mar ía 
Aranda y Mar t ínez y su esposo D . D i -
mas FaUarefó, residentes en Madr id 
para que los represente en esta Isla, 
reclame, perciba y cobre todas las can-
tidades, crédi tos y sus intereses que se 
les adeuden en la actualidad ó adquie-
ran en lo sucesivo, con la facultad de 
sustituir y poder revocar cuantos po-
deres tengan hechos los otorgantes ó 
cualquiera de ellos. 
—Vic t ima de una larga y penosa en-
fermedad, el dia 0 por la m a ñ a n a , ha 
dejado de existir en Matanzas el hon-
radís imo y laborioso tipógrafo D . Pe-
dro Eul lá , dueño de la antigua impren-
ta E l Ferrocarri l , y decano de los que 
en aquél la ciudad se dedican al noble 
arte de Guttemberg. 
—Por la Cap i t an í a General se han 
dictado las siguientes resoluciones: 
Lnstituto de Voluntarios. — A u t o r i -
zando nueve cédulas de retiro de Ofi-
ciales. 
Autorizando seis despachos de Ofi-
ciales. 
Ordenando la baja d e l Segundo Te-
niente de Cabal ler ía de Matanzas, don 
J o s é P e ñ a Sánchez. 
Ordenando la baja del Segundo Te-
niente del Primer Bata l lón de Cuba,don 
Jorge Domingo Giral . 
Ordenando la baja del Cap i t án de la 
Compañ ía del Eecreo, D . Emiliano Co-
piño Llerandi . 
Devolviendo aprobada propuesta de 
Medalla de Constancia á favor de indi-
viduos del Eegimiento de Cabal ler ía de 
Matanzas. 
CORRESPONDENCIA. 
Ñuevá Yorlc, 2 de febrero. 
P a s ó la figura de M r . Blaine de la 
vida activa, batalladora y temporal, á 
la serena y perdurable de la historia 
humana. Sus contemporáneos h a b r á n 
podido formar de sus actos públ icos 
distintos y opuestos conceptos, s egún 
el punto de mira en que cada uno se 
iaya colocado. Ciertamente que como 
jefe de partido, pocos han llegado como 
él á causar tan ruidosos entusiasmos, 
á atraerse tan decididos secuaces, á 
provocar tan rudos ataques y á conci-
tar contra sí mismo tan profundas an-
t ipa t í as . Su poder de a t racc ión con-
sist ía en cierto magnetismo irresistible 
que acababa por fascinar aún á aque-
llos que conocían sus defectos y que nó 
estabau de acuerdo con sus ideas. En 
cambio los que pod ían librarse de esa 
fuerza magnét ica ; los que no llegaban 
á ponerse al alcance de su persuasión, 
cuanto engañosa elocuencia; los que le 
juzgaban por sus actos descarnados, y 
desde lejos veían el aparatoso juego do 
su política egoista y ambiciosa; esos lo 
detestaban ó lo t emían . D iñc i lmen te 
podrá haber un jefe do part ido más 
querido, n i m á s odiado a ú n dentro del 
partido mismo. 
Medida por el rasero de la moral po-
lítica, resulta en extremo deficiente la 
flgura de Mr . Blaine. Como orador 
parlamentario supo colocarse á grande 
altura y defender con br ío y valentía 
los grandes intereses de la patria. Pe-
ro como jefe de partido, a d o p t ó proce-
dimientos maquiavél icos y no perdonó 
medio, por indigno que fuese, de poder 
llegar á la meta de su ambición, que 
era la Presidencia. 
E n ese empeño le per judicó yaiias 
veces su misma impaciencia, haciéndo-
le pasarse de listo y x)erder la breva 
codiciada. Como estadista, fué agre-
sivo y provocador sin motivo, y quiso 
llevar la nave del Estado por rumbos 
inciertos y peligrosos. E l acto de ma-
yores alcances que real izó durante su 
desempeño do la cartera de Estado fué 
el Congreso Pan-Americano; pero no 
sn| ¡i i |)rever el fracaso á quo forzosa-
mente hab ía de conducir la diversidad 
de raza, de idioma, de costumbres y de 
sentimientos entre los delegados nor-
teamericanos y los de las Amér icas es-
pañolas . Estos ú l t imos comprendie-
ron que hab ían sido invitados á la c u e -
va del león y tuvieron Ja diplomacia y 
el talento de saberse retirar sin propor-
cionar al rey de los carnívoros la opor-
< MMidad ni el pretexu) Cíe quuru.iuu 
ln mayor parte del hemisferio. _ 
L a prensa inglesa ha manifestado 
sin ambajes la opinión que la merecía 
Mr. Blaiíie como hombre do Estado, y 
es bastante exacta y justa, aunque no 
concuerda, como puedo suponerse, con 
la que tiene de él la gran mayor í a de 
us conciudadanos. Se le ha conside-
derado a q u í como uno de los primeros 
estadistas del mundo y ha llegado á 
comparárse le con Gladstone y con Bis-
iimn k: aunque no ha faltado periódico 
en los Estados Unidos que ha dicho, 
sin repulgos, que Mr . Blaine era m á s 
politicastro quo estadista y que su nom-
bre no puede colocarse á la misma al-
ura que los de Webster, Calhoum, 
Clay y Seward. Cuando la posteri-
dad, hasta, la cual no l l egará la fuerza 
de su magnetismo, aquilate sus actos, 
ms cualidades y sus defectos, le d a r á 
en la historia de su patr ia el lugar que 
le corresponde, señalándolo como un 
brillante y audaz leader polí t ico, cuya 
ambición no se vió j a m á s satisfecha por 
causa de su propia intemperancia. Y 
ta l vez d i rá de él, que fué en la política 
lo que Jay Gould en los negocios de 
Bolsa: un especulador audaz, inquieto 
y perturbador, sin e sc rúpu lo y sin 
conciencia: la personificación de las 
tendencias y aficiones, de los senti-
mientos y cualidades, de los mér i tos y 
defectos del pueblo norteamericano a 
fines del siglo X I X . 
abominableií ¡No lo comprendo, no lo 
comprendo! 
Eolando dijo, levantando la cabeza: 
—¿Cómo lo hab í a s de comprender? 
Quer ías mi confesión, y la vas á escu-
char hasta el fin! ¡Si supieras qué com-
bates sufrí en mi interior, cuando vol-
viendo á la vida en aquel cuarto de un 
hospital, pude juzgar los actos que ha-
bía cometido! Existe una t ransic ión 
é n t r e l a v i r t u d y el crimen, pues no es 
fácil dejar de ser hombre honrado dé-
la noche á la mañana . Pero poco á po-
co, y sin que uno se dé cuenta de ello, 
la conciencia se ablanda "y debilita, la 
voluntad se quebranta. Yo h a b í a na-
cido leal, honrado, creyendo en el bien, 
en la v i r t ud y en la justicia. ¿Pero có-
mo esta conciencia de que me hablas 
hubiera resistido al contagio del mal 
ejemplo? Por todas partes he visto el 
mal admirado y triunfante la iniquidad, 
y yo no estaba armado para la lucha ni 
para resistir al combate. ¿Cómo no se 
hab ía de disolver esa conciencia que 
invocas? Por todas partes he chocado 
contra la mala voluntad, las bajas in-
trigas y la malicia humana. A pesar 
mío, me conver t í en otro hombre: al pr i -
mer choque moral, debía resultar ven-
cido. L a muerte de Mrs. Eeadish fué 
el hecho determinante de mis malas ac-
ciones sucesivas. E n rigor, pod ía ab-
solverme de esta muerte, realizada sin 
la m á s mín ima premedi tación; pero el 
asesinato involuntario se convi r t ió en 
crimen, cuando fué seguido de un latro-
cinio perfectamente ivoluntario, aun 
A fines del siglo X V I , cuando la ga-
lan te r í a era l a nota dominante en las 
costumbres y los amoríos cons t i tu í an 
la principal ocupación del género hu-
mano, siempre que se suscitaba a lgún 
enredo, lance, querella, escándalo ó 
con dicto, dice Quevedo que hab ía que 
preguntarse "¿quién es ella?" en la se-
guridad de hallar alguna dama como o-
rigen ó causa de la contienda. Pero 
en nuestro siglo positivista, metaliza-
do, especulador y usurero, cuando ocu-
rre alguna pe r tu rbac ión hay que pre-
guntar "¿por cuanto?" para averiguar 
la causa del trastorno. 
A s í por ejemplo: la revolución que de 
ocurrir acaba en las islas de HaAvii y 
que ha empezado con la deposición de 
la reina Li l iuo Kalaui , para terminar 
con la anexión de dichas islas á los Es-
tados Unidos ó cuando menos con el 
establecimiento de un protectorado, 
tiene en el fondo una incógni ta que se 
despeja preguntando "¿how much?". 
cu indo no me aprovechase del robo . . 
Al ic ia hizo un brusco movimiento, 
diciendo: 
—Pero, ¿y después? ¿y después? ¿Có-
mo no has comprendido todo lo abomi-
n a í d e d e tú conducta y sentido despie-
cio hacia t i misino? 
Eolando se paseaba á lo largo de la 
habi tación, y de ten iéndose delante de 
su hermana, dijo con sordo acento: 
— ¿ Y por q u é me h a b í a de despreciar? 
Obedecía á esa eterna ley que quiere 
que el más fuerte suprima al m á s dé-
bil . ¡Cier tamente que la filosofía dar-
winiana no reconoce el derecho al ase-
sinato! E l gran naturalista no se re-
fería más que á esas fuerzas j ó v r n e s 
esparcidas á t r a v é s de la human i - l 
que destruyen á las especies degen >-
das y las reemplazan; pero las deduc-
ciones quo yo sacaba de sus t eo r í a s , me 
disculpaban á mis propios ojos, permi-
t iéndome perdonarme. 
Loe á todos los grandes pensadores 
de este siglo, estudia los psicólogos ó 
los fisiólogos penetrautes; ya sea Fotii-
llée. Charles Eichet ó Eibot , todos te 
d a r á n la misma respuesta. L a vida no 
es m á s que u n combate; tanto peor pa-
ra los q ü e sucumban. Las teorías de 
los espiritualistas son mentirosas y r i -
diculas p a t r a ñ a s . Puesto que el alma 
no existe, ¿pa ra quó necesitamos la 
conciencia? Sin conciencia, pues, no 
hay remordimientos, y sin éstos el arre-
pentimiento no existe, 
i ( Continuará. J 
esto es, ¿cuanto quieren los revolucio 
narios? Y tal vez so sorprendan us té 
des al saber que esa revolución y caui 
bio de gobierno que puede t a l vez l ia 
cer necesarias ciertas correcciones en 
• los mapas y en los tratados de geogra 
fía, y hasta provocar u n conflicto de 
graves consecuencias entre dos pode 
rosísimas naciones, reconoce por causa 
y origen una diferencia de dos centavos 
en cada l ibra de azúca r . 
Vamos por partes. Hace muchos años 
que el á g u i l a del Nor te tiene pues 
tos los ojos en ese grupo de islasque se 
mecen en el seno del mar Pacífico. H a 
ce muchos años que el dinero yankeoy 
la astucia-yankec y la yankee estíln allí 
escarbando el suelo y sembrando semi 
Ha yankee para que algún dia crezca 
el á rbo l que ha de producir suculento 
fruto. E l plan se ha ido desarrollando 
y desenvolviendo á ojos vistos. L a co-
lonia norte-americana ha ido aumen-
tando: la población indígena haido dis-
minuyendo. ¿Cómo se esplica este fe-
nómenos? P regun tádse lo á la raza in -
dígena del Nor te-América . Pero el he-
cho subsiste. Quedan 34,000 ind íge-
nas en el archipiélago Hawaiano: entre 
americanos y europeos h a b r á m á s de 
20,000 habitantes: otros tantos son ja -
poneses y los demás as iá t icos . Pero 
los norte-americanos han echado all í 
raices, y son raices de c a ñ a de azúca r . 
Los ingenios les pertenecen casi exclu-
sivamente, y por esta r azón recabaron 
del gobierno do Washington aquel tra-
tado do reciprocidad en v i r t u d del cual 
se les daba la franquicia exclusiva de 
sus azúcares en los Estados Unidos, en 
cambio de quitar los derechos á la ma-
quinaria y otros productos norte-ame-
ricanos importados en Hawai i . ¡Magní-
fico arreglo del cual sa l ían aquellos ha-
cendados doblemente gananciosos! 
Pero vino el hi l l Me Kin ley á echar 
por tierra el privilegio de que gozaban 
los hacendados de Hawaii, con la ex-
tensión de la franquicia á los azúcares 
crudos do todas procedencias, y ¡adiós, 
mi dinero! Ya no podían hacer el cal-
do gordo aquellos hacendados. Se f i -
jaron entonces en la clausulita de ese 
mismo hill Me Kinley que concedo una 
prima á los azúcares de p roducc ión na-
cional, y se les ocurr ió que ser ía u n 
buen negocio el poder coger esa prima. 
Ofrecíase un inconveniente: las islas de 
Hawaü no pertenecen á los Estados 
Unidos y por consiguiente sus azúca-
res no son de p roducc ión nacional. Pe-
ro ¡qué demontre! ¿quién se asusta por 
tan poca cosa1? Si la m o n t a ñ a no va á 
Mahoma, bien puede Mahoma i r á la 
m o n t a ñ a . ¿ P a r a qué sirvo la inventi 
va yankee si no sabe resolver tan fácil 
problema, sobre todo en un pa í s gober-
nado por una mujer de color chocolate? 
Se busca cualquier pretexto, se depone 
á la reina, se solivianta la opinión de 
los extranjeros residentes en el pa í s , se 
jiresenta la .anexión á los Estados U-
nidos como la ún ica solución digna 
y provechosa, sobro todo provecho-
sa, y 
Así se hizo. E l pretexto lo hallaron 
los norte-americanos que manejaban 
aquel gobierno en unos amor íos de la 
reina Liliuokalani con un indio de mal 
cariz y en su empeño de querer enmen-
dar la constitución del reino. Pero los 
norte-americanos, que le han echado á 
la^Constitución de los Estados Unidos 
una docena y media de remiendos, no 
pueden sufrir que en n ingún otro p a í s 
se le haga á la consti tución el menor 
cambio, y por lo tanto los hacendados 
de HaAvaii depusieron á la reina, en cu-
ya pacífica operación les ayudó el mi-
nistro de los Estados Unidos, mandan-
do bajar á t ierra una fuerza armada, 
compuesta de soldados de marina del 
buque de guerra Boston que se hallaba 
á la sazón en Tlonolulu. L a reina L i 
l iuokalani sabe bastante de achaques 
de civilización para comprender que no 
hay razón ante la fuerza, y se r indió 
bajo protesta que seguramente no ten-
d r á valor en Jos Estados Unidos por-
que no se íi'/.o av»t<; r io tav io . l í n t o n c e s 
ios íiacendados nombraron un gobie r -
no provisional, el cual á su vez nom-
bró una comisión, que salió inmediata-
mente en un vapor fletado exprofeso 
para venir á negociar con el gobierno 
de los Estados Unidos la anexión de 
esas islas Sand-wich. H á l l a s e la comi-
sión camino de Washington; pero so le 
ha adelantado un ta l Mr . Cleghorn, t ío 
de lá princesa Kaiaulani que es sobri-
na de la reina depuesta y se e s t á edu-
cando en Inglaterra , el cual lleva la 
pre tensión de que el gobierno america-
no establezca u n protectorado sobre 
Hawaii, poniendo en el trono á la pr in-
cesa Kaiaulani . 
Desde que los comisionados que en 
vía el gobierno provisional llegaron á 
San Francisco, se ha esparcido por el 
país la noticia de la revo luc ión de Ha-
waii y de la proyectada anex ión de esas 
islas á los Estados Unidos. L a prensa 
se ha desbordado en" comentarios y re 
flexiones, y ha dado á conocer la opi 
nión de eminentes estadistas y hombres 
públicos, entro los cuales unos so pro 
nuncian en favor y otros en contra de 
la adquis ic ión del archipié lago. Se nos 
dice que el actual gobierno se halla bien 
dispuesto á la anexión , si bien el Pre-
sidente Harrison opina que no se debe 
obrar con prec ip i tac ión indecorosa. Se 
ha procurado de mi l modos sondear la 
opinión de M r . Cleveland, y los mismos 
comisionados telegrafiaron desdo Cali-
fornia á M r . Wigney, amigo y confiden-
te del Presidente electo, p r e g u n t á n d o l e 
si sería aceptable á és te el proyecto de 
la anexión; pero hasta la hora presente 
Mr. Cleveland ha permanecido callado 
como una esfinge. Créese, sin embar-
go, que ver ía con buenos ojos la adqui-
sición pacífica de las islas ÍEawaii y hay 
quien asegura que s u e ñ a con la anexión 
del Canadá, es decir con la dominación 
de todo el continente de la Amér i ca del 
Norte por los Estados Unidos. 
H a dado pábulo á la creencia, de que 
Mr. Cleveland se m o s t r a r á favorable al 
proyecto de anexión, la manifestación 
que ha hecho á varios reportera, á sn 
llegada á Washington, M r . Don M . 
Dickinson, amigo particular del Presi-
dente electo, con quien ha tenido varias 
conferencias en estos úl t imos d ías . Mr . 
Dickinson no ha revelado la opinión de 
M r . Cleveland; pero los reporters y sus 
amigos creen que la refleja cuando dice 
que él cree conveniente la anexión de 
las islas de Hawaii , por ser un j^unto 
es t ra tég ico situado dentro de la esfera 
de influencia dolos Estados Unidos, in-
dispensable como base de operaciones 
en tiempo de guerra y de grandís ima 
importancia para el desarrollo y exten-
sión del comercio de los Estados Uni -
dos en el Pacífico. "Por la misma ra-
zón, ag regó Mr . Dickinson, debemos 
comprar la isla de Cuba cuando se pue-
da,.. Es absurdo que una nación euro-
pea posea la llave del golfo, por donde 
ha de pasar nuestro comercio del Sur 
y del Oeste. N i el porvenir de este gran 
p a í s comercial, n i la dignidad de la na-
ción pueden consentir que cont inúe es-
te estado de cosas." Siguiendo el ra-
z mamiento de Mr . Dickinson, los Es-
tados Unidos deben apoderarse tam-
bién , cuando sepneda, de Méjico, porque 
e s t á dentro de la eslora de influencia 
de los Estados Unidos, y de spués de la 
A m é r i c a Central, porque ah í e s t á el 
paso m á s corto para i r del A t l á n t i c o al 
Pacíf ico, y t ambién del C a n a d á , porque 
es absurdo y r idículo que una nación 
earopea tenga posesiones en este he-
misferio y ras con ras con los Estados 
Unidos! ¡ V á l g a m e Dios, y cómo crece el 
apetito do estos yankecs! 
Pero no vayan ustedes á pensar que 
esas ideas de agrandamiento y ensau-
cke obedezcan á fines mezquinos ó egoie-
- t i s . ¡Líbrenos Dios do semejantes infe-
rencias! Los ideales que se persiguen 
son los del progreso y Ja c ivi l ización, ó 
S3a. el perfeccionamiento de la humai a 
especie por medio del ejemplo y la er -
jpñauza; el refinamiento de la sensib;-
^dud por medio ue la cultura, y Ja rec-
fcifleacion de la moral por medio de la 
persaación. 
Y para que lo vean ustedes de un 
modo práct ico voy á copiar de un pe 
riódico la narración de un hecho espe 
luznante que ha ocurrido en P a r í s , no 
la corrupta capital europea, sino una 
población de igual nombre que hay en 
Tejas. 
Él jueves de la semana pasada el ne-
gro Henry Smith, verdadera bestia hu-
mana que eclipsa todos los tipos mons 
truosos descriptos por Zola, atrajo por 
medio de confites á una hermosa n iña 
de tres años y medio, hija del agente 
de policía Henry Vanee. U n prado ex 
i ciiso y solitario fué el teatro donde se 
consumó la m á s espantosa org ía de lu -
bricidad y de sangre que es posible 
imaginar. E l negro, satisfechos sus 
brutales deseos teas inú t i l y débil re 
sistencia de la v íc t ima, descuart izóla , 
dejando los restos ensangrentados y 
l lenos de lodo, bajo un sudario de ho-
jarasca. 
No tardaron en ser hallados los res-
tos y en organizarse una activa perse-
cución del criminal, que al fin fué cap-
turado por alguaciles .en las inmedia-
ciones de Hopo, Arkansas. Los habi-
tantes acordaron que fuera conducido 
á la escena de su crimen, inmediata á 
P a r í s , para allí ser quemado vivo. 
E n cumplimiento ds este propósi to , 
una mul t i t ud que no bajaría de 2,000 
X)ersonas a r r e b a t ó al negro del poder 
de las autoridades y echándole una so-
ga al cuello se lo llevó en una carreta 
al prado fatídico donde hab í a cometi-
do sus cr ímenes . E n el trayecto fué 
ipedreado y abrumado á denuestos. 
M á s de quince mi l personas rodea-
ban un tablado que en el lugar de la 
ejecución se h a b í a erigido, colocándo-
sele en su centro donde se le sujetó á 
una estaca, de spués de haberle desnu-
dado el tronco. Los fragmentos de su 
ropa fueron recogidos como reliquias 
por la á v i d a muchedumbre. 
E l padre de la n i ñ a asesinada, un 
hijo suyo y dos primos, ejecutores desig-
nados para aplicar el tormento, comen-
zaron por quemar con hierros canden-
tes los p iés del negro, las piernas, la 
región estomacal y el rostro. Los chirr i-
dos secos que p roduc í a la carne al 
quemarse y los gritos penetrantes de 
la v íc t ima causaban las delicias de los 
espectadores. 
Los hierros fueron después aplicados 
á los ojos, quedando en su lugar dos 
cuencas huecas y horribles, é introdu-
cidos de spués en la garganta de la 
v í c t i m a , que segu ía r e t o r c i é n d o s e , 
dando pruebas de una vi ta l idad asom-
brosa. 
Esto horrible tormento du ró m á s de 
media hora. 
Satisfecha ya la venganza dé los deu-
dos do la n iña , h izóse una pira de leña 
alrededor del negro, rociósele con pe-
t ró leo y se aplicó fuego. Las llamas 
quemaron las cuerdas que sujetaban al 
etiope, cuyos restos carbonizados y ya 
exán imes c a y é r o n fuera del tablado 
para ser arrojados de nuevo á la lio 
g ü e r a donde fueron consumidos por 
completo. 
Por si algo faltara para deshonra de 
la comarca, agreguemos que el alcalde 
de P a r í s , para celebrar el suceso, anun 
ciado de antemano como una función 
teatral , y que acudieron á presenciarlo 
gentes de todos los pueblos á la re 
donda, dió una proclama cerrando las 
escuelas púb l i c a s . Como si d i j é ramos , 
declaró un diado asueto y de fiesta!!! 
E l Hera ld relata este suceso con co 
pia de detalles que lo hacen aun m á s 
horrible; pero no tiene una palabra pa 
ra censurar el acto! Es m á s , se sab ía 
con dos d í a s de an t i c ipac ión la b ru ta l 
venganza que iban á tomar los habi-
tantes de P a r í s sobre la persona del 
negro, se anunc ió en los per iódicos y 
fué un gent ío inmenso á presenciarla 
de varios pueblos comarcanos, y sin 
embargo, no ha habido autor idad en el 
pa í s que haya sabido impedir i m acto 
vnmiálico, salvaje, digno de patagones 
ó cafres. ¡Y estamos en el p a í s modelo! 
K . LENDÁS. 
E S , 
E l Sr. Arteaga, agente general en 
esta Isla de la interesante Biblioteca 
Universal, que publican en Barcelona 
los Sres. Montaner y Simón, nos ha fa-
vorecido con el número 578 (0 de enero) 
de L a I lustración Art ís t ica , que rega-
lan á sus suscriptores dichos libreros y 
que por sí sola constituye una publica-
ción de primer orden, que compite con 
las más notables entre las de su clase 
qué se publican en Europa. Contiene 
una mul t i tud de láminas , entre las que 
se cuentan los retratos de los señores 
l i ibo t , Loubet, Bourgeois, Floquet, 
Brisson, Jolibois, Barthou y Pelletan, 
individuos del Gobierno E r a n c é s y de 
la comisión investigadora sobre los su-
cesos de P a n a m á , y los de los señores 
Dr . Hertz, Delabaye, Clemenceau, De-
roulede, Eouvier, Devés , Alber to G r é 
vy, Eoche, Arene, Beral y Proust, qtu 
figuran bajo diversos aspectos en el 
ruidoso asunto que tanto preocupa la 
atención públ ica en el mundo entero. 
Contiene asimismo la estatua ecuestre 
del general Pr im, que acaba de erigirse 
en Eeus, con diversos altos relieves y 
escudos de la misma, y otros grabados 
bellísimos; as í como trabajos de los se 
ñores Balsa de la Vega, Pellicer, X . , 
Mar t ínez Barrionuevo, Moreno Godino 
y otros escritores. 
Juntamente con ese per iódico se re-
parte á los suscriptores de la Biblioteca 
Universal, t ambién gratis, un número 
del Correo de la Moda, út i l ís ima y nota-
ble revista quincenal de modas, á la 
que admite suscriptores el Sr. A r t i a -
ga en su establecimiento, Neptuno, 8. 
S U C E S O S . 
l'Ol.ICIA flíUNlClPAI,. 
L03 guardias Municipales números 214 y 
L(if preseataron eu lá celaduría del Tem-
plete al conductor del carretón n? 17G7, por 
desobedecer y faltar á dichos guardias 
—Los guardias mimeros 138 y 58 condu-
jeron ¡í la celaduría del Santo Cristo á un 
moreno, conductor del coche de plaza nú-
mero 548, porque al pedirle los documentos 
para dejarlo incurso en multa por ir en di-
rección contraria, los amenazó. 
—El guardia u0 221, presentó á un indi 
viduo en la coladuría. del Templete, después 
de curado en la Estación Sanitaria, de una 
herida contusa y varias escoriaciones leves, 
que le causó un coche en la calle del O-
bispo. 
SALUDO.—Hemos recibido una visi ta 
del joven y notable bajo cantante astu-
riano, recienllegado á esta ciudad, don 
Luis Espina, el que acaba de ofrecer 
un bri l lante concierto en el Griterion 
Theatre de Nueva York , acompañado 
por el tenor A n t ó n y por la contralto 
Bianchi Eior i . 
Dicho artista pronto se d a r á á cono-
cor al públ ico habanero en uno de nues-
tros teatros, y entonces la cr í t ica desa-
pasionada é imparcial a q u i l a t a r á el 
méri to de ese caballero, al que hoy da-
mos nuestra bienvenida por su arribo 
á estas playas. 
E N E L CAMPO.—De un poeta portu-
gués: 
¡Oh! ¡Qué aroma balsámico y divino 
vierte en la alcoba la ventana abierta! 
¡Dichoso aquel que, como yo, despierta 
al beso de este aliento matutino! 
Lanza el campo su aliento peregrino; 
dulce luz de a legr ía flota incierta, 
y la verde llanura e s t á cubierta 
de estrellas de rocío diamantino. 
De que el sol tienda su melena es hora 
sabré la cumbre al t ís ima y bravia, 
que de repente se i lumina y dora; 
suelta el ave su l ímpida a rmonía , 
y la N i l i U M , portentosa autora, 
gratis publica este poema: U l día. 
F i l ín to de AUncida. 
BAILES CARITATIVOS.—La hermosa 
sociedad de recreo " L a Caridad del 
Cerro" ha puesto cu jaque á la juven-
t u d femenina que se mueve en el "gran 
mundo." Las hermosas no sosiegan ni 
descansan haciendo compras, visitando 
á las modistas, á fin de que no las sor 
prendan desprevenidas los espléndidos 
bailes de m á s c a r a s que anuncia el men 
cionado inst i tuto para el domingo 12 y 
martes 14, á los que segui rán otros el 
domingo de P i ñ a t a y el de la Vieja. 
¡Cuatro noches de broma y alegría, en 
que desde la t ierna poll i ta hasta la ve-
nerable m a m á écíiam su cuarto á espa-
das, seducidas por el endemoniado y 
anarquista Momo! Es preciso dar á 
cada época lo suyo y el Carnaval 
"forma época" todos los años. 
A l l á en un cerro del Cobre 
" L a Garidad" tiene asiento. 
Por eso hay tantas devotas 
E n " L a Caridad del Cerro." 
LA HABANA ELEGANTE.—Sumario 
del mimero quinto del bonito periódico 
que dirige el señor H e r n á n d e z Miya-
res: 
Neurós is : J u l i á n del Casal.—El cua-
dro de Menocal: Manuel Sanguily.— 
Noche de invierno: Ismael Enrique A r -
ciniegas.—Pensamientos.—Melopea: L . 
Anv'tros Pazos. — Francisco Coppée: 
Hugues Le Roux.—Coger un coche : 
Charivari . — Noticias de Sociedad.— 
Conocimientos úti les.—Postres.—^Pasa-
tiempos.— Mercedes Matamoros.—Ca-
lendario semana l .—Días de recibo.— 
Anuncios. 
(trabados.—Armando Menocal: foto-
grabado de Taveira.—Manuel Sanguily. 
—Los con temporáneos en su casa, 
Prancois Coppée: fotograbado de Spen-
cer.—Primera impres ión de amor (cua-
dro de Marcus Stone).—Portada de las 
Poes í a s de Mercedes Matamoros: dibu-
o do Domingo, fotograbado de Spen-
cer. 
E u Compostela 69 se admiten suscrip-
tores y se venden uúmeros sueltos. 
E n " A g u a de Azucenas" — remoja, 
Enrique Hernández ,—el papel satinado 
que hoy d e s t i n a s — á L a Habana Ele-
gante. 
CANTARES DE SÁNCHEZ EUENTES:-
No hay m á s gloria en este mundo, 
diga el cura lo que quiera, 
que una caña , un buen habano, 
y un beso de mi morena. 
E l primer beso que un padre 
le da en la frente á su hijo, 
dura un instante en el tiempo, 
pero en su memoria siglos. 
No hay un hombre en este mundo, 
mujer, m á s feliz que yo; 
te adoro á t i , y á mis hijos, 
tengo pan y creo en Dios. 
ALBISU. — Eobil lot ha congregado 
hoy á los zarzueleros que trabajan bajo 
su dirección, y les ha dicho: 
—Señoras y caballeros: Esta noche, 
las tandas lo exigen, se marchan Vds. 
á las 8, escopeta al hombro, á I M Caza 
del Oso. ¿Consiguen atraparlo? Pues á 
las 9 pasean por L a Gran Via para 
darse lustre. Y á las 10, otras y unos 
lucen E l Chaleco Blanco, cortado por el 
maestro sastre Sr. Chueca, que es tam-
bién autor de las otras dos piezas, por-
que el t a l maestro sabe donde tiene las 
tijeras. 
Pero no te rminaré mi discurso sin 
añad i r á Vds. que m a ñ a n a r e n el benefi-
cio del infatigable tenor Sr. Massanet, 
h a b r á zarzuela, (acto 1? de L a Bru ja ) 
ópera, (acto 1? también , de L a Favorita), 
un intermedio musical, (dirigido nada 
menos que por el maestro m á s modes-
to de la Habana y el único Modesto) y 
comedia de gracia f ¡Sueño Dorado, de 
V . Aza.) Miren ustedes por dónde se 
descolgará el angelito, para merecer el 
apoyo del público, que no ha de escati-
marle sus aplausos. He dicho. 
Nota. Esta m a ñ a n a me han visitado 
seis comisiones de hijos de las Afor tu -
nadas, con el objeto de que yo interce-
da con J u l i á n para que és te toque en 
Alb i su Zos Cantos Canarios del emi-
nente Teobaldo Power. 
¡Y mi sueldo apuesto. 
De un mes y de varios, 
A que á los canarios 
Complace Modesto! 
CASINO ESPAÑOL DE R E G L A . — L a 
Junta Direc t iva de esta sociedad ha 
dispuesto, en homenaje al Carnaval de 
1893, ofrecer á los señores socios del ci-
tado inst i tuto, cuatro magníficos bailes 
de disfraces, en las d ía s 11,18 y 26 del 
corriente y 4 del venidero marzo, en los 
que toca rá la mejor orquesta del cono-
cido maestro D . Claudio Mar t ínez . 
Las graciosas mascaritas—que den 
realce á las fiestas,—aunque corran los 
salones — alegres, armando gresca;— 
aunque entre novios y novias—tur-
ben la correspondencia;— aunque le-
vanten las voces—y den tormento á la 
lengua,—cuando el danzón las reclame 
—siempre ba i l a rán EN REGLA. 
1 RIJO A.—De este teatro se nos avisa 
que, por causas agenas á la Empresa 
del Sr. Soret, la compañía de Zarzuela 
y Baile que actuaba en dicho coliseo 
suspende sus funciones por tandas has-
ta el miércoles de la entrante semana. 
DIEGO CORRIENTES.—Nuestro par-
ticular amigo D . Domingo Bustamante, 
propietario que ha sido durante mu-
chos años de algunos populares esta-
blecimientos en la calle de Biela, acaba 
de adquirir el caté, billar y salón de 
" lunch" Diego Corrientes, establecido 
en Habana 123, esquina á Mural la , 
t ransformándolo por completo é in t ro-
duciendo en él el orden, buen servicio 
y aseo que tanto cautivan al público. 
L a casa cuenta con un puesto de ta-
bacos y (agarros, surtido de las mejores 
fábricas de esta capital; con unos billa-
res perfectamente atendidos; con una 
cantina abarrotada de bebidas y licores 
exquisitos, y «MI la que se confeccionan 
sorbetes, en el verano, y toda, clase dé 
refrescos, á gusto del consumidor. Cuen-
ta también con "boni to" en escabeche, 
sardinas, jamones etc. y otros ar t ículos 
apetitosos para los aficionados á las ce-
nas y á los "tente en pie." 
ED la actualidad asisto á eso café una 
concurrencia escogida, á la que atien-
den solícitos los antiguos dependientes 
de Los Perales, Manolito y el célebre 
Pelayo. E l salón principal, perfecta-
mente dispuesto y con una elegante 
cort ini l la sobre la puerta de la derecha, 
inv i t a al t r a n s e ú n t e á trasponer los 
umbales y á descansar un rato en Die-
go Corrientes el bandido generoso. 
Y a repiten las gentes 
viendo que ese café marcha adelante: 
—¡Al t a l Diego Corrientes 
lo ha metido en cintura Bustamante! 
MADRID TEATRAL.—Beal: L a función 
organizada por la cari tat iva asociación 
de la Cruz Eoja, se celebró en el teatro 
Eeal. Los artistas del E s p a ñ o l , de la 
Comedia y de Lara, la banda de inge-
nieros, el Sr. Vico, que leyó una bella 
poes ía del Sr. Blanco Asenjo, la señori-
ta Ontiveros, que demost ró su m a e s t r í a 
interpretando en el piano dificilísimas 
composiciones y la orquesta del Real, 
fueron u n á n i m e y justamente aplaudi-
dos por su br i l lante cooperación á la 
benéfica obra. Asist ieron hasta el final 
la Reina y la Infanta Isabel. 
Princesa: Le fiaere 111, regocijado j u -
guete de un género "soportable" para 
los oídos castos, fué interpretado por 
la troupe que capitanea la Judie. Era 
la obra conocida ya del público, XDor ha-
berla hecho á maravil la Novel l i . Como 
entonces, fué muy celebrada y aplaudi-
dos sus i n t é r p r e t e s , especialmente la 
Judie y los Sres. Georges y Simón. L a 
di n i le, á guisa de propina, c a n t ó deli-
ciosamente varias chansonettes después 
de la comedia. 
Apolo: U n distinguido autor ha en-
tregado á la Empresa de este teatro 
aua zarzuela en un acto, t i t u l a d a - E í 
dúo de la Africana, á la que p o n d r á mú-
sica un popular maestrOt 
E N UNA ESCUELA.—Clase de gramá-
tica: 
D í g a m e us t é , Juan de Dios, 
¿No es "el huevo" masculino? 
—Común de dos. 
—jDesat iüo! 
Digo que común de dos 
Por que, si bien se examina, 
De l huevo, señor Olallo, 
Unas veces nace el gallo 
Y otras veces la gallina. 
J . A . Cobo, 
ESCENA DE FAMILIA.—Una m a m á 
aplica una corrección á su hijo, y el 
chicuelo lanza gritos desesperados. 
Pasa un caballero que con voz seve-
ra cxc lan ia : 
—Hasta, señora. ¿Por qué le pega 
usted as í á esa criatura1? 
—No quiere estudiar nada, es un bo-
rrico. 
—¡Un borrico! Entonces n i un golpe 
más . Sepa usted que yo soy individuo 
de la Sociedad Protectora de los A n i -
males. 
TODOS LO USAN.— 
E l personaje encumbrado, 
L a dama de alto copete, 
E l general y el cadete. 
E l clérigo y el empleado, 
La modesta cigarrera. 
E l humilde proletario. 
E l veguero, el propietaria 
E n alta ó en baja esfera. 
Son segura clientela 
Y juzgan muy excelentes 
Los POLVOS i)ara los dientes 
Y ELIXIR de Taboadela. 
1395 R 1-8 
Las Perlas de esencia de trementina del 
Dr. Clertan son de una acción, de una ra-
pidez y de una efleácia que sorprenden al 
que las usa por primera vez. A l contrario 
de la mayor parte de los medicamentes que 
no obran sino á la larga y por un uso repe-
tido, estas Perlas producen un alivio casi 
inmediato. De diez veces ocho, las neural-
gias más dolorosas, las jaquecas más abru-
madoras se disipan en pocos minutos por el 
uso de 2 ó 3 Perlas de Clertan. 
CERTIFICO: Que desde el año de 1888 
hago uso del A g u a A p o l l i n a r i s , IiaMon-
<lo obtenido con ella regularización de las 
funciones digestivos é igualmente uno de los 
coadyuvantes más eficaces para la curación 
déla l i t ias i s hepat ied , 
I>r. Domingo F . Cubas. 
C 224 l i 4-F 
C O M P R I R I I D O S K V I C H Y N F E D I T 
Mili te i e r é s p e m a ! . 
ffSHSHHSESmSESESHSZ 5Z5H5HS2SE ESMH5ESHH HHSHSHS^ 
I E l i w m i l i p s t t T o e s e l 
C270 alt P 3-8P 
C a s i E s s a i l da la Haliaia 
S E C C I O N de R E C R E O y A D O R N O 
SECRETAE1A. 
CARNAVAL D E 1893. 
Este Instituto ha acordado ofrecer á los scíiores so-
cios, COATRO G R A X D K S B A I L E S D E D I S E I t A Z Y M A -
TINÉE I N F A N T I L en el orden siguiente: 
1? Domingo 12. 
2o Martes 14 
39 Domingo 19, MATINEE INFANTIL. 
49 Domingo 19, PIÑATA. 
50 Domingo 26, VIEJA. 
Los bailes darán principio á las nueve de la noche 
y la Matinée Infantil á la una de la tarde, y las puer-
tas so abrirán una hora antes de las indicadas. 
Como se ha acordado no facilitar invitaciones de 
f iara ninguna de las oinoo fiestas, sólo podrán asistir os señores socios que presenten á la entrada el recibo 
del presente mes, advirtiéndose que las familias ten-
d.ián precisamente que ir acompañadas de algún 
miembro de ellas que sea asociado. 
Para el buen orden y mayor lucimiento de la Ma-
tinée Infantil, se rnega á. los señores concurrentes, 
no se coloquen en el centro de los salones destinados 
exclusivamente para los niños, á los cuales se les ob-
sequiará ademas ael programa con exquisitas con-
fluirás y caprichosos cariuchos. 
Habana, 19 de Febrero de 1893.—El Secretario, 
Cristóbal F . Plaza. 
G P 20-4 
CEONÍCA EELIOÍÜSA. 
DIA S ej? F E B I I E K O . 
El Circular está en el Cerro. 
Santa Cointa, mártir, San Juan de Mata, fundador 
y san Moisés, obispo. 
Santa Cointa, mártir, á la cual los paganos en 
tiempo del Emperador Dccio lle\aban por fuerza á 
que adorase los ídolos; y habiendo rehusado con abo-
minación, la ataron con sogas de los pies, y la lleva-
ron arrastrando por las calles y plazas de la ciudad, 
hasta dejarla despedazada. 
FIESTAS E L J U E V E S . 
alisaa Solenmos.—En la Catedral la de Tercia,, á 
laa ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
{'orto de María.--Día 8—Corresponde visitar á 
la Purísima Concepción en San Felipe. 
J H S . 
Iglesia de Belén. 
El domingo 5 dan principio en esta iglesia los siete 
Domingos dedicados al glorioso Patriarca San José. 
A las siete de la mañana se expone S. D. M., á las 
7i meditación de las virtudes del santo; á las 8 ser-
món y á las 84 misa con cánticos, bendición y reser-
va del Santísimo Sacramento. 
El lunes 6 se celebran los sufragios mcusuales por 
las almas del Purgatorio. 
1215 A. M. D. G. 4-4 
M Ilírno. y Beviiio. Prelado. 
En la próxima Cuaresma predicará el San̂ o Evan-
gelio del día Ntro. Iltmo. y Revmo. Prelado en la 
Iglesia de Santo Domingo de esta capital: en los días 
festivos predicará en la Misa Mayor á las ocho y me-
dia de la mañana; y en lo; días de trabajo predicará 
por la tarde después del Santo Kosario, que empezará 
á las seis y media. Lo que se anuncia á los fieles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo á oir 
la autoritüdísima voz de Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangelizar ásus dio-
cesanos, para la salvación de sus almas. 
A. M. D. G. 
1375 20-7F 
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Kecomendamos á todo el que tenga cualquier mal 
de las especialidades del Dr. Gálvez Guillem, acuda 
á mí en busca de informes, porque creyéndome ya 
perdido y habiendo sido en vano tratado por i tros 
médicos, fué en brevísimo tiempo curado por él de 
una ULCERA SIFILITICA de muy mal aspecto, 
por humanidad y por gratitud hago público este he-
cho y lo autorizo para su publicación.—Juan Lore-
to, Mercado de Colón número 10. 
C 219 3-8F 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 331 
O-REILiLiT 3 06. 
16--- F 
AGUILA BE 0E0. 
t í 
H E M CLAY. 
Fáteca: MANRIQUE 226. Fáteca: LUTANOIOO. 
D E P O S I T O G E N E R A L : O H E I L L Y M E 9 \ E S Q U I N A D E C U B L 
Sociedad de liístrucciíín, Kecreo y Asistencia 
sanitaiía. 
SECKETAKIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, se cita á los señores socios para la primera 
junta general ordinaria correspondiente á 1893, y que 
tendrá efecto en los salones de la Sociedad, el domin-
go 12 de los corrientes á las 12 ea punto del dia, por 
no ser posible verificar dicho acto el domingo 5, á fin 
de cumplir en todo su rigor las prescripciones del I n -
ciso 38, artículo 18 do los Estatutos. 
En dicha junta, cumplidos que sean los requisitos 
reglamentarios, so leerá el acto de la sesión anterior 
y la Memoria anual, pasándose después á verificar la 
elección de nueva Junta Directiva y Comisión de 
Glosa. 
La junta general indicada se constituirá á la pri-
mera reunión, sea cual fuere el número de concurren-
tes, y será requisito indispensable para el acceso al 
local y tomar parte en las elecciones la exhibición 
del recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 19 de febrero de 18P3.—El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
C 210 9-3 
C I R C U L O H A B A N E R O 
SECRETARIA. 
CARNAVAL D E 1893. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se efectuarán 
los bailes de disfraces para los señores socios en los 
siguientes dias: 
Sábado 11 de febrero. 
Lunes 13 de febrero. 
Sábado 18 de febrero. 
Sábado 25 de febrero. 
Los bailes se efectuarán en el local de la Srciedad, 
altos del teatro do Payret, rigiendo las mismas pres-
cripciones que eu años anteriores. 
Habana, lebrero 4 de 1893.—El Secretario, Anto-
nio Grnzález. C 274 4-5 
Sociedad de lustruccitfn, Kocreo y Asistencia 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
Impreso el proyecto do reforma al Reglamento 
general y voto particular formulado por uno de los 
señores de la Comisión encargada de redactar aquel, 
se hace público por este medio, que los señores socios 
pueden obtener en Secretaría, para su estudio, ejem-
plares de dichos trabajos, como medida preparatoria 
de la celebración de la Junta general extraordinaria 
en que deban discutirse dichos trabajos, y cuyo acto 
habrá de anunciarse oportunamente. 
Ló que por acuerdo de la Directiva se hace público 
para conocimiento de los señores socios. 
Habana, 19 de Febrero de 1893.—El Secretario -. 
llamón Armada Teijeiro. 
C241 d5-3 a5-3 
DIRECTORIO DE LA H Á B M l 
ESTACIONES OFICIALES PARA ALARMAS DE 
•INCKNDIUS DEE Muv BENÉFICO CUEIU'O DB 
BOMBEROS DEL COMERCIO N? 1. 








Calzada del Monte 29—14—132—325—320—416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Álniacenes do Depósito: San Ignacio, Damas, Egi-
do, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspccción de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4? O. P. 
Calzada del Cerro 521, 
Galiano 116. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapicdra. 
Vives 97. 
Vives y Revillagigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Nccrocomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacamento de O. P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula y Compostela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185. 
LocÉAiifc'peticaflelDr.Moiites. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por tus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 




CON EL PIMIsCJPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
olaej, n ̂ angm.rSon-ji e en lasnemias-
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las liebres palúdicas y fiebre tifoideaí 
D E V E E T T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O £3.—I-i A B A F A . 
C 218 1-F 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
1399 
Dr. Alberto S. de Bustamante, 
MEDICO-CIRUJANO 
lía trasladado su domicilio á Jesús María "1 . Ccn-
eullas de 13 á 1 y eu SQ¡ 79, tle i íí 2. TeW""- 807, 
C8SXA.\JO i.XC'O JX>—'.. 
J D JELJ 
Cuando vemos llamar chocolates á preparaciones que al nacer usurpan aquel nombre, porque antes de confec-
cionarlos extraen al grano que los produce su más preciada substancia: la manteca; cuando yernos que la manteca 
de cacao, alma del chocolate, se sustituye con grasas y fermentaciones de las más baratas posible, nocivas casi to-
das y renenosas muchas; y cuando Temos, en fin, que chocolates así preparados constituyen el alimento único que 
por mediación de la nodriza se ingiere al recién nacido, no nos sorprende, ni puede sorprender á quien detenida-
mente observe tan importante particular, el origen de muchas enfermedades de la intancia, que no son propias 
en ella. 
Los chocolates de nuestra bien acreditada marca, además de ser unís baratos que muchos de los que tal nomhre 
llevan, ofrecen la seguridad absoluta de no contener la más insignificante parte de materia nociva y de no entrar 
en su confección nada que no sea de lo mejor en su clase. 
MURALLA NUM. 71.—APARTADO, 388.—TELEFONO NUM. 53. 
ORDENES: EN LA "LONJA DE VIVERES." 
icf^Hállanse de venta en todos los establecimientos de víveres.'*®® 
1010 10-28 
MEDICO-ALIENISTA. 
Cura los locos á domicilio en la 
Habana. 
Especialista en la curación de las demás enfer-
medades nerviosas, entre otras las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
L O S OJOS: Dolores, Oscureeimietito de la vista, 
Oftalmías nervinsas. 
D E L P E C H O : Dolores, 'Tisis nerviosas. Asma* 
Ayigina deprrhn, Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flatosidadcs, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento. 
D E L A V E J I G A : Retención de orina, Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S ORGANOS G E N I T A L E S : Dolores, E s -
perma torrea, Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, InscnsihíH-
dad. Calambres, Parálisis. Frió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Atasia loceymo-
triz. Parálisis, Baile de San Vito, Bistérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques neniosoo. 
Todas se curan, y la r e t e n c i ó n de 
orina, siempre, s in sondaral enfer-
mo y s in operarle. 
Teniente lley 74, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
1391 alt 13-8F 
L I C O 
C A D A U N O SJS B N T I B N J D E . A XUESTIÍO MODO DE PENSAR. 
SE PUEDE SER EMPRENDEDOR SIN PUGNAR CON LAS LEYES MORALES. 
El testimonio de los médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros que solo lo imitan en 
forma ? 
El precio no ha variado 
Es el mismo que existía 
antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
CARMEN D E L R I E G O D E RUBIO, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
San Ignacio 126. 1355 20-7Fb 
DOCTOR B E N I T O V I E T A . 
D E N T I S T A . 
Estalilecido en Madrid durante doce años on Es-
poz y Mina, esquina á San Gerónimo, y últimamente 
en Peligros 4, pone en conocimiento de su numerosa 
clientela haber abierto su gabinete en esta ciudad. 
Obrapía55 y 57, esquina á Compostela, altos. 
1118 8-1 
DR. M O N T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifllíticas. 
Consultas de 1 6.4, O'Keilly30 A, altos. 
C 276 24-5 F 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIUÜJANO-DKNTISTA 
le la Facultad de PensTlvania y de la Habana. A-
guacate 136 C 277 20-5 F 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Jesús María u. 91, de 12 á 2 tardo. Teléfono 737. 
Koina 39. de 7 á 10 maBana. C222 1 F 
de las facultades de Paris y Kew York 
Afecciones lai iugo-uasales y Medicina interna. 
Cuba número 52. Consultas do 1 á 5. 
C 87 27-8E 
DU. M. G. LARRASAGA. 
Cirujano-Dentista.—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción do los diversos a-
¡jentes anestésicos. Oriflcacioues, empastaduras y 
dientes artificiales por los procedimientos más moder-
nos de la ciencia. Consultas de 8 á4 Obrapía 56, entre 
Compostela y Agnacote. 1283 4-4 
Dr. José María de Janregnlzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por an procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
debras palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 220 1-P 
NUÑEZ (HIJO.) 
Cirujano-Dontista.—Profesor do Clínica.—í guiar 
número 110.—Consultas de 8 á 5.—Los niños ampa-
rados por la sociedad, serán operados gratis. 
1240 22-3F 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \ot, jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 228 1-F 
1419 *3-SF 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL. 
leí Colegio de Pensylyania, ó incorporado á la ün l 
yorsidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra 
io número 79 A. C 199 24-1F 
José Suárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 3¿6. 5782 315-I7My 
B E . E S P A D A . 
GhilianolZá:, altos, esqninaáDrsigones 
Especialista en enfermedadeH vwiéroo-siülíticRB j 
ifeociones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 221 
T E L E F O N O N. 1,816. 
1-F 
mmm. 
PRADO NUM. 106. UNA PROPRSORA I N glesa desea dar clases á domicilio ó colocarse con 
una familia para enseñar idiomas, música, ins-
trucción y bordados, buenas referencios. En la mis 
ma, clases de inglés por la noche de 7 á 10 en clases 
ó solo á precios módicos por una profesora inglesa 
(de Londres), que enseña á hablar dicho idioma en 
pocos meses. Prado 106. 1309 4-5 
L A P E R I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S PARA PRODU-
CIR UNA PREPARACIÓN PERFECTA. LOS IMITADORKS DE LA B31ULSION DB 
SCOTT NO HAN DEMOSTRADO JIARER ADQUIRIDO ESTOS REQUISITOS. 
Demuestre U d . su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
S i usa Ud E m u l -
s ión , c o m p r e 
solamente !a le-
g í t ima. 
No tiene sus-
tituto. N i n g u -
na o t r a puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de h ígado de bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los n iños adquieren 
ráp idamente con el uso de esta 
medicina. 
S C O T T & 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
B O W N E , - Q U I f t I B C O S , - N U ^ V A Y O R K . 
D E L A S E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
P O K E l . J A K A B E 
DE BROMURO 1 ESTRONCIO FÜRO 
D E L 
D E V E E T T A : Droguería de Johnson, Obispo 
núm. SS.—iHabana. 0 217 1-F 
v, 268 
V D I R I E E A S D E M O S T R A D O R 
D O N V E 2 L ' A S "S" P L A N A S Y A P R E C I O S 
l i i P ^ ^ N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
alt 10-8P P R E C I O S . O . R E I L L T 106 . 
J A H . a . B B PECTOHA.X. C ^ X i M A E T T E 
DE BEEA, CODEmA Y TOLU. 
Prei«irado por EDUAHÜO P A L U , Farmacéutico de París. 
Este jarahe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos perl 
Sj excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la COUKINA, no expone al enfermo á sufrir congcsíio-
uesde la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y cróni-j 
eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo eüte 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla sspectoración. 
En la personas do avanzada edad el JARABE PB6TOBAL CALMANTE dará un resultado i 
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las I 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. _ g! 
C 263 alt 10-5 P 
P E R L A S 
T E L L S 
Do antipirina pura sin mezcla do ninguna sustancia quo puoda alterar sus efectos. 
Son agradables á la vista, fáciles de tragar, etc., ote. producen efectos rápidos y los 
más admirables resultados cuando se trata do combatir el elemento DOLOR. Precio del 
frasco G5 centavos. 
A. CÁSTELLS Y CP., Empedrado 24,26 y 28. 
C 201 10-D E 
E l , R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable para cura r l a T O S » oon las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja | 
PIDANSE TODAS LAS FARMACIAS 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán por si mismos de la fa-
cilidad y rapidez con qne puede adquirirse el idioma 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, 
ya que en ella solo se habla el inglés. Zulueta n. 3, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
1293 1-5 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrember^er, profesor con título aca-
dúmico, dá clases á domicilio y en su morada. Cuba 
número 62. 1235 4-3 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violonccllo, 
etc. lloras de clases para señoritas, do 8 á 10 de la 
mañana, Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 9 de la noche lunes, miércólos y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25mensual. Habana Leal-
tad n. 88. 1203 26-2P 
ACADEMIA HISPANO-AM RRICANA.—CON currida por americanos tM Nuilc y Españoles, 
de ambos sexos, personas nM vrus . cUsos nocturnas 
de 8 á 10 muy animadas. <y- cicios prácticos, método 
Carricaburru, Lampafillnj 21, alt"-.—Señoritas $3.— 
Caballeros $5.30 muKUi;!. 1.1S3 4d-f2. 
M m lercaotil de Primera Clase 
Incorporada al Instituto Provincial 
E S T A B L E C I D A E N E L AÑO D B 1872 
S a n Ignacio n. 9 6 . 
Director: F . ARCAS. 
fSTWS COMERCIALES Y DE SICJKDA ENSESASZA 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de cómércici y demás personas que por sus o-
oúpíeioTies no pucdci! ¡l-lSlir liurante pl día. 
0:1^ «W-ITK mm 
LIBROS DE VENTA 
EH U PROPAGANOA LITERARIA 
Z U L U E T A NUM. 28. 
Isaac: María—Mathcy: Zoé Chien Chicn—Mal ose: 
Danza de Monos—Tolstoy: Ramillete de Cuentas— 
Mercier: Reinar en secreto—Barrionuevo: Andaluza 
—N. L. Pro: Los Héroes Católicos—Palacios: Adán 
y Comp ñía—Almanaque de la Ilustracién—Idem de 
Don Quijote—Idem Universal—Balaguer: Al pió de 
la encina—Lépez Bayo: Colección de sus obras—Fi-
renat: Estudios sobre el Código Civil—Lamartine: 
Juana de Arco—Jover: Enfermedades de los niños— 
Renán: Memorias íntimas—Benán: Los Apóstoles— 
Núñez de Arce: María la tejedora—Luz, fuerza y 
tracción eléctrica—-Barrionuevo: Venta de hijos— 
Fernández González: La Vengadora do sus hijos— 
J. Verne: El Castillo de las Cárpalas—A. Mosso: La 
Fatiga—Mcrouvel: Todo menos el honor—Los últi-
mos Kcrandal—La leyenda de Chevagncs—Pérez 
Galdós: La Loca de la Casa, comedia—Tolstoy: El 
canto del Cisne—Goucourt: La Fantasía—Vives: Ins-
trucción de la mujer cristiana—Don Ello Mismo: Do 
lo quo nadie se ocupa—Electricidad en Ginecología— 
Cissey: La Instrucción razonada de la Infantería— 
Démosse: Las tres duquesas—Poesías do Heredia, de 
Peza y de otros varios autores—Estévanes: Resumen 
historia de América—Guerrero: Impresiones y canta-
res—Pérez ííúñiga: Guasa viva—Tolstoy: Iván el im-
bécil—Manual del relojero—Cuervo Márquez: La 
fiebre amarilla—Bueno: Historia de Colón—Colón y 
América, poema—En tropel, cantos españoles, por 
Salvador Rueda—Pons: Notas alegres. 
C 284 alt 4-8 
AGRICULTURA GENERAL 
Para el uso de los hacendados y labradores de la Isla, 
de Cuba por Bachiller y MóVales, última edición co-
rregida y ampliada, contiene la agricultura prácticar 
perfeccionada, el modo de mejorar las tierras, abonos, 
riegos, labranzas cultivos cubanos de todas clases ca-
ña, tabaco, café, cultivo de frutales, hortalizas, etc.;; 
procedimientos para destruir los animales dañosos,-
crianza de animales; caballo, toro, vaca, buey, car-
nero, cabra, oveja, aves, abeja, etc.: enfermedades di> 
animales y el modo de curarlos, plantas textiles, ca—' 
sabe, almidón etc. y otras muchas enseñanzas que de-
ben saberse para tener buenas utilidades eu las fincas;, 
un tomo con muchas láminas cxplicaiivas, $1 25 cts-i 
Precios en plata y se hallan de venta en la calle do» 
SALUD NUERO 23 LIBRERJA. C 237 4 d-í5 
ANUNCIO DE LOS E S T A l í O S - U N l D O S . 
DEL POETA ZORRILLA. 
La leyenda del Cid 1 tonio mayor ilustrado con 
áminas 2 pesos. Cantos del Trovador 1 tomo 80 
centavos. Dos rosas y dos rosales y las almas ena-
moradas 1 tomo 80 centavos. Poesías 2 tomos bü 
centavos. 
HISTORIA DE LA ISLA DE CUBA 
Por Pezuela 1 tomo $1 50. Historá general de Es-
paña 6 tomos mayor con láminas $8 50 cts. Cantos 
del Siboney, El libro de los amores y los Cantos po-
pulares, porFornaris 3 tomos $3. Las CapilIaJas 
por Fray Gerundio 15 tomos .$6. H' 
pnlítica de D. Juan l'rím 2 tomos 
RepúMica de Veneoia por Galib 
cuii l-iiniuiu- lijjas fel ¡H) cía, 
istoria militar y 
53. Historia de la 
1 
E S C O G I D O S m 
tomo 












D E . BACALAO 
mm i K E M P 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
> PODER C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
AETES T OFíGil. 
A los diienos de casas, aproyochen 
gangas. 
Dou José de Cárdenas que hace treinta años iene 
trabaiando la Habana toda clase de fábricas y re-
paraeionesdeiMbaralería y carpintería de mayor y 
menor importancia, se ofrece hoy á todo el que quie-
ra hacer mejoras eu sus casas y fabricar de nuevo en 
tocia clase de estilo arquitectónico, pagando los due-
nos p hien por alquileres 6 mensualidades con arre-
i a¿PrCI0 Presto, garantizando lodos sus trabajos, 
y la Habana conece muy bien mi nombre y sabe que 
José de Cárdenas vive donde siempre, Bernaza 50. 
12tó 8-4 
Eo 
B E E I U O U E m s 
S6, O ' E E I L L Y 86, 
E N T R E CUBA Y AOUIAR. 
13-1F 
S E S O L I C I T A 
en Galiano número 72, un criado de mano. 
1377 4-8 
S E S O L I C I T A 
un portero con buenas recomendaciones y que sea ci-
garrero para entretenen-e á la puerta. Prado 115. Sin 
estos requisitos será inútil presentarse. 
1427 4-8 
TRABAJADORES.—Se necesitan 50 para inge-nio, blancos y de color, 20 para tina finca, buen 
sueldo: y á los señores dueños les facilitamos toda 
clase de empleados, cuadrillas y cuantos nos sean pe-
didos para esta capital y demás puntos dé la Isla: di-
rigirse personal 6 por correo á La Emparcadora, Ofi-
cios 68, de F. Sánchez y Cp. Habana. 
1388 la-7 3d-8 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-
da de mano Isleña, de mediana edad sabe cum-
plir con su obligación: advierte que no cose: darán 
razón calle de la Amistad núm. 17 cuarto número 12 
entre Virtudes y Concordia. 
1361 4-7 
O 20(5 alt 
ALOS DÜEÍÍOS "DE FINCAS.-J . F. D I A Z , alhamí teórico y práctico. Se hace carffo de com-
posieiones de mayor y menor consideración á cuenta 
aeaiquiieres, construye cuartos de nueva planta altos 
y Daiofi RII las mismas condiciones. Su casa Concor-
«iia 111 Habana. 1208 15-2F 
FáMca do 
Siempre gran s"a- JKgggS colores, formas vpre 
tulo de todas clases,*^ cios. Más barato que 
yo, ui J . Vallós. 
Boadella. En la misma para señoras hay un taller 
de modista eu donde se confeccionan vestidps para 
seuoras y.niñas por los i'ütimos figurines, asimismo 
en sombreros, capotas y demás de todos caprichos. 
Precios muy económicos. 
E l taller de modista está á cargo de la Si ta. Rosa 
Boadella y Compañía. Amistad 49, accesoria 
C 233 15-2 
UN ASIATICO BUEN COCINERO ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: dariu razón calle do la Industria es-
quina á Barcelona núm. 162. 
1337 4-7 
Una lavandera y planchadora 
se hace cargo de una ropa de familia ó establecimien-
to; hay persona que da garantía. Los pagos al entre-
gar el trabajo. Hospital núm. 13. 
1332 4-7 
Un cocinero asiático 
desea colocarse en casa particular ó estable 
Salud esquina ú Campanario, fonda. 
1331 
Una costurera dé modista 
desea encontrar una casa particular donde coser. Di-
rigirse á Luz 73. 
1362 4-7 
&SA1Í AfiENCIA DE MUDADAS 
L A Ia D E COLON 
V I R T U D E S N U M E E O 89, 
entre Manrique y San Nicolás» 
Esta raua montada á la altura de las mejores de su 
ramo, ofrece servir al público cou la consideración 
especial. 
Sfl garantiza el trabajo y honradez. Para más co-
mod dad do las familias por telefono en la misma nú-
mero 1,506, y en la ferretería Compostela mim. 132 
esquina á Merced, pueden avisar por telefono núme-
ro 888 
Se compran todos ios muebles que se presenten pa-
gándolos mejor que todos. 
J202 8-2 
A las señoras y señoritas: en la "La Camelia" en-
contrarán sombreros y capotas finos y cnprichoFa-
mentc adornados y baratísimos, desdo "$4 A $7, que 
en otras partes valen el doble. Las señoras que quie-
ran llevar un sombrero elegante y barato, que se dén 
una vueUocita por "La Camelia," y se convencerán. 
í)00 
S O L N U M E R O 64 . 
15-27 
Surtido constante y váriadísimef. 
Vender niAs barato que nadie, 
perder dinero, ese es el secreto de 




i - p 
T R E M E DE LETRINA 
TREN DE LETRIITAS 
DE ALEJO GOVA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría: Monserrate núm. S, materiales de consfrucción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y eu Rasco, es-
quina á Infanta su dueño. Tclafono 1242. 
1220 10-3 
Se solicita al Sr. D. Ramón María Servida, con-
signatai io do 19 fardos papel, marca R. M. S., em-
harcados en El Carril (Galicia) por D. Ricardo Caa-
maño, en el vapor español Huyo, que entró eu t-sle 
puerto el (lia 9 del pasado enero. Dirigirse á lo» A-
gentes generales del vapor, Deulol'eii, hijo y Cp., 
San Pmlro 28, piara de Luz. 
1405 3d-8 3a-8 
T>ROFESORA INGLESA. UNA SEfíORA in" 
X glcsa desea trasladarse á la Habana á un eolegi0 
ó casa particular á dar clases de canto, pintura 6 
idiomas. Dará las mejore» referencias. Dirección 
Mis Timms, 73, Johnson St. Brooklyn, N. York. 
l."83 5 8 
UN ASIATICO RUEN COCINKRO ASK-AOO y formal desea oulocargo cu casa rarlicular ó es-
tablecimiento: darán razón calle del Prado número 61 
1379 4 g 
S E N E C E S I T A 
una cocinera peninsular, para un mátrímonio, que 
duerma cu el acomodo. O'Reilly 7. 
M07 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca joven ó de mediana ednd. para la 
limpieza de la casa y vestir dos niñas, quo entienda 
algo de costura: ha de dormir en el acomodo. Cam-
panario 3 entre San Lázaro v Lagunas. 
1316 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criafla hlanca que sepa algo de cocina y lavar 1as 
menudencias, advirtioudo que no tiene qn'e salir á la 
calle pata nada con respecto á la cocina es ¡ cu-
ta familia. - Informarán Nepluno ! esquina á Aguila 
1385 4.8 
D E S E A C O L O C A H S E 
una rafiora péniusul-'r de cocinera para corla familia: 
es ascitda y de-buenas costumbres teniendo personas 
que Isi araran ticen: darán razón Mernaza 'lií entre Mu-
ralla-y Tenien'e Rey. 
'* "0fi > 
D E S E A C O L O C A H S E 
Faía inanejadóra ó para aodmpafiar una señora pre-
sento reconyndaciones-. caü' callo do la Cárcel nú 
mero 15 . 1376 4_8 
U N M A T R I M O N I O D E C O L O K 
Desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
y di de cocinero ó criado de mano: que sea una'bnana 
casa, ralle de Mcrcod 102 1410 4-8 
A C O L O C A H S E 
Se solicita una criandera blanca y una de color, 
dos cocineras blancas, una de co'or, tres manejado-
ras, dos criadas, fres muchachea. Ofrecemos á se-
ñores dueños todos los sirvientes que pidan—Agua-
cate 54 A y Rodríguez 1413 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una buena lavandera que tenga buen informe, pa-
gándole bien: una criada de mano para manejar ni-
fio, que sea de color: Agujar h5 1412 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una señora do mediaua edad que sepa algo de cos-
tura para acompañar á otra señora y hacer ab-unos 
pequeños quehaceres de los cuartos, Lealtad, 68 
1420 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
Una señora peninsular para manejo ó una pequeña 
cosma, duerme en la colocación tiene persona ouien 
responda, Monte. 34 1415 4_8 
C O C I N E R A 
S,eJsoilniti.uua (lilie BePa su olicio y traiga referencia eneldo $12.7o oro Refugio 8 1418 4-8 
$200,000 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y so-
bre fincas de campo y se compran casas en todos pun-
tos y de todos precios. Habana 190 reciben aviso y 
Animas 77. 1344 4-7 
Uír JÓVBN 1 Q ü k T i l i ^ B t r í É S n ^ ~ G ^ rantico, desea encontrar una plaza de cobrador 
Dejar aviso en Damas n. 69, á todas horas. 
1345 4-7 
Criandera á leche entera. 
Se necesita una de monos de tres meses de parida 
en Virtudes 10. 1352 4-7 
UNA PERSONA DE MEDIANA EDAD DE sea colocarse de portero ó de criado de mano en 
una buena casa. Villegas esqu'na á Lninparilla inlbr-
niaráu. 1350 4-7 
TAKSl iA COLOCARSE UN RUEN CRIADO 
JL 'dc mano, peninsular, formal y trabajador, en una 
buena casa particular ó de comercio: sabe cumplir 
con su obligación y lo mismo se coloca en la Habana 
que en el campo: tiene personas que lo garanticen 
darán razón Empedrado 59. 
1310 4-7 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G X T I A R 4 9 . 
C226 1-F 
UN COCINERO, DESPUES DE HABER CO-cinado muchos años en los vapores de D. Ramón 
Herrera, sólo desea encontrar una fábrica, almacén ó 
una tenería; ól crée que con 30 años de práctica, dará 
cumplimiento. Calle de Perseverancia 13, carbonería. 
12i57 4-i 
D 
ESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA 
leche, lleva cuatro meses de parida y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Paseo de Tacón 205 alto 
ó Industria 49. 1263 4 4 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos que sepa cumplir con BU obliga-
ción y de referencias, Oficios 36 entresuelos. 
1284 4 4 
O S I O O O X J J ^ T E S 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Premiados con Medalla de Oro en varias Exposiciones Universales y Nacionales 
Uniros importadores: Sres . C O C A , A R M B N G O L "ST C O M P . 
SE HALLA DE YENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
D E S E A C O L O C A R S E 
como institutriz una señorita francesa cu casa de una 
buena familia, entiende de bordados, se darán las re-
ferencias que se deseen. San Rafael núm. 154j. 
1265 4 4 
MPORTANTE, 
e Mi 
para primera enseñanza, '¿5 pesos oro para segunda 
PARA UN PUEBLO DE LA 
.provincia d atanzas, se necesitan 2 profesores 
U N A C R I A D A D E M A N O , 
blanca ó de color, para un matrimonio solo. Galiano 
número 98._ 1329 4-7 
T \ ESKA COLOCXRSirÜN JOVEN PEÑÍN-
¿J'Fular de criado de mano en casa particular ó de 
comercio, lo mismo que de portero, tiene personas 
quo respondan por ól. Impondrán do 12 á 4 en esta 
imprenta que estará el interesado. 1369 4-7 
OFRECEMOS A LOS DUEÑOS DE CASAS criados de mano, porteros, cocheros, camareros, 
carpinteros j dependientes do todas clases y cobra-
dores con garantía y buenos informes Y solicitamos 
criadas de mano, cocineras, niñeras y lavanderas. A-
guacate 58. T. 590. J. Martínez. 1372 4-7 
TAESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
jl^/de mediana edad sunrimente cariñosa cou los ni -
ños ó para la limpieza de habitaciones, lo mismo aquí 
quo para el campo: tiene personas que garanticen su 
buena conducta: darán razón calle del Morro n. 30, 
altos, en la misma se solicita un matrimonio que se 
haga cargo de una niña huérfana de doce años de 
edad. 1358 4-7 
S E S O L I C I T A 
una peninsular de. mediana edad para la cocina y de-
más quehaceres de una corta familia y sin niños, que 
sea oseada y de moralidad, se prefiero no tenga fa-
milia. Impondrán Revillagigedo 48, principal. 
1336 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que sea ágil y de disposición, que 
emienda de niños y algo de costura y dó buenas re-
ferencias. Darán riizón Teniente Rey 26, de ocho de 
la mañana en adelante. 1343 4-7 
|~\ESEA COLOCARSE UiN GENEUAL COCl-
JL/oero y reportero de confianza, cocina á la ita-
liana, francesa, española v criolla: impondrán Obra-
pia 100. sulru Bernaza y Villegas. 13t2 4-7 
TAESEA rOLOCARSE UNA JOVEN DE 15 u-
JL/ños de edad para el servicio de criada de mano 
en casa de una familia de moralidad, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que abonen por 
ella: impondrán Empedrado número 70, altos de la 
bodega. 1325 , 4-7 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do de mano peninsular, inteligente en su oficio 
por estar acostumbrado á servir en buenas casas, te-
niendo personas que lo garauticcn. Bernaza 23: en la 
migtna desea colocarse un si'jeto para portero en casa 
paniciilar ó de comercio con recomciMa. ioucs. 
1326 4-7 
S E D E S E A 
colocar una criandera de color á media leche: 
formarán calle de los Sitios número 15. 
1327 4-7 
r v E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
XJ'suhir, sana y robusta, aclimatada en el país y con 
buena y abundante lecho para criar á leche entera, 
teniendo personas que g.-mmlicen su buena conducta. 
Darán razón calle de la Maloja núiuero 109. 
1338 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, isleña ó galle-
ga, que sopa coser y tenga buenas recomendacionea. 
Calzada doi Monte número 247, altos. 
1348 4-7 
En Sun Mdro n M c í o 10 
se solicitan dos criadas. 
1347 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para servir á una cor-
ta familia: ha de hacer mandados. San Lázaro 239. 
1357 4-7 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN PENIN-
lOsnliir de cocinero ó criado de mano. 
Virtudes n. 16. 1883 
Informarán 
4-7 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente do Farmacia. Informarán 
en la Botica Francesa. San Rafael esquina á Campa 
nario, n. 62. Se necesiian buenas referencias. 
1374 5-7 
Q E SOLÍCITA UNA CRIADA DE MANO PE 
KJ"in!-iibii'de mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación, y una negrita de 11 á 12 años, para en-
Irelener niños, dándole un pequeño sueldo. Salud 
u. 31 i . fórmaráih 1370 6-7 
U n dependiente de F a r m a c i a . 
para trabajar en el campo, que sea peninsular, se so 
liciia cu la botica de San Jostí, calle de Aguiar uóme-
ro 106, do nueve á cuatro. 
1864 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser á mano y eu 
máquina: buen sueldo Consulado número 132. 
1365 4-7 
/COLEGIO SANTA ANA, DE I j Y 2 Í E A S E -
V^ñanza para señoritas, situado eu la calle de Cam-
panario n. 126. En este establecimiento se solieita 
una señora deiriguna edad para que cu calidad de 
pamnln ayude en las tarcas escolares, debiendo reu-
nir el reqMsito de no tener familiares á quienes aten-
der, para interna. 1312 4-5 
UNA SEÑORA DE TODA MORALIDAD DE-sea colocarse para acompañar á otra señora y 
aseo de cuartos. San Pedro 18. impondrán, altos de 
la barí» ría. 1298 4-5 
PARA LA PROVINCIA DE SANTA CLARA se solicita una criada peninsular de mediana edad 
para manejar un niño de seis meses y arreglo de las 
habitaciones interiores: informaiáu Concordia 18, de 
11 á 5 de la tarde. LS'S 4-5 
E L BRILLANTE. SE SOLICITA UN JOVEN para enseñarle á repartir ropa y un hombre que 
quiera aprender á almidonar, se prefiere que sean re-
cién llegados de la Península y que ambos traigan 
recomendación: calzada de Jesús del Monte 265. 
1315 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocineia peninsular, aseada y de moralidad, en casa par-
ticular o establecimiento, teniendo personas que ga-
ranticen su buen comportamiento: darán razón calle 
del Aguila 116. 1898 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criadila blanca ó de color, de 12 á 14 años- infor-
marán Campanario 37, altos, entro Concordio v Vir-
tudes. 1393 4.3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE DOS meses do panda do criandera, peniusuliir: para 
más pruebas su hijv lo demuestra; teniendo quien 
responda de su conducta. Monserrate n 9 
, j.396 
M O D I S T A . 
So solicita una costurera de modista, blanca, que 
eepa con perfección su obligación en el taller de mo-
dista^ Industria 49. 1402 4 8 
UNA JOVEN PENIN-
A ¿ I,ara servic'o de mano: sabe coser á mano 
;y á máquina: tiene personas que respondan por ella 
1101 4-8 
y á — 
Factoría 38 informarán. 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-cmera peninsular y sin familia, en casa particu-
lar ó establecimiente: es aseada y de moralidad te-
niendo personas que garanticen su buen comporta-
miento: darán razón Monte n. 2, librería y papelería 
El Correo. 1384 4-8 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMÓÑICTpc^ mnsular; ella de manejadora ó criada de mano do 
una corta lannlia ó acompañar una señora y ól de ofi-
cio ca.p utoro: ambos honrado?, con personas que los 
garanticftn. Dan razón calzada del .Monte n. 336 
U N M U C H A C H O 
se solicita para dependiente de librei ía de 12 á 14 a-
ños, se cambian referencias. Ncptuuo 124, librería. 
1316 45 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular, bien para dependiente de bodega ó de otra 
cosa cualquiera, entiende litografía, tiene quien res 
ponda por su conducta, bien en la Habana ó en el 
campo, en la misma se coloca una joven peninsular, 
tiene quien responda p< r su conducta. Darán razón 
Cárdenas 28. 1310 1-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular, recien llegada, de cocinera 
Aguila 114, A. 1311 
informarán 
4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un criado de mano, ambos que 
traigan buenas referencias. Amistad 83. 
1302 4-5 
A los penlnsnlareB recién llegados. 
Se solicita un machacho de doce á catorce años 
pan el servicio domóstico. Dirigirse á Aguacate nú-
mero 110, entre Teniente-Rey y Muralla. 
1319 4-5 
ÜN COCINERO PENINSULAR DESEA Co-locarse en ca«a particular ó establecimiento: tie-
nen personas que respondan por su conducta. Infor-
marán calle de Tejadillo n. 47, bodega. 
1295 ' 4-5 
r \B |SEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
U'ji.ven, recién llegada de la Península, con buena 
r abundante leche para criar á leche entera: tiene 
inien responda por ella: darán razón calle del Sol 
niini. 26, 1308 4-5 
1422 4-8 
S E S O L I C I T A 
nn auxiliar de profesor en el Colegio Habana, Reina 
numero 105. Se exijen referencias. 
- • 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano: sueldo, tres centenes y ropa lim-
p;r : tiene quien informe por ella. Informarán Habana 
J I . U), altos. 1117 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca ó de color, con cuarto y sueldo, de 
media onza plata ú oro, que sea enteudida. Calle de 
la Habana n. 53. 1381 4_8 
C O C I N E R O . 
Se necesita en la calle de Consulado número 03, 
cutre Colón y Refugio, 1409 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano eu casa de corta familia, unajoveu 
peninsular. Informarán Angeles número 4, altos. 
1421 '4-8 
DESEA COLOCARSE UÑA MORENA RUE na cocinera, aseada y que sabe cumplir con sil o 
bliiMción: tiene personas que respondan 




S E N E C E S I T A 
nn sastre que sea peninsular, que sepa leer y escribir. 
Teniente Rey 39, tintorería La Villa de París: que 
tenga quien responda por él. 1304 4-5 
S E S O L I C I T A N 
buenos repartidores de cantinas. Calle de Acosti nú-
mero 79. 1303 4-5 
PARA MANEJAR UNA NINA SE SOLICITA una criada de mediana edad, blanca ó de color, 
quet enga buen aspecto y traiga referencias. Aguiar 
número 120. C 256 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para la limpieza de unos cuar-
tos, que sepa coser y tenga buenas recomendaciones. 
Calle del Tulipán número 12, Cerro, 
1289 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa y que ten-
ga per-onas que informen, San Miguel número 90. 
im * á-S 
TPvESEA COLOCARSE UNA GALLEGA acos-
.L/tumbrada á servir en las mejores casas de !a Ha-
bana, de criada de mano ó manejadora de pocos ni-
ños; no recela otro trabajo que se le presente, sabe 
leer y escribir y tiene las mejores recomendaciones 
que le pidan. Calzada de Belascoaín, entre Reina y 
Salud, bodega, eBnuina íl PocitO n. U9, darán razón. 
sección de letras 34 pesos oro, casa y comida, los que 
se consideren idóneos y de buena conducta, ocurran 
á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
1253 4-4 
TPvESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
i / r ec i en llegadas de Galicia en este iiltimo correo, 
son muy robustas y de abundante leche, las que dan 
todas las referencias que pidan, también hay otra 
criandera cu Oficios 15, fonda: para más seguro di-
rigirse al hotel La Perla, San Pedro 6, frente á la 
Machina. 1288 4-4 
Habana 
Se solicita un repartidor de 
que se le mande, sino tiene re 
presente. 1286 
1 0 7 
cantinas y ayudar á lo 
Boinendacidn que no se 
4-4 
SE S O L I C I T A 
una persona blanca ó de color para cocinar y lavar á 
un matrimonio, condición que duerma en la coloca-
ción, se da buen sueldo. Compostela 111 v 113, entro 
Sol y Muralla. 1262 "4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos criados, un buen cocinero y una criada de mano 
con buenas referencias. Amargura 49. 
1285 4-4 
CRIANDERA: DESEA COLOCARSE DE criaudera á leche entera la quo tiene abundante y 
buena, sana y robusta, de pocos meses de parida: tie-
ne personas que garanticen su conducta: habita pla-
za del Polvorín, cuarto u. 26 y en la misma hay una á 
media lecho sin niño, galería alta. 
1280 4-4 
•pvESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
X-íde mano sea en casa particular ó de comercio, 
cou buen sueldo sin cuyo requisito excusan presen-
tarse, tiene buenas recomendaciones de cisas respe-
tables. Darán razón, Ltimparilla y San Ignacio, cafó. 
1244 4-4 
UNA C coloca RIADA DE MANO, BLANCA, DESEA 
Manrique n. 45, entro Virtudes y Concordia. 
1257 4 4 
/"OBISPO 67, INTERIOR.—Necesito una costu-
rera que corte y entalle, casa particular, buen 
sueldo, y 2 costureras de modista, 4 criadas, 12, 14 y 
$17 plata; tengo camareros, cocineros y porteros; ne-
cesito 4 criados, 12, 14 años, tienda, y una cocinera 
para hombre solo. 1248 4-4 
Ddc' 
SEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
de mano, asturiana, para el servicio de un matri-
monio: entiende algo de costura y tiene personas que 
respondan de su conducta: darán razón callo de la 
Habana n. 84. 1259 4-4 
Obispo 67 , interior. 
Desea colocarse una señora de mediana edad para 
una corta familia, que sabe cumplir con su obligación 
1277 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para la limpieza de toda la 
casa y hacer mandados, quo tenga quien responda 
por ella, su» Ido dos centenes v ropa limpia. Prado 77 
A. 1264 4-4 
SE DESEA ENCONTRAR UNA NIÑA BLAN ca ó de color de 12 á 13 años, para entretener una 
niñita de 2 años, se la viste y calza y enseña á todo ó 
bien se la da sueldo según convenio con sus familia-
res. Corrales 56, colegio de niñas. 
1268 4-4 
Se recomienda á los consumidores la buena calidad de ostos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores seguridades al público á continuación se insertan el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis químico. 
Dictamen del Sr. Dr. M u ñ o z Bustamante. 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Chocolate marca EL FENIX CORUÑES, por sus con-
diciones constituye un alimento axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimentación." 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate EL FENIX CORUÑES, tengo el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno de los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales que 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y buena. C 230 1-P 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera de color y una criada de ma-
no, que sepan ooser: han de tener personas que las 
recomienden. Amargura 90. 
1269 4-4 
8,OOO pesos 
se toman con hipoteca 
sobre una gran casa situada calle do la Muralla, pue-
de deja.i aviso Muralla 64, librería ó Concordia 99. 
1272 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación: informarán en 
O'Reilly 46. 1273 -4-4 
¡rVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN-IN-
J^f solar de poco tiempo de parida con buena y a-
buiidaute leche para criar á leche entera: no tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene personas que 
respondan por ella: darán razón calle do Tacón n. 2. 
1271 4-4 
UNA SEÑORA DE MORADIDAD y BUENOS principios desea colocarse en una casa decente 
para coser ropa interior á mano y máquina, como 
para hacer algunos quehaceres de la casa, pero desea 
dormir en su casa. Zanjan. 101, esquina áMarqués 
González, altos de la bodega. 
1236 4-3 
8 P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se tra+a con el interesado: 
cualquiera cantidad, porgrandnó pequeña que sea, se 
4-8 
da con hipoteca. 
1226 
Concordia núnicro S7. 
A B O G A D O IT P R O C U R A D O R . 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros, de co-
rrer testamentarías, abintestatos, expedientes de ju -
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al foro y cobros de censos y capellanías 
Concordia H. 87. 1227 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano fino, inteligente y de buenas re-
ferencias, asimismo se solicita una criada de color. 
.Monte 69. 1216 4-3 
$50,000 9 por ciento a l ano. 
Hasta en partidas de á ^500 se dan cou hipoteca de 
casas y lincas de campo. Sol 44 y Nepluno 125 puede 
dejarse aviso. 1228 4-3 
TPvESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
JL'peninsulares de criadas do mano, teniendo per 
suiia:: que respondan por ellas. Informarán en la ca 
lie de la Zanja n. 90 A. 12*1 4-3 
TTVESER COLOCARSE UN JOVEN FEN1N-
JL/sular, recién Tegadc de jardinero ó portero: aabe 
cumplir con su obligación y tieue quien abone por su 
conducto. Danm razón Animas 16, bodega. 
1223 4-3 
S E N E C E S I T A 
un joven blanco ó de color, de doce á calore 
que traiga refcrcncics. Merced 39. 1222 
anos 
4-3 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para manejar niños ó acompañar á una 
señora y limpieza de casa; so coloca lo mismo en la 
Habana que para el campo, donde la lleven. Infor 
marán San Miguel 276. 1217 4-3 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE 
lOninsular de criandera á leche entera de la que tic 
ne buena y abundante; es r:ana y robusta y cariñosa 
con los niños. Tiene quien la garantice. Informarán 
calle de Crespo núm. 43 A. El encargado dará ra 
zón. 1231 4-3 
UNA GENERAL CRIADA DESEA ENCON trar una ca-a de moralidad para servir á la mano 
o manejar mnog 
llegas rr; 50. 
tiene la» mejore;) referencias. 
1237 4-3 
V i -
TAESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
JL/pciiiusulai' sin hijos, ella de cocinera y el de 
criado de manos ó portero: ambos saben cumplir con 
su obligación y tienen perionas que respondan por su 
conducta: dar.n razón Sol núm. 112. 
1233 4-3 
URGE: 10 Go ENTE.—SE SOLICITA A DON ISIDO-nzález Mórida, de Canarias, natural del 
Hierro: lo solicita su sobrina Leocadia Padrón y Gon-
zález: desde hace tiempo se encontraba en C'.cvitas 
ó en Manguito: calzada de Jesas del ¡Monte 11. 301. 
Telefono 1009 1181 4-2 
TRABAJADORES.—SE NECESITAN PARA corte y alza de caña una cuadrilla de color con su 
cuadrillero y 59 para una via férrea, blancos, 30 para 
un batey, buenos sueldos. Oficios n. 68, La Embar-
cadora, de F. Sánchez y C^ 1195 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; prefiriéndolo haya servido en al-
guna farmneia. Consulado 106 esquina á Trocadero. 
1188 4-2 
D 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN CONPI-
tero y repostero muy excelente en su servicio, 
aunque sea para el campo, habiendo llegado de la Pe-
nínsula. Darán razón hotel La Perla, calle do San 
Pedro n. 6. 1205 4-2 
Se dan con hipoieca 
gas 101 tabaquería ó E 
1229 
9.000 $ por 0 años. 
í un interés cómodo. Ville-
obar 94 pueden dejar aviso. 
4-3 
SE DESEA SABER 
el paradero del moreno José Leonardo Eustaquio 
Hernández que fué esclavo de D. José Ojeda y des-
pués de D. Pepe Hernández. Su madre Isabel Her-
nández vive eu Batahanó calle de Colón númejo 20, 
donde suplica se le avise y se inserte en los demás 
periódicos. C 235 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una buena cocinera peninsular de mediana edad asea-
da y con buenas referencias: sueldo una onza oro: si 
no le han do pagar esc sueldo, excusan presentarse: 
darán razón Merced esquina á Compostela casa 
de Cuervo, altos bodega. 1204 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á la limpie-
za en una casa de corta familia, que sea sola: se le 
dará buen trato, ropa limpia y un corto sueldo. San 
- fael71. 1197 4-2 
rNA PENINSULAR JOVUN, ROBUSTA con 
criandera. San Pedro 13 informarán. 
1174 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, joven ó de mediana edad para la 
limpieza de la casa y vestir dos niñas, ha de salir á la 
calle y dormir eu la colocación. Campanario mímero 
entre San Lázaro y Lagunas. 
1179 4-2 
Fijarse en el negocio. 
Se vende una fábrica de cigarros acreditada, de po-
co tiempo de establecida, pero que vende de $80 á 
$100 diarios; con su magnífico carro y pareja de mu-
los. Con poco capital, siendo inteligente en el ramo, 
con seguridad que hará el negocio. Demás informes, 
José Donestevez. O'Reilly 13 de 1 á 3. 
1390 4-8 
N A Z A R E N O 
Se vende ó se arrienda una y tercio caballerías de 
tierra repartido veinte y seis solares que coge la mi-
tad del pueblo: informarán Amistad 136, Habana. 
1391 4-8 
SE VENDE UNA CASA DE AZOTEA Y TE-jas, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, etc., sin gravamen, situada en el barrio del Monserrate, 
por el precio de 3,200 pesos oro, libres para el vende-
dor, alquilada en 30 pesos oro. Monte n. 126, bodega, 
impondrán. 1428 4̂ 8 
SE VENDE MUY BARATO, JUNTO O SE-parado, una casa hermosa y un terreno anexo en 
la calle de Neptuno: informarán Concordia 185, por 
la mañana y tarde: tengo casitas de á $1,000 oro. 
1339 4-7 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acahada. La que hace 
con los üiiiu 
qu 
todas v--
GER LEGITIMA, hecha v construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡1 Pueblo, cuidado 
Cuidado con los que anuncian lo quo no es!! En la Isla do Cuba no hay más 
exportadores ni importadores do las máquinas de Singcr que ALVAREZ, HINSE Y COMPAÑIA, genuinos 
representantes de la Compañía do Singer, calle del Obispo u. 123. 
MUCHAS COSAS BUENAS,BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda'apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres v para señoras MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 123 . 
C 1593 
80-25 St 
A PESO PLATA A L DIA SE PAGAN LOS medios carpinteros, y se vende en nueve onzas un grenober de dos ruedas, nuevo, cu blanco enca-
rrila y por lo fuerte y bten hecho sirve para el campo, 
Nepluno 156 de 8 á Í2. 1175 4-2 
U S .. MUCHACHO DE 14 AÑOS, RECIEN _ llegado de la Península, desea colocarse en lo que se presente. Concordia n. 8. 
1180 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular aclimatada en el país, de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, para criar á le-
che entera: lo mismo para aquí que para el campo: 
tiene quien responda por ella: darán razón San Isidro 
u. 66, bodega esquina á Compostela, á todas horas. 
1189 4̂ 2 
S E S O L I C I T A 
una céeinéra Empedrado 41. '1-2 
T71N EL CERRO CALLE DE LA ROSA NU-
Jl^mero 14 pegado al paradero de Tulipán se solicita 
una criada de color que tenga buenas recomendacio-
nes para servir á un matrimonio; sueldo 2 centenes. 
En la misma se necesita una manejadora para dos ni-
ños pequeños, se da el mismo sueldo pero ha de tener 
muy buen carácter y recomendaciones. 1192 5 d-f 2 
E n el Ca labazar 
se alquila una hermosa y ventilada casa de esquina, 
calle del Vínculo n. 25, con buen portal, hermosa sa-
la, 5 cuartos, cochera, caballeriza, buen patio, con 
árboles frutales. Informarán cu la misma ó en Galia-
no 106. 1307 4-5 
C A S A D E F A M I L I A . 
San Rafael n. 1 ó Industria n. 125, se alquilan ha-
bitaciones altas con vista á la calle ó interiores, con 
asistencia y sin ella: precios módicos. 
1250 8-4 
S E A L Q U I L A N 
un local para establecimiento y un salón alto con vis-
la á la calle, en Compostela números 111 y 113, entre 
Sol v Muralla, Gimnasio de Romaguera. 
' 1261 4-4 
D i 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
'joven peninsular con buena y abundante leche 
para criar áleche entera: tiene quien responda por 
ella darán razón calle del Rastro accesoria C-
1209 4 d-2 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA A media leche una ipardita tiene buenas recomen-daciones informarán Concordia 177 1198 4 d-f 2. 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que traiga recomendaciones 
de personas respetables. En Prado 44, de once á cua-
tro, se tratará del ajuste. 1154 8-1 
C R I A D O 
Se necesita un muchacho de 14 á 16 años para cria-
da de mano: Sol 44, esquina á Habana, altos. 
1095 8-31 
SESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLAN-
Pca p a r a criada de mano, coser ó para acompañar 
á una señora, es de moralidad y no sale á la calle. 
Jan Nicolás 20, bajos. 1083 4-31 
Q I N INTERVENCION DE 
rVa 
CORREDOR, SE 
^luci l i ta cu Reina 49, principal, dinero con hipote-
ca, á módico interés, sobre fincas urbanas en esta ca-
pital. 981 12-27 
Q E SOLICITA PARA IR A L CAMPO UNA 
joseñora ó señorita, tenga ó no título de profesora, 
para dar clases á un corto número de niñas. Es nece-
sario que sepa enseñar además de instrucción prima-
ria y elementa!, música y piano y dirigir el corte y 
hechuri de ropa de señoras y niñas. Se le darán diez 
y siete pef os oro al mes, casa, comida y ropa limpia, 
tratándosela como de familia, pagándole el pasaje de 
ida. En sabiendo el idioma castellano, lo mismo dá 
que sea extranjera como nacional. También se solici-
ta un curtidor inteligente en el curtido de toda clase 
de pieles. Muralla 41, de 6 á 8 de la mañana y de 6 á 
d a noo Q, in ornar .. i4d-i8E 
^f^.-|r^—«i 1 n • w 
Q E DESEA COMPRAR, SIN INTERVENCION 
¡Ode corredor, una cusa que esté bien situada y cuyo 
precio .̂ ea do 4.000 á 5,000 pesos oro. Dirigirse á J . 
M. B., Apartación. 414, Hebaua. 
1274 5-4 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que uinguua otra casa. Aguila 102, 
entre San José y Barcelona. 
1007 15-28E 
1 F 1 1 M 
CIGARREROS 
Se solicitan cu la fábrica "Cheuard y Chenard," 
^ esfiina á A, Vedado; se pagan buenos precios. 
1212 4^2 
UNA SEÑORA EXTRANJERA QUE POSEE los idiomas francós y castellano desea colocarse-
de señora de compañía, aya ó criada de mano, da re-
ferencias de su persona: pueden dirigirse á la calle 
de las Damas 62. 1170 5-3 
SE GRATIFICARA AL QUE DE RAZON del paradero de un perro perdiguero, eoler chocolate, rabo cortado, que falta de la casa número 38, de la 
calle de Dragones. C 287 4-7 
P E R D I D A . 
Desde la calle B núm 16 (Vedado) hasta la línea y 
paradero de la Punta, se ha perdido un pulso de oro 
cifrado. Al que lo entregue en la referida calle B 
uúm. 10 se le gratificará espléndidamente por ser un 
recuerdo de familia, 
1241 4-3 
ALiMEEE. 
Q e alquila en módico precio la casa callo del Poci-
>Oto número 31, cou 5 cuartos, sala, comedor, patio 
y traspatio y cocina, toda de azotea, instalado el gas 
y agua, y demás comodidades, á media cuadra del 
tranvía. Su dueño Paseo de Tacón número 159. 
1383 8-8 
Se alquila la hermosa accesoria n, 33 B de la casa Galiano n. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para tren de lavado, peletería, tabaquería y cualquier 
clase de establecimiento: la llave en el n. 33 A: in -
forman en Sol n. 94. 1397 4-8 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y muy hermosas posesiones para es-
critorios, bufetes y matrimonios sin hijos: hay una 
independiente con todo el servicio á mano para un 
matrimonio en Oficios núm. 7 y San Ignacio núm. 2. 
1404 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud n. 26, entre San Nicolás y 
Manrique, de eonstruoción moderna, para estableci-
miento ó matrimonio solo. En la misma informarán. 
1429 4-8 
S E A L Q U I L A 
en precio módico un local en la casa Alejandro Ra-
mirez 8. compuesto de sala, dos cuartos, comedor, 
agua, gas, etc., en la misma impondrán, 
1426 4-8 
60, B E M A Z A 60. 
Habitaciones altas y con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia. 1423 4-8 
Se alquilan los bajos de la casa San José número 14 entre Galiano y Aguila, con zaguán, dos ventanas, sala de mármol, tres cuartos, comedor, cocina, agua; 
en 34 pesos oro, á una corta familia: en los altos im-
pondrán. 1320 4-7 
TTUi Obispo 67.—Casa particular y de familia respe-
Jlitable, se alquila un entresuelo independiente, pro-
pio pafa escritorio, y una espléndida sala dividida con 
mamparas formando uu bonito gabinete. Precios mó-
dicos. Entrada á todas horas. 
1363 4-7 
P R A D O 13. 
Se alquilan los hermosos altos, bien amueblados, 
4-7 
cou toda asistencia si la desean 
1354 
AMARGURA 09.—A personas de moralidad se alquilan en esta casa particular y de familia res-peatble, dos magníficas habitaciones altas, conlialcón 
á la calle: también hay un bonito cuarto bajo, inte-
rior, oue «e da amueblado en dos centenes menma-
1364 4-7 
e alquila una habitación alta con muebles y asis-
^tencia si la desean: se toman abonados á mesa por 
módico precio y se desean tomar un par de cantinas 
de casa particular ó establecimiento. Sol 73. 
1323 4-7 
M E R C A D E R E S 4. 
Se alpuilan hahitaciones^altas para caballeros ó fa-
6-7 millas sin niños, ó para bufetes 1346 
S a n L á z a r o 1 5 5 
Se alquilan unas hermosas habitaciones altas con 
vista á dos calles, es casa de familia, se piden rele-
icias. 1305 ; 4-5 
Q e alquilan habitaciones para caballeros ó familias 
rVsin niños menores, con facilidades para tomar co-
midas en la misma casa; precios muy módicos y aseo 
esmerado. San Ignacio 78, esquina á Muralla, altos. 
1301 4-a 
Monte esquina á Aguila. 
Se ahuiila un alto con sala, comedor y seis cuartos. 
l'jíjD 15-oF 
Z A P A T E R O S 
Se solicita un operario para composiciones que sea 
bueno. Obispo 129, en la misma se vende una má-
quina de Howe zapatera usada, barata. 
1213 4-2 
AMISTAD 76. 
Solicitan una criada ágil é inteligente, que sepa si 
se ofrece asistir un enfermo, que sea de 50 años y 
tambiéu un buen criado iuteligectc, COH recomenda-
pifíjj, ¡ti76 4-3 
P O E I E N Q S B E S U T A I M . 
Se alquilan los altos independientes de la casâ  Pa-
1396 seo de Tacón u. 209. 
See alquila la casa Villegas mímero 61, entre Obis-po y Obrapía, el bajo propio para establecimiento ó almacén, todo un salón de nueve metros frente por 
20 de fondo, con cuatro columnas de hierro; iin salón 
alto al fondo con agua, inodoro, piso hidráulico, tres 
grandes puertas al frente; los altos con sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baño, pisos de mosaico, inodo-
ro, á la brisa, escalera de mármol á la puerta de la 
calle con todas las comodidades necesarias para una 
gran familia, acabada de fabricar, en 10 onzas oro y 
con contrato por ^üos; iBÍOTiaarfe Sitios 43i,(alto; 
v m 
E n S 2 5 - 5 0 oro a l m e s 
so alquila una casa con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calzada del Monto n. 290. La llave en la barbe-
ría del lado. Su dueño Galiano número 106. 
1278 4-4 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan dos habitaciones muy buenas y frescas 
con agua y gas, son propias para un matrimonio, hay 
entrada á todas horas: informarán en la misma. 
1282 4-4 
Casa de familia Teniente-Rey número 15, esta an-tigua y acreditada casa reúne la modicidad en sus 
precios al confortable apetecible. Departamentos pa-
ra familias ó amigos que quieran vivir juntos á pre-
cios convencionales. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 1279 8-4 
Se alquila en $24 oro eu Jesús del Monte la casa Marqués de la Torre número 45, esquina á Ma-
drid con sala, saleta, zaguán, comedor, 4 hermosas 
habitaciones cou pisos nuevos de tabloncillo, cocina, 
agua y gran patio: la llave en la bodega de la esquina 
ó informarán en Lealtad número 96. 
1270 8-4 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 5* esquina 
á 8'í, tiene agua y todas las condiciones de salubri-
dad apetecidas; se da eu precio módico, su dueño 7"? 
118. 1232 8-3 
Se alquilan, á dos cuadras del Parque, dos habita-ciones seguidas y muy frescas, con derecho á la 
sala, á señoras solas ó matrimonio sin hijos ni lavado. 
Amistad n. 29, entre Neptuno y Concordia. 
1238 4-3 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala de dos ventanas y un cuarto segui-
do, con r.a comedor y entrada independiente. Berna-
za mímero 62, impondrán en los altos. 
1234 6-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Aguiar n. 110: tiene ciuco cuartos 
altos y una glorieta, todos de azotea, con agua y gas, 
excusado independiente de las habitaciones; si convi-
niese, se pueden alpuilar por separado de los bajos. 
De 8 á 5 informarán. 1239 4-3 
Módico precio, céntrico punto y magnífica vista á personas de moralidad, señoras, caballeros ó 
matrimonio sin niños, se cede la sala y antesala con 
entrada independiente, del piso tercero do Monte 83. 
Informes se dan directamente en dicho piso tercero. 
1221 8-3 
Cerro.—La casa Márquez n. 1, inmediata á los pa-raderos Urbano y Marianao, con hermosa sala, co-
medor con persianas, cinco cuartos, espaciosa cocina, 
despensa y pozo de excelente agua. En la c Izada n. 
018 está la llave; del precio y condiciones informarán 
en Animas 155. 118-1 4- 2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Industria n. 100, com 
puestos de sala y tres habitaciones con servicio inde-
pendiente y á dos cuadras de parques y teatros en 
centenes. 1207 4-2 
un cuarto y una cocina, San Ignacio 126 
S E A L Q U I L A 
un magnífico salón, suelo de mármol blanco y 3 bal 
cones á la calle, propio para escritorio ó bufete de 
abogado, en Cuba 78, en donde informarán de las 
comodidades que ofrece; también se venden los mué 
bles de dicho salón. 1173 4-2 
VEDADO. 
Se alquilan 3 casas por meses ó por año cuyo valor 
es de 40 á 25 y [medio pesos mensuales con agua, 
gas, jardín, teléfano etc etc. Su posisión sobre la lo-
ma hace sea lo más saludable y están á media cuadra 
de los carritos. Quinta Lourdes frente el juego de 
pelota 1191 4 d-f 2. 
NEPTUNO, 19. 
Se alquilan hermosas 
1210 
habitaciones altas y bajas. 
4 d- 2 
Q e alquila la hermosa y bien situada casa do altos y 
Kjbajos calle de San Rafael número 50, entre San 
Nicolás y Manrique, propia para una larga familia ó 
almacén de tabaco; eu la misma impondrán y para 
tratar de su ajuste en Ncptuo número 45 á todas ho-
ras. 1149 8-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta, á matrimonio sin 
niños ó señora sola. Se dan y toman referencias— 
Trocadero número 57, letra A. 
1080 10-31 
Se arrienda una finca de tres y media caballerías de tierra eu Guajurayabo, cerca del paradero de las 
Minas, linda por el frente camino de Guajurayabo y 
por el fondo con el ex-iugenio Jesús María. Su due-
ño San Ignacio n. 73. 1078 8-29 
EN JESUS D E L MONTE SE VENDE O SE DA en arrendamiento un terreno de 25 varas do fren-
te por 95 de fondo, situado en la parte más sana del 
barrio, da á tres calles, y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán en la calzada de Luyanó 
n. 22,,primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
987 alt 10-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro número 601: impondrán San Ignacio 44 
altos, de 12 á 3. 1018 8-28 
Arriendo de un potrero de diez cabillerías cerca-das de piedras, con buena casa de vivienda do 
mampostería, con seis cuartos y cocina independien-
te de la casa, magníficos palmares, dos lagunas férti-
les y buenos pozos. Se cosecha bien el tabaco, café y 
produce muchos plátanos; es magnifico parala crian-
za de reses y cerdos, linda con el ingenio San Julián 
y muy cerca de otros varios ingenios, está situado en 
el término municipal do Alquízar y cuenta con bue-
nos caminos para trasladar los frutos al poblado: in-
formarán de 10 á 3 de la tarde en la calle de la A-
margura número 15, en Guanabaeoa. 
1033 8-28 
Se alquilan con entrada y servicios independientes las plantas altas y bajas de la casa .Zanja núm. 55, 
con ocho habitaciones cada una; la casa número 13 de 
la calle de Rodríguez en Jesús del Monte y las plan-
tas bajas de la de Dragones n. 106 y Reina 37 en don-
de informarán de todas. 965 15-27 
Paula, esquinr á Oficios. Esta casa y sus departa-mentos y habitaciones con halcón á la calle, son 
sin duda alguna las más cómodas, más higiénicas y 
saludables de esta población y se alquilan con asis-
tencia ó sin ella. 742 15-20 
M a f l e ü i i c a s y e s í e i i i i e i i s 
"OUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN POTRE-
JDro de 24 caballerías de tierra en el término muni-
cipal de Boloudrón, garantizando al que lo compre 
un 20 p g de utilidad: informarán los Sres. Oteiza y 
Blanco. 1387 ' 15-8Fb 
F I N C A DE L A B O R . 
Se vende una próxima á la carretera que va de 
Guanajay á Artemisa, de dos cabállerías de tierra co-
lorada de primera clase, buenas fábricas de vivienda, 
mampostería y teja, casa para tal acó y otras varias, 
frntales, palmares, platanales, &c, &.c, y libre de to-
do gravamen. Se da en $4,900, pudieudo el compra-
dor si quiere dejar hipotecado $1,350 por uno ó dos 
años al 12 p 3 anual. Informes, Esteban E. García 
en el Colegio de Escribanos, de 12 á 3. 
1389 4-8 
GANGA. 
Se vende una bodega ó se admite un joven que tenga 
algo para interesarlo y que esté al frente, porque su 
dueño está algo delicado: informan calle de Inquisi-
dor u. 23, de 12 á 3 tarde. 1351 4-7 
PORQUE NECESITO DINERO VENDO LA casa Corralfalso 213, con 20 varas de frente, es-
quina, siempre ha tenido establecimiento, fondo como 
50 varas, el terreno costó más que lo que yo quiero 
por ella, en $800. Real 96, informarán: todo en Gua-
uabacoa. 1360 6-7 
OJO.—SE VENDE UNA PONDA EN PUNTO cóntaico de la Habana, propia para uno que quie-
ra entrar con poco dinero, tiene módico alquiler y 
vende diario de 27 á 30 pesos plata, su dueño la deja 
por tener que ausentarse por asuntos de familia. In -
formarán en La Embarcadora, Oficios 68.—F. Sán-
chez y Cu. 1367 4-7 
VEDADO.—SE VENDE LA CASA CALLE 5? en $6,500 oro, de zaguán y 2 ventanas, 50 va-
ras fondo por 10 frente, con jardín y cerca de la calle 
de los Baños: también se alquila por la temporada. 
De más pormenores Rayo 38, de 9 á 12 de la mañana. 
1322 0-7 
AVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS ó par-ticulares que deséen fabricar.—Se vende, entre 
San Lázaro y Prado, un solarcito yermo, que mide 4i 
varas de frente por 9 de fondo; no tiene gravamen y 
se da barato por ausentarse su dueño, el que infor-
mará cu Prado núm. 93, entresuelos del café Pasaje, 
cuarto n. 7, escalera al lado de la librería. No se ad-
miten corredores. 1328 4-7 
SE VENDEN CASAS DE 1, 2 Y 3 VENTANAS en los precios de oro 45,0flÍ0 de 3 pisos, 31,000, 
26.000, 22.000, 14,000, 17,000, 12,000, 15,000, 9,000, 
7,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,(00, 1,500; barrios donde 
están situadas: Guadahipe, Monserrate, San Leopol-
do, Marte, San Isidro, Santo Angel, Cerro, Vedado, 
San Lázaro y Guanabacoa. San José 48, bajos, es-
quina á Campanario. 1291 4-5 
SE VENDEN 9 BODEGAS, 5 FONDAS, 1 HO-tel, 0 cafés cou billares, 3 cafetines, 1 carnicería, 
1 tren de lavado, 1 sastrería, 3 vidrieras baratillo, 1 
barbería, 18 casas de esquina con establecimien-
to, 7 casas cindadelas, 4 casas-quintas, 9 lincas 
de campo cerca de la Habana, 1 casa de baños y ca-
fé. San José 48, bajos, esquina á Campanario. 
1232 4-5 
E VENDE UNA FINCA COMPUESTA DE 
diez caballerías de tierra, completamente arreglada 
y con más de tres de caña, en bueuas condiciones. 
Radica en la provincia de la Habana y próxima á 
buenos centrales. Informará su dueño en San Nico-
lás número 3?, de once á una. 
1258 4-4 
G R A N N E G O C I O . 
En $1,100 oro se vende una fonda bien surtida y 
muy limpia: hace 35 ó 36 pesos diarios: punto céntri-
co. Ocurran á Aguacate n. 54, Alvarez y Rodríguez. 
1252 4-4 
Bodegas, bodegas 
Vendemos en el barrio de Colón una en $3500; en 
Suárez $3500; en el barrio del Pilar ú Horcón 2,000; 
pesos en Guauabacoa sin competencia cu las cua-
tro cuadras que la rodean, hace esta 24 ó 26 pesos 
diario:;, bien surtida, 10$ alquiler, tres puertas á la 
calle en 150C$, es ganga, ocurran á Aguacate 51. 
1254 4-4 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE DEL Rayo, inmediato ála Plaza del Vapor, con 4 cuar-
tos bajos y uno alto, sin grovámenes, con cloaca, en 
$4.500 oro libres para el vendedor; otra en Galiano, 
de alto y bajo, en $35,000: ocurran Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 1219 4-3 
S E V E N D E 
Dos casas de esquina con bodegas en el barrio de 
Colon que produceu buen alquiler. En 4,200 $ una 
casa acabada de fabricar en la Calzada de San Láza-
ro, con sala, saleta, 3 b ĵos y uno alto. En 14,000 $ 
una gran casa en la Calzada de la Reina. Concordia 
87. 1230 4-3 
EN $350 ORO SE VENDE UNA ACREDITADA bodega por tener que ausentarse su dueño de esta 
capital: inforniarán Cerro, calle de Zaragoza n. 22. 
1177 -1-2 
O J O . 
Se vende un Principe Alberto may cómodo y muy 
ligero y se puede ver eu Campanario esquina á Ras 
tro n. ^31 1183 4-2 
MUEBLES. 
"DOU NO NECESITARLO SU DUEÑO se ven-
JL de un magnifico pianino de muy poco uso, que se 
da á precio de verdadera ganga, se garantiza que no 
tieue comején. Puede verse y tratarse en Luyanó 49. 
1425 4-8 
P O R A U S E N T A R S E 
La familia se vende todos los muebles de una casa 
juntos ó separados incluso mampara y un piano. Tam-
bién se venden infinidad de tinas cou plantas finas á 
un peso una con otra. Calle del Aguila, uúmero 90. 
1408 15-8 
S E V E N D E 
un pianino en catorce onzas oro. Informarán en Ha-
bana número 49, altos. 1416 4-8 
S E V E N D E 
un armatoste propio para cantina ó puesto do frutas, 
y una vidriera para tabacos. Compostela 36, café. 
1380 4-8 
JPpiano de media cola, propio para aprender: se da 
en mucha proporción. San Miguel 141. 
1341 4-7 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por Josó Cañizo. 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 26d-lF 
S E VENDE 
por no necesitarse, una magnífica cama cuna imperial 
toda dorada y la cual se dá muy barata en Campa-
nario núm. 57. De 9 á 5. 
1330 4-7 
De c w s l i i s y M t e . 
A V I S O . 
Unico Depósito de mercancías finas francesas co-
mo Champagnes marcas Viuda Cliqcuot, Origmal) 
GrandCremant, Vermouths, licores y otros artículos. 
Calle de San Ignacio número 2. 
1403 «"8 
De D m B r í a y 
Maravilloso secroto ára'be 
E X C L U S I V O D E L 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, .ia-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las iuterraitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer per su grato sabor, y su UíO 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
. C202 alt . 4-1 F 
£¡!SE£H52SCSÍSE52SJS ¡SBBBSESBBB 
S E V E N D E 
un magnífico piano de Erard, muy barato, garanti-
zando su buen estado y dándolo á prueba todo el tiem-
po que quiera el comprador. Merced número 22. 
1373 4-7 
TUEGOS DE SALA DE 35 A 75 PESOS, ESCA-
cJ parales de 10 á 85$, canastilleros de 15 á 35, camas 
de liierro de 7 á 35$, carpetas de 3 á 20$, juegos de 
comedor, mcple y fresno aparadores y jarreros dc3 á 
20$, tocadores y lavabos de 5 á 20$, un escaparate 
con puertas vidrieras 30$, baúles mundos á 8$, má-
quinas de 7 á 12, un bufete con su sillón 26-50, espejos 
de 3 á 25$, unabañadera $8, mamparas 15-90$, sillas 
y sillones de todas formas; se veade toda la ropa por 
lo que den, un juego de cuarto muy barato. Perseve-
rancia 18. 1276 4-4 
La Estrella de Oro. 
DE PARDO Y FERNANDEZ. 
COMPOSTELA 46, ENTRE OBISPO y OBRARIA 
Damos escaparates á $10-60 oro, juegos de sala á 
$42-40, de comedor $42-40, de cuarto 453, aparado-
res á $10-00, relojes y prendas de oro y brillantes al 
peso. Se compran, hacen y componen relojes, pren-
das y muebles. 1251 4-4 
G A N G A . 
Se vendo un piano do Pleyel núm. 6 de muy poco 
uso y se da barato. Aguacate 53 entre Muralla y Te-
niente Rey. 1266 4 4 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtí s. 
AMISTAD 90, E S Q U I N A i . SAN JOSÓ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen do todas clases. 
1089 26-31 E 
inodoros perfecciona-
dos. BAÑADERASde 
mármol, do porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Ayuainanilcs y Lava-
ios de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y órnalo. Precios módicos. 
984 
Egido 4 y 6. 
26-27 E 
AMUAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , .Aguiar 4 9 . 
C 227 1 -F 
E liQüiM 
S E V E N D E 
una casilla acreditada de carne. Gloria número 99, 
esquina á Florida, 1152 6-1 
Q E 
(oDos en la calle de Cadenas en $1300 una; otra en 
$5000; una Candelaria $3000 se rebajan $500 de una 
capellanía, otra en Venus $1800; una en Concepción 
en $2300: otra en Bertemati en $1350 y en Palo 
Blanco otra cou 8 cuartos bajos y 3 altos, 100 varas 
de fondo, verdadera ganga en $2500 libres. Ocurran 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
1098 4-31 
MAQUINARIA 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de una casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triple efecto y un tacho de punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 de la mañana. 
1321 26-7F 
Para devolver al cabello cano su primitivo K 
color no hay cosmético mejor que el g 
AGÜADEPEESIADEGAMJLp 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa g 
el público no es solamente decidido^ sino ere- g 
cienle, lo que prueba que el AGUA DE Qj 
PERSIA do GANDUL al devolver el color Dj 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es Cj 
1 tan completo quo el ojo más expeiimcntado 
3 no descubro si el cabello está teñido ó si es su g] 
3 color. Deja el cabello suave, hríltanlc y se- QI 
i doso. Se vendo eu todas partes. [3 
1 C 267 alt 6-8 P Sj 
wmmí 
S E V E N D E N 
vaaios tanques de madera y trescientas cuarterolas 
para miel. Informarán Muralla esquina á Bernaza, 
sombrerería, de ocho á nueve de la mañana. 
1368 ^-7 
T U B E R I A 
Se vende una partida de tubos de hierro fundido 
de 2 pulgadas diámetro y 2 y 3 yardas largo. Pueden 
verse y comprarse baratos en Inquisidor 25. 
1313 4-5 
i W 
í l l ¡ 9 1 1 a ia> ^ £ ; i i l m ^ 
iíl i ^ S P i O l » es el tíiejor remedio de 
'oa QOIOVCB, Síetartlva, Opreaiones y 
I 'órdiUaa nfcrituut, de que padecen las 
mujeres en ciertas épocas . Dajo el nombre 
do Apiol s'.'. venden productos falsiflcados. 
El .Apioi puro, cí único cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
París, es el de los Inventores, los Doctores 
« J O F Ü E T Y H © r T ! 3 ® l - I L E 
Recompensa do la Sociedad d» Farmacia de París. 
MKDALI.AB EX LAB EXPOSICIONIS UNIVailSALES : 
L O N D R E S 1 8 6 2 - P A R I S 1880 
Depósito general: F a r m a c i a 33IIIA3ÍT 
PAKIS, 150, fíun de Rivoll, y en lia prlnclpnlei Ftrmtclti. 
0 0 3 
íoín./j fis Blerrü b M a o 
VEDADO. SE VENDE O SE ALQUILA una bonita casa-quinta, con tres solares, situada en 
uno de los mejores puntos y próxima á la linea, gana 
2̂  onzas, se vendo el todo en $4000 ó en menos can-
tidad, dividiendo los solares: calle 10, entre 9 y 11, 
bodega, tratarán con su dueño. 
1093 6-31 
ALMACEN DE VIVERES. SE VENDE POR no poder su dueño asistirlo, que tiene que hacer 
encargo á otro, es de poco capital, está en buenas 
condiciones, está solo en esquina: su dueño vive cal-
zada de Vives mímero 33, do 7 de la mañana, hasta 
0 de la tarde, sin intervención de corredor. 
1127 4-31 
BUENA OCASION PARA E L QUE QUIERA establecerse ó hacerse propietario: se venden va-
rios cafes con billar y cafetines, bodegas de todos 
precios, vidrieras de tabacos, fondas, casitas de $,1300 
que dan el uno por ciento libre: informes. Reina y 
Campánarid, cafó, de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde 
1123 4-31 
EN GÜIRA DE MELENA SE VENDE UNA magnífica casa de tabla y tejas, con seis espacio-
sos cuartos, sala, comedor, cocina y un excelente 
portal, un gran patio y bonito jardín; se halla situada 
en la calle Real n. 28, esquina á San Antonio: infor-
marán de su precio y demás pormenores en la misma. 
1122 7-31 
Q E 
(Odoscicutas treinta y tres caballerías de tierra, que 
reúne las msjores condiciones psra un central y tam-
biéu para siembras de guineo, cacao y café; linda por 
el N. en toda su extensión con la bahía de Devisa. A-
mistad 130 .̂ 1030 12-28 
BOTICA.—A LOS FARMACEUTICOS QUE quieran establecerse con un pequeño capital, pue-
den dirigirse á la Droguería del Sr. Sarrá, en donde 
le informarán do una botica bien situada, de poco 
costo y un buen diario. 1021 10-28 
BE ANUALES. 
A V I S O . 
Se venden dos burros padres y tres caballos anda -
luces acabados de llegar, y c:ia!ro jaulas: puedan \ L.-
se y tratar de su ajusto en Concordia número 183. 
1371 15-7 
C A B A L L O 
Por fallecimiento de su dueño se vendo el mejor 
caballo de monta que hay en la Habana, conocido 
por Bandera, casta andahua, de siete cuartas y me-
dia y color castaño: informarán de 11 á5 en Oficios 5. 
1246 - 8a-3 8d-4 
PAJAROS PARA CRIA.—Se venden unas cuan-tas parejas de canarios criollos: también hay cria-
deras y una partida de jaulas, todo ¡nulo ó separado, 
por no tener tiempo de estar cutreicnido en la cria 
su dueño. Calzada de Jesús del Monte 496, se pue-
den ver á todas horas. 1300 4-5 
P A J A R E R I A N U E X T A . 
Se venden 1,300 canarios, raza ptirii oelgas y esco-
ceses, gigantes y criollos, muy cantad'res, y los doy 
muy barato. Emnedrado u. 37, entre Oompostfla y 
Habana, 1314 15-5 
Q E VENDEN BARATOS: UN CABALLITO 
íolrinitario de monta y tiro, una jaca de mont. y 
tiro, los dos son de inuclio gusto, un cabriolet v dos 
limoneras. Virtudes 11. 1218 4-3 
S E V E N D E 
un boni*o caballo de trote, de silla y maestro 6 
che. Oficios número 110 iippondráB, 
1215 4-3 
C A B A L L O S . 
Por ausentarse su dueño, ?e venden ocho caballos 
nuevos, de cerca de ocho cuartas, algunos maestros 
de coche, á propósito para un médico ó familia partid 
eular por ser*muy hermosos, son criollos y aclimata-
dos, ¡hay dos ile monta, á nropósito para una persona 
de gusto. San Rafael u. 1,52: 1034 8-28 
BE MAJES. 
S E V E N D E 
una dnqner.a francesa, fabricante Courtillier, de poco 
uso. Se puede ver á todas horas. Prado número 99. 
1335 4-7 
S E V E N D E 
ana jardinera casi nueva, con asiento delantero, pro-
pia para familia, y un caballo moro, 5 años, 6 diez 
dedos de alzada con arreos. Impondrán Campanario, 
u. 106. 1201 8-2 
Tfcnieiite-EcT 21.-
C223 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PKIVÍLKGIO 
PASCDAL, so hallan do venía 
on otvKa de AKi.at y í^niny. co-
merciantes importadores do 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Apartado {{'J6.--Jíabana. 
alt ] -F 
HEW-YORK Aprobtúiti pc/ltAeiidemla dt Mrtilcint do Pjrlt, Adcutídr.i por «/ \Formulario oflclil francii y iuíorlztdii fnr ol Oontejo midletl 
•faca de Sun PeUrcburíJ. 4«ae (j 
Participando de las propiedades J e l to4t» | 
¡ y del H i e r r o , estas Pildoras c o n v i e n e n es- j 
l peclalmentc ca las enfermedadOB tan rarla- < 
idas que determina el jórmon o s c r o f l i l c s o i 
• {tumores., obs(ru-x'.o;¡ejy humores frlOM, oto.}, | 
¡ afeccionesconlraba» cuales son I m p o t e n t e a ¡ 
l o s Eiltnples fevruglnosos; e n la O f ó f f s s l » 
I {colora ji¡í¿i£iúj),ieuoorrea(//07r*&íflncajj, ( 
(la Amoaorrea [menstruación nula ó Aifl-
! cü),\n. :srúisf u G f c m » oooH« i f rao lona l ,oU. | 
l En ün, ofrecen á l o s p r á c U c o s u n agente i 
! terapéutico do los mas enérgicos para e » t l - * 
mular el crp-ünísmo y moúlflcar l a s conat l -
[tücioufep iihfáticás, ctéblíes 6 debilitadas. 
N. B- — El loluro de hierro Impnro óal-
i teredo es ur, medicamento inílél é irritante, i 
'Corno prueba tte pnreza y autenticidad de( 
lias yerdaderas S í l d o n u «to xsincoard,j 
¡ essíjaac nuestro Bello de S 
^plata reactiva, ü u e . s t i v i ^ / / ^ - ^ ^ ^ 
• tlr.v.ui «ijMWi i.- ¿1 EílJOv- J^i' 
\ is's ünídrtrteí'amcai'.íts <->w_C=p?*"—'r-J-
FamtíCtvtirio de París, alie Eonapsrt9,40 
DXSCONrÍ2G£ SF. ZJV3 rALSOTCACIOHISB 
Diptsmas 
4)jf «Ja ííoaop 
AXJOiPTATJO K N TODOS ÍL.OS H O S F T r A L E S 
Esto oino T O W S - N U T R 3 V O , es el reconstituyenta el mas activo. 
Effloacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S í S 
en la al ímeniacion ds los N I Ñ O S débiles y de los oonoalescientes. 
* París, COLLIH y E^. 49. r. de Haubeuga y en todas las farmacias. H 
L O S TíTTJMTSROSOS MJSDTCOS Q U S JEMPJLEA.N l a 
IUBER 
l C I . O t i H l D U O - P O S l ' A T n do C A I - CREOSUTAUO 
la consideran como el remedio mafe .seguro y eficaz contra las 
3 K r ^ A 3 E S ^ l ^ i : ^ 3 0 ^ . ] D j E ^ 3 3 I E S H » E ^ I E S C S j e C O 
7mS, RP.ONQUmS CROf-nCAS, TOSES MT/GÜ/JS y PERTIMACES, DENGUE 
Las cá r s - . i i a s Pautautoerjfo se emplean en los mismos casos y convienen 
las personás qni no quieren tnmar la creosota bajo la forma do solución. _¿dmL, 
En casa de L. PAUTAUBSRGS & dH.22,ruu Jule? César.Paris, y las i.riocipilesboticas, ^rfí?;^?^ 
s 
• i d e l § r Especifico^ probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F . COM'AR ó H I J O , 28, Rao Sainl-Claudo. P A R I S . 
V E N T A P O R M E N O R . — C N T O D A S l _ A S FARMACIAS V DROGUERIAS 
NO D E F R E S 
T O N I ' N U W I T I V O 
¿ ¡ ^ m r * * ^ * ^ ^ ^ " ~ ^ ¡ a f t í ^ ^ f c ^ ^ ^ ! i 
El Tiuo tlG JPe-ntona De.frcune es el mas precioso de los tónicos, 
contiene la libra muscular, el hierro hómático y el fosfato do cal de la carne do 
vaca, es el único reconalituyenlc natural y complclo, , , 
F-slo ae.tieitítio f ino , dcsplerla el auclilo, reanima las fuerzas del eslo-
macó v meitra la digestión; es un rcconslíluycnle sin iíjual porque contiene el 
AI I91EA TOde los músculos y délos nervios, detiene la consunción, colorea 
la sanare agotada por la anemia y precavo la desviación de la columna vertebral. 
El0Flno <le l'eittona Defreatie asegura ia nutrición de las personas á 
nuicnes la fatiga y las Inquietudes minan lentamenle, nulrc íi los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóveneu; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La I 'eptona De.fresne es a d o p t a d a ofícialmcníc por l a A r m a d a y 
los Hospitales de P a r i a . 
DEFRESBE os el primer preparador del Tino de JPeptona, Desconfiar de las imilacionos. 
„ Poa MENOR : E n todas las buenas fc •r*--5«-> 
ftffifc&VrJfZ^D^**^ Farmc ias de Frauda ^ r S ^ ^ ^ ^ S ^ r V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
x > 3: C 3 - s s ; TE? i : ^ <o 
de T R O . 
á la . r A F > A I N A ( P e p s i n a vegeta! ) 
Es el mas poderoso durost ivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓIV5AGO i G f l S T f M T I S 
G A S T R A L G I A S , m A R R E í i S , VÓÍWSTOS, P E S A D F . Z D E L E S T Ó M A G O 
¡VÍALAS D I G E S T I O N E S Y D I F Í C I L E S , 0 í ¡ l $ t J P A C I O N E S , ETC. 
U N A GOt'ITA AL A C A B A R D E COMICU BASTA. T A R A CUHAR L O S CASOS .UAa Rr .B í i i .DES 
Venta por mejor e7t r á r i á j W. T J t t o U E T V E , m. rvejl-f* mmeitfiles-Tnnxs'ii'Má, 
Biijir el Sallo do la Uniorde loe Fsbricantc?'..obro íl tmii wra eirtít las .¿UiEttmes. 
ODeysositos © n l;o<aas la .« r ' v n . r x c i - . - . - C J f ^ T r n í í c j a ú s . 
XrOSICION UNIVERSAL DE 1889 
X 3 » a > S R I A C H m 1 1 ^ H ."•-•,•'(<< 
L A SVSARCA D E F A B R I C A 
Jmbre CHR1ST0FLE 
Oaicjs Qiu*ntlai para ti conpraitr 
con tocias 
sus Ibtrus 
^ X J ^ T E A - I D O S S O B S W S r M E X - A - I O E X i - A a s r c o 
Sin qad nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la cadúnd, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles ai principio que nos na proporcionado 
nuestro é x i t o : j)ar ^ mejor producto al precio mas "bajo posible. 
Para éoitar toda confusión de tos compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad ds la calidad 
QUO nuestra experiencia de ana industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y sufícisnie. 
La única ga ran t í a para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lieoen la marca 
ds fá£r¿ca copiada al lado y elnom/tre C H R ü & T O F & . E en todas letras. 
O U ^ e i S T O F L B Se O*, e n I P - A J R I S 
í j u p t " del "P i r t r i o cío l a Mar ina ;" Riela 89. 
